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El estudio se realizó a la línea de desarrollo de proyectos de la empresa metalmecánica 
COPMEC, dado que esta línea de trabajo representa el 55% de sus ingresos anuales; sin 
embargo, presenta un nivel de productividad bajo del 78% que se refleja en la pérdida 
económica de S/ 117,000 al año, debido principalmente a que el 75% de los proyectos 
desarrollados al tercer trimestre del año 2019 no fueron entregados en los plazos 
acordados. 
El principal objetivo del estudio es mejorar la productividad de la línea de desarrollo de 
proyectos, desde la aplicación del estudio del trabajo con el soporte de herramientas 
como el estudio del método con sus ocho pasos que me permitió determinar las 
principales causas que generan el bajo grado de cumplimiento de los proyectos; como 
respuesta a ello, se plantea un método de trabajo para el proceso de planificación de 
proyectos, en específico a los sub procesos de gestión de la integración, gestión del 
alcance y gestión del cronograma desarrollado por el área jefatura de proyectos del 
departamento de ingeniería de proyectos. Esto buscando atender de forma sostenible la 
creciente demanda del sector metalmecánico manifestado por la cámara de comercio de 
Lima.  
Asimismo, se presenta la evaluación financiera en tres escenarios donde se ratifica la 
viabilidad de la propuesta; en el panorama moderado se obtuvo una TIR del 152% con un 
COK del 20%, el costo beneficio fue de 2.8 y el periodo de recupero se dará en el 
segundo año de una inversión de S/ 25,700. 
En conclusión, la implementación del estudio del trabajo y la guía PMBOK facilitaron la 
elaboración de un método de trabajo para el proceso de planificación de proyectos, 
ajustado a la realidad de la organización que tiene un alto potencial para mejorar la 
productividad de los proyectos hasta en un 29% y de esta forma cumplir con la línea base 




A nivel internacional solo el 29% de los proyectos son considerados exitosos, el resto 
fueron fallidos o abortados1. En un entorno dinámico con ritmo de cambio acelerado y 
constante las organizaciones ven en los proyectos la oportunidad de crear valor para sus 
negocios2 y de ello COPMEC tiene la oportunidad de desarrollar proyectos de su 
competencia. Por ello, la importancia de la dirección de proyectos reside en el proceso de 
planificación, buscando entregar los productos adecuados en los momentos exactos, 
optimizando recursos, equilibrando la influencia de las restricciones, etc.  
El presente informe tiene por objetivo aplicar el estudio del trabajo en la empresa 
metalmecánica COPMEC para incrementar la productividad de los proyectos 
desarrollados a nivel nacional. Para alcanzar ello, se seleccionó el grupo de proceso más 
crítico; al cuál se le realizó un diagnóstico, seguido por la evaluación critica al método de 
trabajo empleado, para luego establecer un nuevo método de trabajo que dará solución a 
las causas más relevantes del problema. 
En el primer capítulo, desarrollo el planteamiento del problema y la justificación del 
presente informe.  
En el segundo capítulo, presento los conceptos, definiciones, herramientas y modelos 
que serán empleados en el desarrollo del presente estudio. 
En el tercer capítulo, describo el marco teórico donde se analizan las variables y se 
diseña el método de investigación.  
 
 
1 Standish Group (2015) Informe del caos p.2 
2 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.10 
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En el cuarto capítulo, desarrollo la metodología para la solución del problema empezando 
por el análisis de la situación actual, revisando alternativas de solución y luego aplicando 
el estudio del trabajo.  
En el quinto capítulo, elaboro un resumen particular de los resultados obtenidos en el 
presente estudio.  















 Planteamiento del problema. 
En el marco nacional del déficit de 159 mil millones de dólares en infraestructura3 y alta 
demanda de productos metalmecánicos por cuenta de las industrias minera, pesquera, 
manufactura y agrícola4 las microempresas metalmecánicas tienen mayor oportunidad de 
ofertar sus productos, en un entorno globalizado y de alta competencia, obviamente esto 
no se traduce directamente en ventas, por ello las microempresas tienen la obligación de 
emplear sistema de investigación colectiva para promover innovación, competitividad y 
optimización manteniéndose en carrera5.  
Según estudios de la cámara de comercio de Lima el sector metalmecánica mostro 14% 
de crecimiento en los dos últimos años6, esto debido al incremento de las exportaciones 
pudiendo ser engañoso para las empresas que dependen del mercado local. La falta de 
visión estratégica de las empresas relacionado con su sector podría generar problemas, 
debido a que el sector metalmecánico apunta a internacionalizase y para ello se requiere 
de programas de homologación de procesos bajo estándares internacionales a fin de 
promover la competitividad mediante el incremento de la eficacia, calidad y 
productividad7.  
La empresa COPMEC es una empresa familiar dado que el 57% de las jefaturas están a 
cargo de un familiar del dueño y de los cuales el 75% tienen baja cualificación, en estas 
condiciones las oportunidades de mantenerse al paso de su sector podrían ser escasas, 
ya que los procesos de la organización en general son desarrollados de manera 
tradicional, sin aplicar sistemas modernos que permitan agilizar el flujo de información y 
 
 
3 Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2018) Plan nacional de infraestructura, p.12 
4 Posada, C. (2018) Director ejecutivo de la cámara de comercio de Lima INDEXCAM. 
5 Di Natale, Picón, Quezada y Toro (2017) Planeamiento Estratégico del Sector Metalmecánica, p.3 
6 Posada, C. (2019) Metalmecánica es clave para el desarrollo, p.2 
7 Comité Metal Mecánico CMM (1958) Objetivos (http://www.cmm.org.pe/pag_nosotros.htm). 
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el trabajo. COPMEC está ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo de la provincia 
de Lima en Perú y es considerada como una empresa joven del sector metalmecánico 
dedicada a realizar diseños de ingeniería, fabricación y montaje de equipos para la 
minería e industria en general, sus principales productos son equipos fajas 
transportadoras, puentes grúa, estructuras metálicas u otros8. Todos desarrollados bajo el 
sistema de producción por proyectos gestionados por el departamento de ingeniería de 
proyectos, quienes están encargados de dirigir los proyectos en las etapas de inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y cierre9.  
El presente trabajo se realizará en el proceso de planificación de proyectos presidido por 
el área jefatura de proyectos donde se determinó que al tercer trimestre del año 2019 los 
proyectos desarrollados por COPMEC tenían una productividad promedia del 78%, lo que 
evidencia el sistema deficiente de administración de los proyectos, la ausencia de 
políticas, procedimientos no estandarizados, la inexistencia de información organizada, 
etc. Por ello, con la aplicación del estudio de trabajo se pretende incrementar la 
productividad del proceso de planificación de proyectos mediante la implementación de 
políticas, un nuevo método de trabajo, formatos de gestión y la implementación del 
software MS Project para la gestión de la integración, alcance y cronograma. 
 Formulación del problema. 
 Problema general. 
¿De qué manera el estudio de trabajo incrementara la productividad de los proyectos de 
la empresa metalmecánica COPMEC situada en Lima, Perú? 
 
 
8 Ing. Contreras, R. (2018), Carta de presentación Compañía de Productos Mecánicos S.A.C. 
9 Ing. López, E. (2019), Manual de Organización y Funciones, p.8 
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 Problemas específicos. 
1. ¿Cómo realizar el diagnóstico y determinar la problemática principal de los 
proyectos en la empresa COPMEC? 
2. ¿Cómo evaluar y elegir la metodología más idónea que permita resolver el 
problema identificado? 
3. ¿Cómo aplicar de la mejor manera la metodología seleccionada? 
4. ¿Cómo realizar y evaluar la propuesta económica financiera para la solución 
planteada? 
 Objetivos.  
 General. 
Aplicar el estudio del trabajo en la empresa metalmecánica COPMEC para incrementar la 
productividad de los proyectos. 
 Específicos. 
1. Realizar el diagnóstico y determinar la problemática principal de los proyectos de la 
empresa COPMEC. 
2. Evaluar y elegir la metodología idónea que me permita solucionar el problema 
identificado. 
3. Aplicar la metodología seleccionada de la mejor manera. 
4. Realizar la evaluación económica de la propuesta elaborada. 
 Justificación e importancia. 
De acuerdo a la investigación realizada se determinó que al tercer trimestre del año 2019 
solo el 25% de los proyectos desarrollados por COPMEC fueron entregados a tiempo. 
Además, el 38% de los proyectos incurrieron en mayores costos de los calculados en el 
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presupuesto contractual, estos indicadores evidencian la baja productividad de 78% de 
los proyectos desarrollados. 
Cabe destacar que se emplea de forma empírica la gerencia de proyectos, siendo 
practicado como actividades dispersas y no existiendo un método de trabajo 
estandarizado que genera en gran medida dependencia en los conocimientos del 
administrador de proyectos para lograr el éxito, esto debido a la ausencia de un método 
estándar de trabajo para la gestión de proyectos y como consecuencia la organización 
pierde aproximadamente S/ 117,000 al año.  
De acuerdo con la investigación realizada lo que se plantea desarrollar es el estudio del 
trabajo, debido a que es una metodología ordenada que se encuentra estructurada en 
ocho pasos los cuales me permitieron determinar las causas del problema, seleccionar la 
metodología para la solución, desarrollar la solución, plantear su implementación y el 
control para evitar caer en los mismos errores. Además, se evidenció en diversos trabajos 
de investigación a nivel de tesis que esta metodología se puede aplicar a procesos de 
manufactura y procesos administrativos, logrando obtener buenos resultados.  
Además, esta metodología permite analizar bajo diferentes ángulos el problema y es 
compatible con otras herramientas que hará de nuestro planteamiento una propuesta de 
solución exitosa, otro de las cualidades es que sus herramientas son sencillas de 





 Limitaciones del proyecto. 
Las limitaciones que tuve para poder desarrollar el trabajo de investigación fueron: 
• Información histórica del desarrollo de proyectos disperso y desordenado. 
• El tiempo para la elaboración, organización y evaluación del presente informe, dado 
que los proyectos son desarrollados en periodos de tiempo más extensos a la del 
presente estudio. 
• La empresa al ser nueva en el desarrollo de metodologías de trabajo estándar no 
cuenta con registros de planes, procedimientos, formatos como el plan para la 
dirección de proyectos, la declaración de los factores ambientales de la organización y 
activos de los procesos de la organización. 
 Alcances del proyecto. 
El presente estudio llegara al nivel de propuesta10 y se realizó en el proceso de 
planificación de proyectos desarrollado en el local ubicado en Villa María del Triunfo; 
Además, solo involucraran los productos de la empresa COPMEC desarrollados como 
proyectos.   
 
 














 Antecedentes de la investigación. 
 Antecedentes nacionales. 
Tesis 01: 
Año : 2018 
Fecha de publicación : Lima, 2018. 
Autor : Valentín Manzanares, Juan Carlos. 
Tema : “Aplicación del estudio de trabajo en la empresa 
molinera para incrementar la productividad en el 
proceso envasado de harinas”. 
Para optar : Título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
Objetivo: 
Aplicar el estudio del trabajo en una empresa molinera para incrementar la productividad 
en el proceso de envasado de harinas. 
Resumen: 
El presente estudio se desarrolló con el método de investigación correlacional, ya que 
mide el grado de relación del incremento en la productividad con la aplicación de estudio 
del trabajo, en primera instancia se realizó el diagnóstico de los procesos productivos de 
la línea de producción de harina, donde mediante un diagrama análisis de proceso 
determino que el proceso de envasado de harina es el cuello de botella por lo que enfoco 
los esfuerzos en observaciones diarias para determinar las causas y su frecuencia de 
ocurrencia, mediante el diagrama de Ishikawa se determinó que la baja productividad era 
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originado por la baja eficiencia del área de envasado de harina. Luego se realizó una 
clasificación ABC de las causas encontradas mediante ponderaciones con el diagrama de 
Pareto, como respuesta a estos se propuso tres alternativas de solución de las cuales 
mediante ponderación y juicio de expertos se eligió la aplicación del estudio de trabajo. 
El estudio de trabajo se aplicó fundamentalmente mediante el estudio de tiempos para 
determinar el tiempo estándar del proceso de envasado de harinas, para ellos se empleó 
el análisis matricial para conocer el esfuerzo de la mano de obra. Al finalizar el estudio la 
productividad aumento de 105 a 143 sacos por hora, esto gracias a la reducción del 
tiempo estándar y al incremento de la eficiencia, eficacia y la aplicación de la ergonomía. 
Conclusiones: 
El estudio de trabajo mediante sus ocho etapas fundamentales permitió de forma 
sistemática mejorar el método de trabajo incrementando la eficacia en 15%, la eficiencia 
en 8% y reduciendo las paradas no programadas en 7% permitiendo cumplir con el plan 
de envasado.  
Además, se determinó el cuello de botella del proceso mediante el estudio de tiempos 
para reducir el tiempo estándar de 1.58 a 1.17 horas del proceso de envasado de harina, 
estos cambios dieron paso al incremento de la productividad en 36% con respecto a la 





Año : 2015 
Fecha de publicación : Lima, 2015. 
Autor : Adauto Aguilar, Yessenia Pamela. 
Tema : “Análisis y rediseño del método del trabajo para el 
incremento de la productividad en el proceso de 
mantenimiento de pallets de una planta industrial”. 
Para optar : Título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Objetivo: 
Conocer en qué medida el análisis y rediseño del método de trabajo influye en el 
incremento de la productividad en el proceso de mantenimiento de pallets de una 
empresa industrial. 
Resumen: 
El método de investigación fue aplicativo, debido a que la implementación fue directa al 
problema, el nivel descriptivo por que puso en evidencia las situaciones y eventos que se 
manifiestan en la organización, así como la interpretación de eventos ocurridos en el 
proceso de mantenimiento de pallets.  
Sus principales técnicas de investigación fueron la observación, entrevistas y análisis 
documental con las cuales realizo el diagnóstico de los procesos y actividades que 
involucra el mantenimiento de pallets definiendo de esta forma las deficiencias que hacen 
de este proceso improductivo, además para ello se emplearon herramientas como el 
diagrama de procesos, diagramas de actividades y recorridos, etc.  
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El desarrollo de la propuesta de solución empezó con la planificación que le permitió 
identificar los procesos críticos que merman la productividad del mantenimiento de pallets 
de la planta industrial, luego se realizó la ejecución con el levantamiento y registro del 
método actual de trabajo, después desarrollo el examen crítico para poner en manifiesto 
las deficiencias del proceso y determinar las posibles mejoras que aportara en el 
desarrollo del método mejorado. Después de implementar las mejoras propuestas se 
procedió con el seguimiento y control de los resultados mediante el empleo del ciclo 
PHVA y los indicadores establecidos como la productividad de turno, tiempo de 
mantenimiento, costo unitario de mantenimiento e índice de devoluciones por fallas. 
El estudio de trabajo se aplicó mediante el estudio del método y estudio de tiempos, 
además se realizó la distribución de planta, análisis de maquinarias y herramientas, la 
implementación de las cinco S que generaron mejoras en el desempeño de la mano de 
obra y mejoras en las condiciones de trabajo con una inversión aproximada de S/12,000 
logrando el incremento de la productividad previstos en el mejoramiento de los 
indicadores ya descritos. 
Conclusiones: 
El estudio de trabajo como una metodología sistemática apoyada con otras herramientas 
logro que el proceso de mantenimiento incrementara su productividad en 227% y 130% 
de los pallets de tipo I y tipo II respectivamente. Además, con la distribución de planta se 
logró reducir en 33% las distancias recorridas y con el empleo de una sierra sable se 
redujo el tiempo de mantenimiento en 54% y 40% de los pallets de tipo I y tipo II 
respectivamente.  
Finalmente, con el estudio se redujo S/7.53 y S/4.86 de costos unitarios por 
mantenimientos de los pallets tipo I y tipo II, lo que nos permite concluir que el análisis y 
rediseño de los métodos de trabajos permite incrementar la productividad del proceso de 




Año : 2016 
Fecha de publicación : Lima, 2016. 
Autor : Rojas Lozada, Sara Loriana. 
Tema : “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en el área de hilandería en la empresa 
INTRATEX S.A.C”. 
Para optar : Título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Objetivo: 
Determinar como la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área 
de hilandería en la empresa INTRATEX S.A.C. 
Resumen: 
El método de investigación es aplicado, debido a que la implementación fue directa al 
problema, el nivel descriptivo por que se emplearon métodos de análisis, describiendo 
hechos de una situación concreta del área de hilandería. El enfoque es cuantitativo, ya 
que emplea un conjunto de datos para responder mediante el empleo de métodos 
estadísticos el problema. 
Como técnicas de investigación se ejerció la observación, entrevistas y toma de tiempos 
durante la elaboración de 30 lotes de producción, con esta información se formuló el 
diagnóstico de los procesos productivos del área de hilandería, debido a que no se logra 
cubrir el requerimiento de 667 kg/día para alcanzar el punto de equilibrio asignado por la 
gerencia, actualmente se determinó que la línea produce 585 kg/día, para determinar ello 
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se emplearon herramientas como el diagrama de recorridos, diagramas de actividades, 
diagramas de recorridos, diagrama bimanuales, etc.  
El desarrollo de la propuesta de solución empezó con la planificación que le permitió 
identificar los procesos críticos que merman la productividad del área de hilandería, luego 
se realizó la ejecución con el levantamiento y registro del método actual de trabajo, 
después desarrollo el examen crítico para poner en manifiesto las deficiencias del 
proceso de desmenuzado, bateado, enrollado, cardado, manuar y open end. Después de 
implementar las mejoras propuestas se procedió con el seguimiento y control de los 
resultados mediante el empleo del ciclo PHVA y los indicadores establecidos como la 
eficiencia, eficacia y la productividad. 
Conclusiones: 
El estudio del trabajo mejoro en 7% la productividad del área de hilandería de los 42% 
que tenía previo al presente estudio. Esto se logró mediante el correcto análisis, 
organización y planificación para reducir el tiempo de elaboración de 20000 kg de hilos. 
El área de hilandería mejoro su eficiencia de 85% a 97% gracias a la implementación del 
diagrama bimanual en varios procesos y a una nueva distribución de planta. 
Por último, con el presente estudio también se mejoró la eficacia del área de hilandería 




 Antecedentes internacionales. 
Tesis 04: 
Año : 2013 
Fecha de publicación : Santiago de Cali, 2013. 
Autor : Martínez Molina, William Andrés. 
Tema : “Propuesta de mejoramiento mediante el estudio del 
trabajo para las líneas de producción de la empresa 
CINSA YUMBO”. 
Para optar : Título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Objetivo: 
Brindar herramientas para la mejora de las líneas de producción en la empresa CINSA 
YUMBO, utilizando la técnica del estudio del trabajo con el propósito de incrementar la 
productividad. 
Resumen: 
El presente estudio se desarrolló empleando tres métodos de investigación, en la primera 
etapa se empleó el método descriptivo para realizar el diagnostico a las líneas 
productivas con el empleo de herramientas como el diagrama de actividades y diagrama 
de operaciones, sobre la información recabada en campo y con ello se interpretó la 
situación real concluyendo que el principal problema es la ineficiente estandarización de 
los procesos de producción y el desbalanceo en las líneas de adecuación de cilindros los 
cuales desencadenaban en el incumplimiento de las metas productivas, en la segunda 
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etapa se realizó la investigación cuantitativa con la medición del trabajo, estableciendo 
tiempos estándar para cada actividad del proceso con la toma de tiempos in situ, para 
luego analizar estos datos sobre las variables del proceso con el objetivo de determinar la 
capacidad real de la planta, de igual forma en la tercera etapa continuo con el estudio 
cuantitativo puesto que se realizó el balanceo de líneas empleando pruebas estadísticas 
tradicionales e indicadores para medir el grado de cumplimiento de la producción. 
El estudio de trabajo se aplicó mediante el estudio de métodos donde se logró definir un 
sistema de procesos eficiente y con la medición del trabajo se determinó el tiempo 
estándar del proceso y el tiempo de ciclo. 
Conclusiones: 
Se identificó que las operaciones cuello de botella son granallado uno y soldadura 
longitudinal para ambas líneas de producción, con el balanceo de la línea se logró 
disminuir el tiempo de ciclo y por ende incrementar la productividad. 
Los resultados del presente estudio fueron el establecimiento del tiempo estándar de las 
operaciones y la propuesta de normalización de procesos en función a los resultados 
reflejados en los diagramas de flujo de la línea de adecuación de cilindros y diagramas de 
procesos de la línea de cilindros nuevos. Logrando así facilitar la programación de los 





Año : 2007 
Fecha de publicación : Colombia, 2015. 
Autor : Cardona Londoño, Luz; Diego Sanz, Juan. 
Tema : “Propuesta de mejora de métodos y determinación de 
los tiempos estándar de producción en la empresa 
G&L INGENIEROS LTDA”. 
Para optar : Título profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Objetivo: 
Elaborar la propuesta de mejora de métodos y determinar los tiempos estándar de las 
áreas metalmecánica, lavado y pintura en la planta de producción de la empresa G&L 
INGENIEROS LTDA. 
Resumen: 
El método empleado en esta investigación fue descriptivo, debido a que se puso en 
evidencia las situaciones y eventos que se manifiestan en las áreas de trabajo 
metalmecánica, lavado y pintura. Las principales técnicas de investigación fueron la 
observación, entrevistas y análisis documental con las cuales realizó el diagnóstico de los 
procesos que involucra la fabricación de tableros y subestaciones eléctricas, definiendo 
de esta forma las deficiencias que hacen de dichos procesos improductivos, para ello se 
emplearon herramientas como el diagrama de proceso operacional, diagramas de 
actividades y recorridos, etc. El desarrollo de la propuesta de mejora se elaboró con el 
análisis de los problemas los cuales básicamente son espacios de trabajos reducidos, 
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maquinas con diseños ineficientes, amplias distancias de recorridos, de estos surgieron 
las propuestas de solución descritas como mejoras en el método de trabajo, rediseño de 
los puestos de trabajo y adecuación de las máquinas para optimizar el tiempo estándar. 
El estudio de trabajo se aplicó mediante el estudio de tiempos y por ello se realizó el 
rediseño de los puestos de trabajo, análisis ergonómico de maquinarias y herramientas, 
análisis de esfuerzos de mano de obra. 
Conclusiones: 
Se determinaron una serie de procesos improductivos por lo que se elaboró una tabla 
donde se presentó el plan de acción el cual contiene la capacitación al personal para 
incrementar su rendimiento y la redistribución de planta debido a que con la nueva 
configuración se reducirá el 76% el transporte del personal, con esta propuesta se espera 
eliminar los reprocesos e incrementar la productividad de las áreas descritas. 
Como resultado del presente estudio se determinó el tiempo estándar para cada una de 
las operaciones de las áreas de trabajo denominados como metalmecánica, lavado y 
pintura con la consigna de facilitar la programación de la mano de obra, la maquinaria y 
además establecer indicadores como el grado de rendimiento que permita evaluar grado 
de cumpliendo con los procesos de seguimiento y control de la producción.  
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 Bases teóricas. 
 Productividad. 
Según George Kanawaty (2014), en el libro Introducción al estudio del trabajo OIT. (p.4). 
“La productividad es la relación entre producto e insumo”, entendiéndose como el grado 
de aprovechamiento de un recurso o insumo para producir productos tangibles o 
intangibles. En ese sentido la productividad permite medir en termino de unidades 
producidas o en términos monetarios el aumento en la producción de una línea de 
procesos originado por la reducción de insumos o cambios sistemáticos en el sistema de 
producción que permite producir más productos con la misma cantidad de insumos. 
Además, la productividad puede ser al mismo tiempo un término subjetivo dado que 
puede medir productos tangibles o intangibles e incrementar el nivel de satisfacción de 
los clientes bajo diversas perspectivas que no necesariamente seria en términos 
económicos.    
Según Roberto García Criollo (2005), en el libro estudio del trabajo (p.4). 
La productividad es el grado de eficiencia con el que se emplean los recursos para 
alcanzar los objetivos, estos índices se pueden determinar teóricamente de la siguiente 
manera. 
1. Aumentar el producto y mantener el mismo insumo. 
2. Reducir el insumo y mantener el mismo producto. 











En la formulada de la productividad (cociente) se evidencia su incremento en la medida 
que se incrementen los resultados (dividendo) o se reduzcan los recursos empleados 
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(divisor). Es por ello que el incremento de la productividad no se da por sí solo, sino que 
son los directivos comprometidos y dedicados los que lo generan, desarrollando planes 
que les permita eliminar los obstáculos que merman el uso eficiente y eficaz de los 
recursos. A continuación, mencionaremos los factores restrictivos más comunes: 
1. La incapacidad de los dirigentes para generar un ambiente favorable. 
2. Problemas de reglamentación gubernamental. 
3. El tamaño y la obsolescencia de la organización. 
4. Incapacidad de medir y evaluar la fuerza de trabajo. 
5. Los recursos, métodos y factores que restrinjan la productividad. 
 Eficacia y eficiencia. 
Según Roberto García Criollo (2005), en el libro estudio del trabajo (p.19). 
“La eficacia es hacer lo correcto y la eficiencia es hacer lo correcto con el mínimo de 
recursos”. En otras palabras, la eficacia es la obtención de resultados medido por un 
indicador como la cantidad producida, grado de cumplimiento de un objetivo, grado de 
estandarización de procesos, etc. y la eficiencia es la obtención de los resultados 
deseados, pero con el empleo mínimo de insumos, mano de obra, equipos, etc. Es por 
ello que la productividad se da cuando la producción de un bien es obtenida de forma 
eficiente, dicha afirmación no es una constante dado que la productividad es definida por 
múltiples variables.  
Para efectos del presente estudio podemos afirmar que la eficiencia es la capacidad 
disponible de horas hombre y horas máquina para lograr la productividad. 
Capacidad usada = (Capacidad disponible − tiempo muerto) 
Porcentaje de eficiencia = (
Capacidad usada
Capacidad disponible
) × 100 
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Porcentaje de eficacia = (
Produccion real
Produccion programada
) × 100 
 Estudio del trabajo. 
Según George Kanawaty (2014), en el libro Introducción al estudio del trabajo OIT (p.9). 
Indica que es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin 
de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con 
respecto a las actividades que se estén realizando11. Para ello se determina y examina la 
manera en la cual se está realizando el trabajo con la consigna de simplificar o modificar 
el método de trabajo hasta llevarlo a un punto óptimo, de igual manera se evalúan los 
tiempos que demanda la ejecución de las tareas de un proceso para reducirlos hasta 
acercarnos al tiempo necesario para el desarrollo del contenido básico. El estudio del 
trabajo comprende varias técnicas, en especial el estudio de métodos y la medición de 
tiempos los cuales se combinan durante el desarrollo del estudio de un proceso hasta 
alcanzar su mayor productividad. 
Ilustración 1. Como se descompone el contenido del trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia (adaptada de Kanawaty, 2014 p.20). 
 
 
11 British Standards Institution (BSI (1991) Glossary of terms used in management services. Londres, Francia. 
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 Estudio de métodos. 
Según Roberto Criollo (2000), en el libro estudio del trabajo (p.41 al 45). 
Es el registro y examen crítico sistemático de la manera de realizar una actividad o 
proceso, con el fin de simplificar dichas tareas, logrando obtener un método más 
económico para efectuarlas. El estudio del método se realiza debido a los siguientes 
propósitos. 
• Evaluar el comportamiento del trabador. 
• Planear las necesidades de la fuerza de trabajo. 
• Determinar la capacidad disponible 
• Determinar el costo o precio de un producto. 
Sus principales características son: 
• El uso de una metodología para desarrollar innovaciones. 
• Empleo sistemático de la actitud analítica. 
• El estímulo del sentido común y del ingenio creador. 
• El control de las ideas geniales desordenadas. 
 Medición del trabajo. 
Según George Kanawaty (2014), en el libro Introducción al estudio del trabajo OIT (p.9). 
Esta técnica permite determinar el tiempo empleado en la realización de una actividad por 
un trabajador calificado según una norma preestablecida. 
Pasos para el estudio de trabajo: 
• Selección del operador. 
• Actitud frente al trabajador. 
• Análisis de comprobación del método de trabajo (de forma escrita). 
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• Ejecución del estudio de tiempos. 
Estos dos términos están estrechamente vinculados ya que el primero busca la reducción 
del contenido del trabajo mientras que el segundo determina los tiempos improductivos 
de los mismos, como consecuencia de estos fijamos los tiempos estándar por actividad 
que será el termómetro para medir la productividad. En la siguiente ilustración se expresa 
de forma gráfica lo descrito. 
Ilustración 2. Relación del estudio de trabajo con la productividad. 
 
Fuente: Elaboración propia (adaptada de Kanawaty, 1996 p.20). 
 Procedimiento del estudio de trabajo. 
Según George Kanawaty (2014), en el libro Introducción al estudio del trabajo (p.19). 
Es preciso aplicar las ocho etapas fundamentales para realizar completamente el estudio 
del trabajo y obtener los verdaderos resultados de la metodología, a continuación, se 
ilustrarán las etapas con sus breves descripciones, pero antes indicamos que en las 




En la etapa 4 se implementará el estudio de métodos corriente para establecer el método 
más económico con el aporte de todos los interesados, en la 5 se evalúan los resultados 
obtenidos mediante la medición del trabajo de forma exhaustiva in situ buscando validar 
los resultados de las soluciones. Los demás procesos de definición, implementación y 
control representan la mejora continua que se realizará a la metodología del trabajo 
mejorada12. 
Ilustración 3. Las 8 etapas del estudio del trabajo. 
 
Fuente: Elaboración propia (adaptada de Kanawaty, 1996 p.22). 
 
 
12 Kanawaty, George (2014) Introducción al estudio del trabajo OIT. (p.21). 
•El trabajo que se va estudiar y definir sus limites.1.SELECCIONAR
•Empleando la observación directa al trabajo 
seleccionado para recolectar la información 
mediante recopilación de datos.
2.REGISTRAR
•Con espíritu critico constructivo el lugar, el orden y el 
método empleado en el trabajo seleccionado3.EXAMINAR
•El nuevo método de trabajo que sea más practico, 
económico y eficaz, basándose en las aportaciones 
de los expertos.
4.ESTABLECER
•Las diferentes opciones para establecer el nuevo 
método comparándolos con indicadores como la 
productividad, costo beneficio, etc.
5.EVALUAR
•El nuevo método de forma clara, concisa y 
presentarlo ante el equipo de trabajo, se recomienda 
emplear la hoja de instrucción de tareas.
6.DEFINIR
•El nuevo método, para ello a de capacitarse al 
personal para realizar las actividades de forma 
adecuada.
7.IMPLEMENTAR
•Estableciendo procedimientos de control con el 





 Herramientas de apoyo para la etapa de selección. 
 Universo y muestra. 
Según Canales, Alvarado y Pineda (2014), en el libro metodología de la investigación 
(p.108 al 113). 
Para relacionar estos términos primero tenemos que entender que el universo es el 
conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo mediante un estudio, 
para ello se extrae una muestra que es el subconjunto o parte del universo representativo 
en el que se llevará a cabo la investigación. 
Ilustración 4. Relación universo - muestra. 
 
Fuente: Elaborado por Canales, Alvarado y Pineda (p.110). 
Existe dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico, en el presente 




 Estudio no probabilístico. 
Según Canales, Alvarado y Pineda (2014), en el libro metodología de la investigación 
(p. 119 al 120). 
Este tipo de muestreo no es aleatorio, por lo que es indicado como un muestreo por 
conveniencia y se caracteriza por que el investigador selecciona la nuestra siguiendo 
algunos criterios identificados para los fines del estudio. Estos se clasifican en dos tipos: 
1. Intencional: 
El investigador que conoce la población y sus características decide los elementos que 
integrarán la muestra según los objetivos del estudio, considerando las unidades 
típicas de la población en función de sus variables. 
2. Accidental: 
El investigador que conoce la población y sus características decide los elementos que 
integrarán la muestra de acuerdo con la disponibilidad de este en un momento dado. 
Es importante puntualizar que este es el método más deficiente del muestreo no 
probabilístico 
3. Por cuotas: 
El investigador selecciona la muestra considerando algunas variables a estudiar como 
sexo, color, área de trabajo, etc. Previamente determina una cuota de objetos a las 
variables. 
 Medidas de tendencia central. 
Según Bendita Simón (2012), en la investigación estadística básica para administración, 
economía y contabilidad (p.50 al 70). 
El objetivo es representar la distribución de frecuencia de un conjunto de datos por medio 
de un número denominado media. Existen varias medidas de tendencia central los cuales 
son: media aritmética, la mediana, la moda, la geométrica, armónica, etc. 
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A. Media aritmética (X). 
Es la suma de todos los valores de la variable dividida entre el número total de 
elementos. 
𝑋 =
x1 + x1 + x1 + ⋯ + x1
n







B. La media geométrica (g). 
Es la raíz del índice de frecuencia total, cuyo radicando es el producto de las potencias 
de cada valor de la variable elevado a sus respectivas frecuencias absolutas, suele 
emplearse cuando las variables siguen una progresión geométrica. 




• Es menor o igual a la media aritmética. 
• Resulta poco influenciada por la existencia de valores mucho más grandes que 
el resto de los valores. 
• Se vuelve imaginario si un dato es igual a cero. 
 
C. La media armónica (H). 
Es igual al reciproco de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores y es 




















• Es menor o igual a la media aritmética. 
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• Resulta poco influenciada por la existencia de valores mucho más grandes que 
el resto de los valores. 
• Resulta sensible a los valores pequeños 
• No existe si un dato es igual a cero. 
 Herramientas de apoyo para la etapa de registro. 
 Diagrama causa – efectos. 
Según Gutiérrez Humberto (2010), en el libro calidad total y productividad (p.191 al 
199).  
También conocido como el diagrama de Ishikawa, es un método gráfico con el cual se 
representa y analiza la relación entre un problema (efecto) y sus posibles causas. Existen 
varios tipos de diagramas, pero el común es de las 6M el cual clasifica a las posibles 
causas en 6 ramas principales los cuales involucran los procesos que nos permiten 
obtener los entregables: 
1. Método de trabajo. 
La contribución de esta rama es fundamental, ya que cuestiona si los métodos del 
trabajo, operaciones y responsabilidades se encuentran definidos, de no ser el caso 
cuestiona su idoneidad. 
Estandarización: ¿los procedimientos de trabajo se encuentran claramente definidos? 
Excepciones: ¿existen procedimientos alternativos definidos? 





2. Mano de obra. 
En esta rama se intenta cuestionar si los colaboradores de la organización cuentan 
con la cualificación para realizar su trabajo. 
Conocimiento: ¿la gente conoce su trabajo? 
Entrenamiento: ¿los colaboradores están entrenados? 
Habilidad: ¿Los colaboradores demuestran tener las habilidades necesarias para 
realizar el trabajo? 
Capacidad: ¿se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera 
eficiente su labor? 
Motivación: ¿Los colaboradores están motivados? 
3. Materiales. 
En esta rama se intenta cuestionar si los materiales son los adecuados. 
Variabilidad: ¿Se conoce la influencia de la variabilidad de materiales sobre el 
problema? 
Cambios: ¿Cuánto influye en el problema el cambio en los materiales? 
Proveedores: ¿Cuál es la influencia de los múltiples proveedores? 
Tipos: ¿se sabe la influencia de los tipos de materiales? 
4. Maquinaria. 
Esta rama incluye todas las causas generadas por equipos que participan en el 
proceso productivo. 
Capacidad: ¿Los equipos son capaces de atender con calidad la necesidad? 
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Condiciones de operación: ¿Las condiciones de operación son las adecuadas? 
Herramientas: ¿son adecuados?, ¿están en óptimas condiciones? 
Ajustes: ¿La forma de ajustas los equipos son los adecuados? 
Mantenimiento: ¿Hay programas de mantenimiento preventivo? 
5. Medición. 
Esta rama destaca el sistema de medición para la calidad, ya que estas mediciones de 
procesos tienen que ser representativas porque en base a ellos se tomarán 
decisiones. 
Disponibilidad: ¿se dispone de las mediciones requeridas para detectar problemas? 
Definiciones: ¿están definidas operacionalmente las características que miden? 
Tamaño de muestra: ¿son representativas como para sustentar las decisiones? 
Repetitividad: ¿el instrumento de medición es capaz de repetir la medida con 
precisión? 
Sesgo: ¿existe algún sesgo en las medidas generadas?  
6. Medio ambiente. 
Esta rama determina que factores del entorno afectan de forma directa el problema 
estudiado. 
Ciclos: ¿existen patrones en los procesos que dependen de las condiciones del 
ambiente? 




Pasos para la construcción del diagrama causa – efectos: 
1. Delimitar el problema a analizar. 
2. Decidir sobre el tipo de diagrama a emplear. 
3. Buscar todos los problemas probables mediante el empleo de la lluvia de ideas. 
4. Representar el diagrama con las ideas obtenidas con una constate revisión. 
5. Decidir mediante diálogo y consenso cuáles son las causas más importantes. 
6. Decidir mediante diálogo y consenso sobre que causas actuar. 
7. Elaborar un plan de acción por cada una de las causas a corregir. 
 
 Diagrama de flujo de procesos. 
Según Gutiérrez Humberto (2010), en el libro calidad total y productividad (p.191 al 
199).  
Es una representación gráfica de la secuencia de operaciones de un proceso, los cuales 
se clasifican en transporte, inspecciones, esperas, almacenamiento y actividades. La 
finalidad de este diagrama es mostrar en que consiste el proceso para realizar sobre el 
análisis y mejoras. 
Ilustración 5. Símbolos empleados para el diagrama de flujo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Existen algunas variaciones como el diagrama detallado del proceso, el diagrama de 
flujos del proceso o el cursograma analítico, para estos se estandarizaron símbolos 
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empleados en la representación gráfica conforme a las propuestas por las siguientes 
instituciones: ASME (de las siglas en inglés American Society Mechanical Engineers), 
ANSI (de las siglas en inglés American National Standard Institute), DIN (de las siglas en 
alemán Deutshes Institut fur Nurmung) y la ISO (de las siglas en ingles International 
Organization for Standarization). 
Ilustración 6. Símbolos estándar de acuerdo a la norma ISO-9001. 
 
Fuente: Elaborado por ISO9001 (figura 7.5)  
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 El diagrama de PARETO.  
Según Gutiérrez Humberto (2010), en el libro calidad total y productividad (p.179 al 
184). 
Es un gráfico especial de barras cuyo campo de aplicación son los datos categóricos y su 
principal objetivo es determinar problemas vitales para poder priorizar los esfuerzos 
atacando indirectamente a la mayor cantidad de causas, esto sustentado en la “ley 80-20” 
del principio de Pareto. El diagrama de Pareto es aplicable a todo tipo de problema: 
calidad, eficiencia, conservación de materiales, ahorro de recursos, seguridad, etc. 
El diagrama de Pareto se construye mediante los siguientes pasos. 
1. Delimitar el problema a mejorar y tener claro el objetivo. 
2. Definir el tipo de datos que se analizarán y los posibles factores que serían 
importantes estratificar. 
3. Recolectar la información de periodos establecidos revisando las fuentes. 
4. Construir una tabla en la que se cuantifique la frecuencia de cada efecto, su porcentaje 
y en las siguientes columnas colocar los acumulados. 
5. Construir una gráfica de barras para representar los datos, ordenando las categorías 
por su impacto. 
6. Graficar una línea acumulada con el porcentaje acumulado. 
7. Documentar sobre el gráfico referencias como títulos, periodo, área de trabajo, etc. 
8. Interpretar el diagrama de Pareto, al tener una categoría predominante se recomienda 




 Herramientas de apoyo para la etapa de examinar. 
 Herramienta del interrogatorio.  
Según George Kanawaty (2014), en el libro Introducción al estudio del trabajo (p.99). 
Es la aplicación de una secuencia de preguntas sistemáticas con la idea de poner en tela 
de juicio la información registrada, con el fin de aclarar el panorama del problema y como 
consecuencia encontrar respuestas traducidas en propuestas de solución, estas deberían 
seguir la siguiente frecuencia según sea necesario: 
Propósito: 
• ¿Qué se hace? 
• ¿Porque que hace? 
• ¿Qué otra cosa se debe hacer? 
Lugar: 
• ¿Dónde se hace? 
• ¿Porque se hace allí? 
• ¿En qué otro lugar podría hacerse? 
• ¿Dónde debería hacerse? 
Sucesión: 
• ¿Cuándo se hace? 
• ¿Cuándo podría hacerse? 
• ¿Cuándo debería hacerse? 
Persona: 
• ¿Quién lo hace? 
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• ¿Porque lo hace esa persona? 
• ¿Qué otra persona debería hacerlo? 
• ¿Quién debería hacerlo? 
Medios: 
• ¿Cómo se hace? 
• ¿Por qué se hace de ese modo? 
• ¿De qué otro modo debería hacerse? 
• ¿Cómo debería hacerse?  
 
Desde este punto en las siguientes etapas se aplicarán diversas metodologías 
cualitativas atribuidas al juicio de expertos, dado que el estudio de trabajo atiende 
problemas de productividad de índole operativo y administrativo. Es decir que en el 
desarrollo se irán descubriendo las herramientas a emplear en las siguientes etapas del 
estudio del trabajo.  
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 Gestión de proyectos. 
Según el PMI, (2017) Guía del PMBOK (6ta ed.). 
La gestión de proyectos es la acción de proyectar las fuerzas de una organización 
equilibrando sus restricciones en los cinco grupos de procesos (Inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control) aplicando conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para alcanzar sus requerimientos. Para ello la 
gestión de proyectos se divide en diez áreas de conocimientos. 
Ilustración 7. Áreas de conocimientos de la guía PMBOK. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gestión de la integración del proyecto.
Gestión del alcance del proyecto.
Gestión del cronograma del proyecto.
Gestión de los costos del proyecto.
Gestión de la calidad del proyecto.
Gestión de los recursos del proyecto.
Gestión de las comunicaciones del proyecto.
Gestión de los riesgos del proyecto.
Gestión de las adquisiciones del proyecto.
Gestión de los interesados del proyecto.
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 Gestión de la integración del proyecto. 
La gestión de la integración es la unificación de todas las piezas del proyecto en un todo 
cohesivo, lo que hace que el proyecto se realicé en el tiempo y con los costos óptimos 
cumpliendo los objetivos. Entonces la integración es el equilibrio de todos los procesos de 
las áreas de conocimiento13. 
Para gestionar la integración de forma adecuada se tiene que seguir los siguientes 
procesos:  
1. Proceso realizado durante la iniciación del proyecto: 
• Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
2. Proceso realizado durante la planificación del proyecto: 
• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
3. Proceso realizado durante la ejecución del proyecto: 
• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
4. Procesos realizados durante el seguimiento y control del proyecto: 
• Dar seguimiento y control al trabajo del proyecto. 
• Realizar el control integrado de cambio. 
5. Procesos realizados durante el cierre del proyecto: 




13 Mulcahy’s, R. (2013) Preparación para el examen PMP (8va ed.) p.107 
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 Gestión del alcance del proyecto. 
La gestión del alcance es definir los procesos necesarios para completar de forma exitosa 
el trabajo de un proyecto y después controlar que solo ese trabajo sea ejecutado14, para 
iniciar ello es importante seleccionar al director del proyecto, determinar la cultura 
organizacional, recolectar la información histórica, definir los requisitos de forma clara y 
ser aprobados por el cliente previo a la gestión del alcance.  
Para gestionar el alcance de forma adecuada se tiene que seguir los siguientes procesos 
conforme muestra la ilustración 9:  
1. Procesos realizados durante la planificación 15: 
A. Planificar la gestión del alcance. 
Proceso en el cual se crea un plan para gestionar el alcance que documente como 
será definido, validado y controlado el alcance. Este durante el ciclo de vida del 
proyecto viene a ser la guía para el seguimiento del alcance16. 
El plan para la gestión del alcance necesariamente responderá a la siguiente 
interrogante: ¿Cómo se planificará, ejecutará y se controlará el alcance? 
B. Recopilar requisitos. 
Es el proceso en el que se determina, documenta y gestionan los requisitos de los 
interesados permitiéndonos definir el alcance del producto o proyecto, este proceso de 
preferencia se lleva a cabo en la etapa inicial del proyecto, estos requisitos pueden 
tener carácter legal y formar parte de un contrato volviéndose importante su 
 
 
14 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.129 
15 Mulcahy’s, R. (2013) Preparación para el examen PMP (8va ed.) p.161 
16 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.134 
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consideración en la línea base del alcance, es por ello que los requisitos constituyen la 
base de la EDT y se consideran en la planificación del cronograma y de los costos. 
Para asegurarnos que los requisitos son satisfechos se recomienda la implementación 
de una matriz de trazabilidad de requisitos que vincule a los entregable con las 
necesidades17. 
Ilustración 8. Ejemplo de una matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Fuente: Elaboración del PMI. 
C. Definir el alcance 
Es el proceso en el que se describe de forma detallada los límites de los entregables y 
los criterios de aceptación en un enunciado, este tendrá que ser elaborado a partir de 
los principales entregables, los supuestos y restricciones documentados al inicio del 
 
 
17 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.138 
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proyecto. Como parte del presente se identifican los requisitos definitivos del anterior 
proceso para lograr mayor afinidad con los objetivos18. 
D. Crear el EDT 
Es el proceso en el que se subdividen los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes pequeños que son fáciles de manejar formulando así la referencia de lo 
que se tiene que entregar. En esta se realiza la descomposición jerárquica del alcance 
definido en el anterior proceso19, entiéndase por descomposición a una técnica que 
permite dividir el alcance general en paquetes de trabajo por entregable, volviendo 
fácil su estimación de tiempo y costos. 
2. Procesos realizados durante el seguimiento y control: 
A. Validación del alcance 
Este proceso aumenta la probabilidad de la aceptación de cada uno de los entregables 
completados del EDT por parte del patrocinador o el cliente, debido a que formaliza la 
validación de cada uno de los entregables antes, durante y después de su ejecución20. 
B. Controlar el alcance. 
En este proceso se monitorea el estado del proyecto durante todas las etapas del ciclo 
de vida, con el objetivo de mantener la línea base del proyecto. Los cambios son 
inherentes a los proyectos por lo que es imprescindible realizar el control integrado de 
cambios para procesarlos de manera preventiva o correctiva según sea el caso21.  
 
 
18 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.150 
19 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.154 
20 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.163 
21 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.167 
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Ilustración 9. Descripción general de la gestión del alcance. 
 
Fuente: Elaboración del PMI. 
Esta figura nos muestra las entradas, herramientas y salidas que se requerirán para el 
desarrollo de los procesos de la gestión del alcance, de acuerdo a la envergadura del 
proyecto se requerirán las entradas, pero debido a su relevancia resaltamos el acta de 
constitución del proyecto, el plan de gestión del proyecto y los factores ambientales. 
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 Gestión del cronograma del proyecto. 
Es la programación detallada del proyecto que representa el modo y momento de la 
entrega de los resultados, este incluye los procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo y para ello el cronograma tiene que ser flexible. Los 
datos específicos del proyecto (actividades, fechas, recursos y dependencias) son 
ingresados a una herramienta de planificación y para nuestro caso será la metodología 
de la ruta crítica con el que crearé el modelo de programación para el proyecto. Este sirve 
como base para informar y controlar el desempeño22. 
Para gestionar el cronograma de forma adecuada se tiene que seguir los siguientes 
procesos:  
1. Procesos realizados durante la planificación23: 
A. Planificar la gestión del cronograma. 
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto24, con 
el objetivo de establecer la dirección en los procesos siguientes, de tal manera ayudar 
a determinar si una variación está en el límite permisible o no. 
B. Definir las actividades. 
Este proceso descompone los paquetes de trabajos en actividades del cronograma 
proporcionando el lineamiento base para la planeación, ejecución y control del trabajo 
 
 
22 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.173 
23 Mulcahy’s, R. (2013) Preparación para el examen PMP (8va ed.) p.255 
24 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.179 
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del proyecto, identificando y planificando las acciones específicas necesarias para 
elaborar los entregables del proyecto25. 
C. Secuenciar las actividades. 
Es el proceso en el cual se otorga las relaciones de predecesora y sucesoras de forma 
lógica según sea el caso a cada actividad del proyecto, con el objetivo de maximizar la 
eficiencia teniendo en cuenta las restricciones26. Estas finalmente se presentan en una 
lista respetando el orden y el tipo de precedencia, para su elaboración es 
recomendable emplear el método de diagramación por precedencia. 
Ilustración 10. Diagrama de precedencia del cronograma del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración del PMI. 
 
 
25 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.183 
26 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.187 
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D. Estimar la duración de las actividades. 
En el proceso en el que se estima en función a la postura probable, optimista o 
pesimista un periodo de tiempo durante el cual se desarrollará de forma efectiva las 
actividades con los recursos determinados, restricciones y la información del alcance. 
Esta estimación durante el desarrollo del proyecto se va ajustando con el ingreso de 
información de detalle27. 
E. Desarrollar el cronograma. 
Es el proceso iterativo que nos permite crear un modelo de programación con fechas 
definidas de inicio a fin para la ejecución del proyecto, para ello se toma en 
consideración el análisis de secuencia de actividades, duración y restricciones del 
cronograma. El cronograma durante el desarrollo del proyecto es sometido a 
actualizaciones que le permite ser más realista, es importante analizar el cronograma 
para evitar conflictos con los calendarios de recursos o con las actividades asignadas 
a otros proyectos. 
2. Procesos realizados durante el seguimiento y control: 
A. Controlar el cronograma 
En este proceso se monitorea el estado del proyecto a fin de realizar las mínimas 
actualizaciones en la línea base del cronograma, todo cambio deberá ser aprobado a 
través del control integrado de cambios del cronograma28. Para realizar dichas 
actualizaciones se requiere conocer el desempeño real del proyecto, por lo que se 
 
 
27 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.195 
28 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.222 
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establecieron hitos en las actividades anteriores para justamente controlar el 
cumplimiento de las fechas relevantes. 
Ilustración 11. Descripción general de la gestión del cronograma. 
 
Fuente: Elaboración del PMI. 
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En la anterior ilustración apreciamos las entradas, herramientas y salidas que se 
requerirán para el desarrollo de los procesos de la gestión del cronograma, de acuerdo 
a la envergadura del proyecto cambiara el requerimiento de entradas, pero de acuerdo 
a su relevancia resaltamos el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión del 
proyecto, los factores ambientales, los activos de la organización y el establecimiento 
del alcance. 
 Gestión de los costos del proyecto. 
Son los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar y de ser el caso 
financiar los costos de un proyecto, como único proceso de seguimiento durante la 
ejecución de proyecto está el control de los costes del proyecto para evitar exceder los 
costes del presupuesto contractual29. 
Para gestionar los costos de forma adecuada se tiene que seguir los siguientes procesos:  
1. Procesos realizados durante la planificación30: 
A. Planificar la gestión de los costos 
Este proceso establece el marco referencial en el plan de gestión de costos para 
direccionar los procesos del presente, definiendo como se ha de estimar, 





29 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.231 
30 Mulcahy’s, R. (2013) Preparación para el examen PMP (8va ed.) p.255 
31 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.235 
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B. Estimar los costes. 
Este proceso permite determinar de forma cuantitativa los recursos monetarios 
necesarios para completar el trabajo del proyecto, es decir se idea una aproximación 
por actividad en términos de costos sobre la información disponible en un momento 
determinado32. En este punto es importante recordar que los costes vienen siendo 
dados dependiendo del tipo de actividad a estimar, estos pueden ser de orden de 
calidad, riesgos, trabajos, materiales, equipamiento, servicios, instalaciones y de las 
ganancias. La idea es lograr el costo óptimo el cual es el balance entre costos y 
riesgos, tal como decidir entre comprar o alquilar equipos. 
C. Determinar el presupuesto 
Este proceso consiste en establecer la línea base autorizada de los costes, sumando 
los costes estimados de las actividades o paquetes de trabajos estimados en la 
estructura de desglose de trabajo sobre las cuales se monitoreará y controlará el 
desempeño de los costos de proyecto33. 
2. Procesos realizados durante el seguimiento y control: 
A. Controlar los costes 
Es el único proceso realizado en la etapa de seguimiento y control, por lo que nos 
permite monitorear el estado el proyecto con la finalidad de actualizar los costos del 
proyecto34. El principal objetivo de esta actividad es mantener la línea base a lo lardo 
del ciclo de vida del proyecto, de existir algún cambio en los costes este tendrá que ser 
 
 
32 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.240 
33 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.248 
34 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.257 
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aprobado mediante el control de cambios integrados para no sobre pasar en los costes 
aprobados e impactar en la rentabilidad del proyecto. 
En la siguiente figura apreciaremos las entradas, herramientas y salidas que se 
requerirán para el desarrollo de los procesos de la gestión de los costes, de acuerdo a 
la envergadura del proyecto cambiará el requerimiento de entradas, pero de acuerdo a 
su relevancia resaltamos el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión del 
proyecto, los factores ambientales, la gestión del alcance y del cronograma. 
Ilustración 12. Descripción general de la gestión del cronograma. 
 
Fuente: Elaboración del PMI. 
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 Definición de términos. 
 COPMEC. 
Es la marca y logo de la empresa metalmecánica registrada como Compañía de 
Productos Mecánicos S.A.C. el cual tiene como accionistas mayoritarios al ingeniero 
Richard Peter Contreras Solís y su esposa Amparo Cuadros. 
 Metalmecánica. 
Metalmecánica es el sector económico que se dedica al aprovechamiento de los 
productos obtenidos por procesos metalúrgicos para realizar la fabricación, reparación, 
ensamble y transformación del metal en maquinarias, equipos e infraestructuras. La 
metalmecánica está dividida en subsectores conforme a sus actividades principales como 
la industria metalmecánica básica de fundiciones, fabricación de productos para la propia 
metalmecánica, construcciones metálicas, producción de máquinas y equipos, industria 
automotriz, termo mecánica y la electromecánica35. 
 Gestión. 
Es la acción integral de proyectar las fuerzas, esfuerzos y recursos para lograr los 
objetivos de una organización de forma eficaz, lo cual implica la articulación de procesos 
y resultados. En ese sentido, la gestión es un proceso de construcción colectica desde 
las identidades, las experiencias y las habilidades de quienes participan36. 
 
 
35 Fernández, Ferrer, Pace y Papini (2015) Industrias de metalmecánica, p.2 – p.7 




Es el esfuerzo temporal de una organización llevada a cabo para cumplir objetivos 
mediante la creación de un entregable, donde el principal objetivo será dirigir el trabajo a 
la rentabilidad sin dejar de lado los alcances y los tiempos. Estos surgen como solución a 
corto o largo plazo como respuesta a la necesidad de individuos, grupos y 
organizaciones37. 
 PMI. 
El Instituto de Gestión de Proyectos denominado PMI por sus siglas en ingles “Project 
Management Institute” es una organización estadounidense de 50 años de existencia, en 
la actualidad es la institución líder en formular estándares profesionales para la gestión 
de proyectos, generando conocimiento a través de la constante investigación de su 
comunidad y formación de líderes en su rubro mediante las certificaciones38. 
 Entregables. 
Este término no existe como tal en el diccionario de la Real Academia Española, ya que 
es una palabra propia de los procesos de gestión de proyectos que hace referencia a un 
producto tangible o intangible por el cual se invierten recursos para su obtención39. 
 COK. 
El costo de capital es la tasa de retorno esperada que el mercado debe pagar para atraer 
fondos de inversiones en particular.  
 
 
37 PMI, (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.100 
38 Página PMI (2019) Un líder mundial (Consulta 24 de Junio) (https://www.pmi.org/about). 




El costo de oportunidad del capital se puede separar en: 
Costo del capital propio 
Solo incorpora el costo en el que incurre el inversionista por dejar de invertir en proyectos 
alternativos para iniciar un nuevo proyecto. 
Costo del capital prestado 
Es el interés que tiene que pagar el inversionista por el capital al que comúnmente tiene 
acceso o al que potencialmente puede recurrir. 
 VAN. 
El valor actual neto es una herramienta para la evaluación administrativa financiera de 
proyectos, dado que es el valor presente de los ingresos menos el de los egresos 
calculada a una tasa de oportunidad40. 
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 







La tasa interna de retorno es un indicador financiero que indica la conveniencia de 
inversión en contraste con el costo de oportunidad. Además, es aquella tasa para la cual 
el VAN de un proyecto o alternativa de inversión es igual a cero41.   
 
 
40 Cortez, S. (2017) Diccionario de términos de la ingeniería económica (p,9). 















 Marco metodológico.  
De la problemática revisada se desprende el enunciado del problema con la siguiente 
idea central, “La implementación del estudio del trabajo permitirá incrementar la 
productividad de los proyectos desarrollados por la empresa COPMEC”. 
 Variables.  
 Variable independiente. 
“Implementación del estudio de trabajo”. 
 Variable dependiente. 
“Incremento de la productividad de los proyectos”. 
El presente estudio está conformado por dos variables, “la implementación del estudio del 
trabajo”, que se usará para influir sobre el proceso “planificación de proyectos” de modo 
que sí se aplica la variable independiente, se podrá incrementar la productividad de los 
proyectos desarrollados por la organización. 
Tabla 1. Variables e indicadores. 
VARIABLE INDICADOR 
INDEPENDIENTE 
Implementación del estudio de 
trabajo 
Método de trabajo actual. 
Tiempo promedio de los procesos 
por proyecto. 
Propuesta de método de trabajo 
bajo lineamiento del PMBOK. 
DEPENDIENTE 
Incremento de la productividad 
de los proyectos. 
Entrega de proyectos a tiempo. 
Grado de cumplimiento del 
cronograma. 





 Definición conceptual de las variables.  
 Estudio del trabajo. 
Según Alfredo Caso Neira (2006) en las técnicas de medición del trabajo (p.16). 
Define al estudio del trabajo como una herramienta que se utiliza para examinar el trabajo 
humano en todos los sentidos posibles y que lleva a investigar de forma sistemática los 
factores que influyen en la eficiencia y economía con la finalidad de mejorarla. De esta 
forma es inevitable desarrollar sus dos técnicas principales que son el estudio de 
métodos y la medición del trabajo. 
 Productividad. 
Según George Kanawaty (1996) en el libro Introducción al estudio del trabajo OIT (p.4). 
“La productividad es la relación entre producción e insumo”, entendiéndose como el 
grado de aprovechamiento de un recurso o insumo para producir productos tangibles o 
intangibles. En ese sentido la productividad permite medir en termino de unidades 
producidas o en términos monetarios el aumento en la producción de una línea de 
procesos originado por la reducción de insumos o cambios sistemáticos en el sistema de 
producción que permite producir más productos con la misma cantidad de insumos. 
Además, la productividad puede ser al mismo tiempo un término subjetivo dado que 
puede medir productos tangibles o intangibles e incrementar el nivel de satisfacción de 
los clientes bajo diversas perspectivas que no necesariamente seria en términos 
económicos.    
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 Metodología.  
 Tipo de estudio.  
El tipo de investigación del presente trabajo en función a su propósito es la aplicada o 
practica (según Valderrama Mendoza, 2002), debido a que se aplica el estudio de 
trabajo al proceso de planificación de proyectos con el fin de mejorar la productividad y 
obtener una metodología estándar para la planificación de los proyectos. 
El nivel de la investigación es correlacional (según Valderrama Mendoza, 2002), debido 
a que con el presente estudio se determinó el porqué de la baja productividad media de 
los proyectos con la aplicación del estudio del trabajo, asiendo evidente la relación entre 
nuestras dos variables principales. 
 Diseño de investigación.  
El diseño de la presente investigación es no experimental del tipo longitudinal (según 
Valderrama Mendoza, 2002), dado que se busca la evolución en un periodo de tiempo y 
para ello se medirá la relación entre las variables en más de dos ocasiones según lo 
amerite el presente estudio. 
 Método de investigación.  
El método de la investigación es cuantitativo y comparativo al mismo tiempo (según 
Valderrama Mendoza, 2002), ya que se contrastarán los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de los procesos con los obtenidos después de la implementación del estudio 
del trabajo y dicho contraste se realizará bajo información numérica recabada in situ 
empleando metodologías como la observación directa, entrevistas y la interpretación de 




 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Las técnicas para la recolección de datos que serán empleados en el presente estudios 
son: 
• Análisis documental: 
Esta técnica nos permitirá organizar y analizar la información recolectada por 
fuentes primarias con el fin de desarrollar el presente estudio. El instrumento para 
emplearse será la ficha de registro de datos. 
 
• La entrevista: 
Esta técnica es una situación de interrelación entre el entrevistado y el 
entrevistador, este último en la mayor medida de lo posible tiene que ser el 
analista de la información. En el presente estudio se plantea realizar entrevistas 
personales, focalizadas y simultáneas.  
 
• Observación: 
Esta técnica es la de mayor afinidad de las empleadas en el presente estudio, ya 
que el analista estará recolectando la información de forma exploratoria, el 















 Análisis situacional. 
 Descripción de la empresa. 
Compañía de Productos Mecánicos S.A.C, es una empresa peruana del sector metal 
mecánico, dedicada al diseño, ingeniería, fabricación y montaje de maquinarias para la 
minería e industria en general; desarrolla proyectos de acuerdo a la necesidad del cliente, 
incluyendo los proyectos llave en mano.  




El inicio de sus operaciones fue en el año 2003 con el nombre de COPMEC E.I.R.L. 
buscando llenar el vacío existente entre los fabricantes de estructuras y las áreas de 




En el 2005 realizo los primeros proyectos integrales de fajas transportadoras y puentes 
grúa. Debido a la gran aceptación por parte de sus clientes y en virtud del crecimiento 
sostenido de la organización el 15 de noviembre del 2010 cambio de razón social a la 
actual y con ello se agregó la línea de comercialización de equipos mecánico y eléctricos 
ligados directamente a su línea de fabricación.  
En el año 2015 la organización empezó a incursionar con mayor fuerza en el rubro de 
mantenimientos preventivos y correctivos con lo cual a la actualidad cuenta con tres 
líneas de negocio los cuales son desarrollo de proyectos, venta de equipos y servicios. 
 Principales clientes. 
A continuación, se mostrará el listado de los principales clientes teniendo en cuenta el 
número de órdenes de compra registrados al tercer trimestre del año 2019. 
Tabla 2. Cuadro de Clientes de COPMEC. 
PARTICI
PACIÓN 
CLIENTES PÁGINA WEB 
21% PERU PLAST http://airisperu.com/web/peruplast/  
18% UNACEM S.A. https://compromisounacem.com.pe 
15% SIKA PERU S.A.C. https://per.sika.com/ 
10% KIMBERLY CLARK S.R.L. http://www.kimberly-clarkperutemp.com  
4% DELTA GRUAS S.A.C. http://deltagruas.com.pe/ 
4% COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A. http://www.mineraluren.com/ 
4% MINERA COLQUISIRI S.A. http://www.colquisiri.com.pe/ 
4% LIVE STEEL S.A.C. http://www.livesteel.com.pe/ 
2% M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS https://Engineering-Service/MM-Servicios/ 
2% MANGRUP S.R.L. http://www.mangrup.pe/contactenos.html 
2% OPERACIONES B Y Q S.A.C. http://operacionesbyq.com/ 
1% ACEROS AREQUIPA S.A. http://www.acerosarequipa.com/ 









Nuestra visión es la de constituirnos como una empresa líder en la fabricación 
personalizada de sistemas de transporte por fajas, sistemas de izaje y estructuras 
portantes, con un crecimiento sostenido y con una marcada presencia dentro del territorio 
peruano y en el extranjero. Por ello nos propusimos lograr la total satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, llegando a ser de COMPAÑÍA DE PRODUCTOS 
MECÁNICOS S.A.C., su mejor aliado estratégico y comercial en la búsqueda de la 
productividad. 
 Misión. 
El reto que asumimos es de satisfacer plenamente las necesidades fundamentales en la 
fabricación de sistemas de transporte, sistemas de izaje y estructuras portantes, con la 
finalidad de suministrarle a nuestros clientes, productos de excelente diseño y calidad 

















e internacionales que rigen su fabricación; todo esto sin dejar de lado el cuidado y 
protección del medio ambiente, lo mismo que el desarrollo personal y profesional de todo 
nuestro equipo de trabajadores. 
 Valores. 
• Equidad. 
Cualidad de la organización de dar a los interesados lo que se merecen en 
función de sus méritos. 
• Honestidad. 
Es la conducta recta organizacional la cual denota sinceridad y coherencia. 
• Integridad. 
Es la cualidad de entereza moral que posee la organización. 
• Lealtad. 
Es poseer fidelidad por cuenta de la organización a los compromisos establecidos. 
• Transparencia. 
Es la capacidad poseída por la organización para transmitir de forma clara sus 
motivaciones, intenciones y objetivos. 
• Seguridad en el trabajo. 
Orientada a la prevención de riesgos laborales a fin de desarrollar nuestras 
labores productivas con la completa seguridad del colaborador. 
• Desarrollo sostenible. 
Es la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades de los clientes 





• Actitud permanente de servicio. 
• Alta eficiencia y mínimo mantenimiento. 
• Búsqueda constante de la optimización y la eficiencia. 
• Capacitación e igualdad de oportunidades para todos. 
• Cuidado y respeto por el medio ambiente. 
• Innovación y superación continúa. 
• Integración y trabajo en equipo. 
• Más productividad con mayor seguridad. 
• Pasión por la calidad y la excelencia. 
• Responsabilidad y cuidado por su inversión. 
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 Organigrama COPMEC. 
Ilustración 15. Organigrama funcional COPMEC. 
 
Elaborado por: Ing. López, Emilio (2019). 
Como se puede visualizar el organigrama tiene una estructura funcional de forma vertical en orden jerárquico descendente, donde la 
gerencia general delega las responsabilidades según la situación de la organización. Además, en el podemos visualizar el departamento 
ingeniería de proyectos y el área jefatura de proyectos donde se aplicó el presente estudio. 
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS MECÁNICOS SAC
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA





























 Descripción de los procesos. 
 Ciclo de vida de los proyectos en COPMEC. 
La organización tiene establecido una serie de procesos los cuales están estructurados 
con el objetivo de desarrollar sus entregables, los cuales inician en el proceso de gestión 
comercial, luego según la naturaleza del trabajo se ordenan los siguientes procesos. En 
el caso de los proyectos se continua con la gestión de proyectos, luego el proceso de 
diseño, producción y culminan con el suministro o instalación del grupo de entregables, 
es relevante indicar que el proyecto se culmina cuando el cliente visa el acta de 
conformidad.42 
Ilustración 16. Mapa de procesos Nivel 1 – COPMEC S.A. 
 




42 Ver anexos 22 
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A continuación, se describen los procesos claves de la organización:  
1. Gestión comercial. 
Este proceso tiene como propósito desarrollar una relación continua con los clientes 
con el objetivo de captar nuevos trabajos y para ello cuenta con dos colaboradores.   
2. Gestión de proyectos. 
Está constituido por los procesos de planificación, seguimiento y cierre para equilibrar 
las restricciones de los proyectos desarrollando la gestión del alcance, cronograma y 
costes. Puede darse en circunstancias previas con el objetivo de desarrollar los 
presupuestos, por lo que nos encontraríamos en el proceso de iniciación.  
3. Diseño de Productos. 
El presente proceso tiene como propósito diseñar los productos solicitados por el 
cliente, evaluando su factibilidad, empleando para ello mano de obra especializada y 
equipos sofisticados para generar los siguientes entregables: 
• Diseños y memorias de cálculo elaborados por un ingeniero calculista. 
• Planos generales, de montaje y de detallado elaborados por un proyectista. 
4. Producción y servicios. 
4.1. Fabricación. 
El presente proceso tiene como propósito realizar la fabricación de los productos 
diseñados, en los plazos establecidos, utilizando para ello mano de obra calificada y 
maquinaria. Los tipos de productos elaborados en la organización son: 
• Fajas Transportadora. 
• Puentes grúa. 






Los servicios prestados son diversos pero complementarios a los productos que 
comercializa la organización, para ello emplea personal calificado (electricistas, 
mecánicos, soldadores, etc.). Generalmente es ejercida sobre un bien tangible del 
cliente buscando atender una necesidad, en ese sentido la organización presta los 
siguientes servicios. 
• Mantenimiento integral o parcial de equipos de izaje y transportadores de faja. 
• Mantenimiento de productos de nuestra línea productiva. 
• Servicios de mecanizado en el campo de la maestranza. 
• Servicios de instalación y montaje de productos suministrados. 
 Grupos de procesos de los proyectos de COPMEC. 
Los proyectos en COPMEC se desarrollan conforme al grupo de procesos segmentados 
por la guía estándar del PMBOK43, esto quiere decir que los proyectos desarrollados por 
COPMEC cuentan con 4 etapas los cuales constituyen el tiempo de duración de un 
proyecto, siendo estos los procesos de iniciación, planificación, ejecución y cierre. 
• Proceso de iniciación: En este proceso se desarrolla el acta de constitución con la 
finalidad de identificar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la gestión de 
proyectos. Además, en esta etapa se debe asignar al jefe del proyecto. 
• Proceso de planificación: En este proceso se desarrolla el plan para la dirección del 
proyecto, empleando las 10 áreas de conocimiento del PMBOK y sus herramientas 
con el objetivo de establecer la línea base del proyecto. 
 
 
43 Project management Institute [PMI], (2017) Guía PMBOK (6ta ed.) p.19 
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• Proceso de ejecución: En este proceso se dirige y gestiona el trabajo orientado a 
obtener productos de calidad, para ello se gestiona la participación de los interesados 
y se ejecuta el trabajo de la línea base. 
• Proceso de cierre: Esta es la última etapa del ciclo de vida de los proyectos donde 
luego de concluir con los entregables establecidos en el proceso de planificación, 
mediante un acta de constitución se solicita al cliente el visado para solicitar la 
facturación del proyecto. 
 Ilustración 17. Grupo de procesos del ciclo de vida de un proyecto 
 
Elaborado por: Ing. Cervantes, Neil (2019). 
No se consideró la etapa de seguimiento y control, dado que se desarrolla en paralelo al 
resto de las etapas y su tiempo de duración siempre es menos a la suma de las cuatro 
etapas enunciadas. 
 Productividad en COPMEC. 
La productividad de COPMEC será calculada en función a la información registrada de 
los 16 proyectos desarrollados hasta el tercer trimestre del año 2019. En este punto cabe 
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señalar que a la quincena de agosto el área administrativa reportó el ingreso de 138 
órdenes de compra, de este reporte se tomó una muestra no probabilística intencional 
obteniéndose 17 proyectos, debido a que nuestro objetivo es determinar la productividad 
de los proyectos desarrollados en COPMEC, se retiró de la lista un proyecto que se 
encontraba apenas en el proceso de inicio. A continuación, mostraré los 16 proyectos. 
Tabla 3. Cuadro de proyectos ingresados a COPMEC. 
ÍTEM N° OC CLIENTE 
FECHA 
INGRESO 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1 4400069859 UNACEM SA 10/01/2019 Sistema winches de carro porta cable. 
2 PC020337 SIKA PERU SAC 11/01/2019 Fabricación de estructura monorriel 2.0 tn. 











Servicio de diseño, análisis estructural de 
acceso caja de pase. 
6 4300020523 PERU PLAST 15/02/2019 Inspección de elementos de izaje. 
7 6200054289 KIMBERLY CLARK  21/02/2019 Servicio de análisis JIB CRANE área APP. 




9/04/2019 Faja transportadora n°5 a la n°11. 
10 PC020941 SIKA PERU SAC 10/04/2019 
Servicio de mantenimiento de plataforma 
estructural tanque 1002. 





Servicio de diseño de plataforma para 
equipos de refrigeración. 
13 6200063036 KIMBERLY CLARK  3/05/2019 Estudio de tanque de químicos. 
14 4300021601 PERU PLAST 10/05/2019 Instalación de niple en la chimenea. 
15 4500416386 ACEROS AREQUIPA 16/05/2019 
Servicio de overhaul estructural de 4 
puentes grúa. 
16 4500416649 ACEROS AREQUIPA 16/05/2019 
Servicio mantenimiento correctivo 
mecánico eléctrico de polipastos. 
Fuente: Información brindada por el área administrativa COPMEC, ver anexo 9.
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Bajo el concepto de la triple restricción del PMBOK se evaluó el grado de cumplimiento del alcance, cronograma y costes de los proyectos 
registrados. Primero se determinó el grado de cumplimiento del alcance, para ello se solicitó a los encargados de cada proyecto la lista de 
verificación de los entregables, de esta forma se contrasto la cantidad de entregables establecido en el presupuesto contractual con los 
entregables ejecutados y para validar esta información se revisó que el acta de conformidad esté debidamente firmada por los clientes.  
Tabla 4. Obtención del grado de cumplimiento del alcance de proyectos - COPMEC. 
ÍTEM COTIZACIÓN CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALCANCE 
JEFE DEL 
PROYECTO 
1 CPM-18-11-014 UNACEM SA Sistema winches de carro porta cable. 95% RICHAR C. 
2 CPM-18-10-032 SIKA PERU SAC Fabricación, transporte y montaje de estructura monorriel 2.0 tn. 100% MANUEL Z. 
3 CPM N°-18-12-003 KIMBERLY CLARK  Servicio retiro arriostres APT PP n°1. 100% JOEL C. 
4 CPM-19-01-018 REV1 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño, análisis estructural de pasarela área lavadora. 100% JOEL C. 
5 CPM-19-01-017 REV1 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño, análisis estructural de acceso caja de pase. 100% JOEL C. 
6 CPM 18-12-002E PERU PLAST Inspección de elementos de izaje. 100% ENRIQUE C. 
7 CPM-19-02-009 KIMBERLY CLARK  Servicio de análisis JIB CRANE área APP. 100% JOEL C. 
8 CPM-19-04-001 KIMBERLY CLARK  Servicio de estudio de nivelación de tanques AM. 95% JOEL C. 
9 CPM-19-04-014 COMPAÑÍA MINERA LUREN SA Faja transportadora n°5, n°6, n°7; n°8, n°9, n°10, n°11. 98% JOEL C. 
10 CPM-19-04-004 SIKA PERU SAC Servicio de mantenimiento de plataforma estructural tanque 1002. 100% MANUEL Z. 
11 CPM-19-04-016 KIMBERLY CLARK  Análisis estructural para retiro de arriostre n°2. 100% JOEL C. 
12 CPM-19-04-015 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño de plataforma para equipos de refrigeración. 100% JOEL C. 
13 CPM-19-04-024 KIMBERLY CLARK  Estudio de tanque de químicos. 95% RICHAR C. 
14 CPM N°-19-05-001 PERU PLAST Instalación de niple en la chimenea. 100% ENRIQUE C. 
15 CPM 19-04-021 ACEROS AREQUIPA Servicio de overhaul estructural de 4 puentes grúa. 100% JOEL C. 
16 CPM 19-04-021 ACEROS AREQUIPA Servicio mantenimiento correctivo mecánico eléctrico de polipastos. 100% JOEL C. 
 Media de tendencia central de la gestión del alcance (H) 99%  
Fuente COPMEC: Elaboración propia. 
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Luego, se procedió a calcular el grado de cumplimiento del cronograma y para ello se contrastó el plazo de tiempo establecido en el 












DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA 
(T) 
1 CPM-18-11-014 10/01/2019 10/03/2019 14/09/2019 Sistema winches de carro porta cable. 49% 
2 CPM-18-10-032 11/01/2019 12/04/2019 12/04/2019 Fabricación, transporte y montaje de estructura monorriel 2.0 tn. 100% 
3 CPM N°-18-12-003 16/01/2019 30/01/2019 10/05/2019 Servicio retiro arriostres APT PP n°1. 52% 
4 CPM-19-01-018  13/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 Servicio de diseño, análisis estructural de pasarela área lavadora. 100% 
5 CPM-19-01-017  13/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 Servicio de diseño, análisis estructural de acceso caja de pase. 100% 
6 CPM 18-12-002E 15/02/2019 25/02/2019 26/03/2019 Inspección de elementos de izaje. 72% 
7 CPM-19-02-009 21/02/2019 25/02/2019 21/03/2019 Servicio de análisis JIB CRANE área APP. 54% 
8 CPM-19-04-001 3/04/2019 23/04/2019 10/06/2019 Servicio de estudio de nivelación de tanques AM. 29% 
9 CPM-19-04-014 9/04/2019 10/07/2019 31/07/2019 Faja transportadora n°5, n°6, n°7; n°8, n°9, n°10, n°11. 81% 
10 CPM-19-04-004 10/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 Servicio de mantenimiento de plataforma estructural tanque 1002. 100% 
11 CPM-19-04-016 22/04/2019 23/04/2019 6/05/2019 Análisis estructural para retiro de arriostre n°2. 71% 
12 CPM-19-04-015 3/05/2019 13/05/2019 7/06/2019 Servicio de diseño de plataforma para equipos de refrigeración. 57% 
13 CPM-19-04-024 3/05/2019 31/05/2019 12/07/2019 Estudio de tanque de químicos. 40% 
14 CPM N°-19-05-001 10/05/2019 15/05/2019 25/06/2019 Instalación de niple en la chimenea. 78% 
15 CPM 19-04-021 16/05/2019 5/07/2019 27/09/2019 Servicio de overhaul estructural de 4 puentes grúa. 37% 
16 CPM 19-04-021 16/05/2019 5/07/2019 27/09/2019 Servicio mantenimiento correctivo mecánico eléctrico de polipastos. 37%  
Media de tendencia central de la gestión del cronograma (H) 57% 
Fuente COPMEC: Elaboración propia. 
 
 
44 Ver anexo 9. 
45 Ver anexo 4. 
46 Ver anexo 4. 
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De igual forma se contrastaron los costos establecidos en el presupuesto contractual, versus los costos reales registrados y suministrados 
por el área de contabilidad, para calcular el grado de cumplimiento de los costes se empleó la siguiente formula:    𝐶 = 𝐶𝑃 𝐶𝑅⁄  
Tabla 6. Obtención del grado de cumplimiento de los costes de los proyectos - COPMEC. 





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
COSTOS 
(C) 
1 CPM-18-11-014 UNACEM SA $ 497.90 $ 383.00 Sistema winches de carro porta cable. 130% 
2 CPM-18-10-032 SIKA PERU SAC $ 4,486.00 $ 3,450.77 Fabricación, transporte y montaje de estructura monorriel 2.0 tn. 130% 
3 CPM N°-18-12-003 KIMBERLY CLARK  $ 3,700.00 $ 3,685.85 Servicio retiro arriostres APT PP n°1. 100% 
4 CPM-19-01-018 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
$ 320.00 $ 649.29 
Servicio de diseño, análisis estructural de pasarela área lavadora. 
49% 
5 CPM-19-01-017 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
$ 380.00 $ 846.94 
Servicio de diseño, análisis estructural de acceso caja de pase. 
45% 
6 CPM 18-12-002E PERU PLAST $ 271.00 $ 340.91 Inspección de elementos de izaje. 79% 
7 CPM-19-02-009 KIMBERLY CLARK  $ 480.00 $ 369.23 Servicio de análisis JIB CRANE área APP. 130% 
8 CPM-19-04-001 KIMBERLY CLARK  $ 2,250.00 $ 1,324.12 Servicio de estudio de nivelación de tanques AM. 170% 
9 CPM-19-04-014 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
$ 84,084.08 $ 64,680.06 
Faja transportadora n°5, n°6, n°7; n°8, n°9, n°10, n°11. 
130% 
10 CPM-19-04-004 SIKA PERU SAC $ 2,450.00 $ 1,884.62 Servicio de mantenimiento de plataforma estructural tanque 
1002. 
130% 
11 CPM-19-04-016 KIMBERLY CLARK  $ 1,280.00 $ 984.62 Análisis estructural para retiro de arriostre n°2. 130% 
12 CPM-19-04-015 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
$ 1,380.00 $ 2,819.73 
Servicio de diseño de plataforma para equipos de refrigeración. 
49% 
13 CPM-19-04-024 KIMBERLY CLARK  $ 5,149.00 $ 2,673.14 Estudio de tanque de químicos. 193% 
 
 
47 Ver anexo 11. 
48 Ver anexo 14. 
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14 CPM N°-19-05-001 PERU PLAST $ 1,890.00 $ 1,625.00 Instalación de niple en la chimenea. 116% 
15 CPM 19-04-021 ACEROS AREQUIPA $ 62,573.00 $ 70,243.55 Servicio de overhaul estructural de 4 puentes grúa. 89% 




Media de tendencia central de la gestión de costes (H) 91% 
Fuente COPMEC: Elaboración propia. 
Para obtener la productividad de los proyectos desarrollados por COPMEC se consolidó los resultados de las tres tablas anteriores, así se 
aplicó la medida de tendencia central al grado de cumplimiento de alcance, cronograma y costos mediante el empleo de la media armónica, 
obteniendo el grado de cumplimiento de cada proyecto en la columna “Productividad” de la siguiente tabla. Luego, de igual manera se halló 
la media de tendencia central de los 16 proyectos registrados al tercer trimestre del 2019 obteniendo la productividad o tasa del 
cumplimiento.  
Tabla 7. Obtención de la productividad de los proyectos desarrollado por COPMEC. 






1 CPM-18-11-014 UNACEM SA Sistema winches de carro porta cable. 49% 95% 130% 77% 
2 CPM-18-10-032 SIKA PERU SAC Fabricación, transporte y montaje de monorriel 2.0 tn. 100% 100% 130% 108% 
3 CPM N°-18-12-003 KIMBERLY CLARK  Servicio retiro arriostres APT PP n°1. 52% 100% 100% 76% 
4 CPM-19-01-018 REV1 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño, análisis estructural de pasarela. 100% 100% 49% 74% 
5 CPM-19-01-017 REV1 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño, análisis estructural de acceso caja. 100% 100% 45% 71% 
6 CPM 18-12-002E PERU PLAST Inspección de elementos de izaje. 72% 100% 79% 82% 
7 CPM-19-02-009 KIMBERLY CLARK  Servicio de análisis JIB CRANE área APP. 54% 100% 130% 83% 
8 CPM-19-04-001 KIMBERLY CLARK  Servicio de estudio de nivelación de tanques AM. 29% 95% 170% 60% 
9 CPM-19-04-014 COMPAÑÍA MINERA LUREN SA Faja transportadora n°5, n°6, n°7; n°8, n°9, n°10, n°11. 81% 98% 130% 99% 
10 CPM-19-04-004 SIKA PERU SAC Servicio de mantenimiento de plataforma 1002. 100% 100% 130% 108% 
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11 CPM-19-04-016 KIMBERLY CLARK  Análisis estructural para retiro de arriostre n°2. 71% 100% 130% 95% 
12 CPM-19-04-015 M&M SERVICIOS ELECTROMECANICOS Servicio de diseño de plataforma para equipos de 
refrigeración. 
57% 100% 49% 63% 
13 CPM-19-04-024 KIMBERLY CLARK  Estudio de tanque de químicos. 40% 95% 193% 74% 
14 CPM N°-19-05-001 PERU PLAST Instalación de niple en la chimenea. 78% 100% 116% 96% 
15 CPM 19-04-021 ACEROS AREQUIPA Servicio de overhaul estructural de 4 puentes grúa. 37% 100% 89% 62% 
16 CPM 19-04-021 ACEROS AREQUIPA Servicio mantenimiento correctivo mecánico eléctrico. 37% 100% 80% 61%  
Productividad (H) 57% 99% 91% 78% 
Fuente COPMEC: Elaboración propia. 
De acuerdo con lo indicado en la tabla 7, se puede ver que el grado de cumplimiento del cronograma es bajo con un 57%, siendo la causa 
principal de la baja productividad del 78% de los proyectos; además se evidencia que solo 4 proyectos fueron entregados a tiempo y los 12 
restantes no cumplieron con los plazos de entrega establecidos en los presupuestos contractuales. Esto me permitió concluir que el 75% de 
proyectos no cumplieron con sus plazos de entrega; lo cual representa un indicador de la conducta de la organización que prioriza el 
cumplimiento del alcance y los costes por encima del cumplimiento del cronograma.  
De esta forma se reduce el panorama del presente estudio entendiendo que a partir de esta sección se adoptó al grado de cumplimiento del 
cronograma como el principal responsable de la baja productividad de los proyectos desarrollados por COPMEC y en función al presente se 
diagnosticó, desarrolló e implementó la propuesta de solución. 
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 Alternativas de solución. 
 Elección de la metodología de solución. 
Después de haber realizado la investigación pertinente se postulan las siguientes 
metodologías de ingeniería como propuesta de solución, con el objetivo de incrementar el 
bajo grado de cumplimiento del cronograma y como consecuencia la productividad de los 
proyectos. 
1. Estudio del trabajo: “Es el examen sistemático de los métodos para realizar 
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de 
establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se estén 
realizando” (Kanawaty, 2014, pág. 9). 
2. Gestión por procesos: Es un modelo de gestión orientado a desarrollar los 
procesos misionales de la organización, con la finalidad de lograr la satisfacción 
de los grupos de interés (Mallar, 2010, pág. 5). 
3. Reingeniería de procesos: “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 
radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 
Aplicar reingeniería es riesgoso porque afecta a toda la organización” (Lefcovich, 
2009, pág. 6). 
Para definir la idoneidad de la metodología, se definieron los siguientes factores de 
evaluación: 
a. Costo de implementación de la metodología: Es el valor monetario expresado 
en dólares que los accionistas de la organización estarán dispuestos a invertir con 
la finalidad de aplicar la metodología propuesta. 
b. Nivel de madurez de la organización: Representado por el nivel de cultura 
organizacional para adoptar la metodología elegida. 
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c. Nivel de factibilidad: Representa el grado de competencias y conocimiento de 
los colaboradores asía la implementación de la metodología propuesta. 
A continuación, se muestra la tabla en la cual se describen los criterios para la calificación 
de los factores.  




Nivel de factibilidad 
Nivel de madurez 
de la organización 
4 Menor a S/ 25 mil 
Muy Alto 
(Personal con dominio a nivel avanzado de la 





Entre S/ 25 mil a  
S/ 50 mil 
Alto 
(Personal con dominio a nivel intermedio de la 
metodología, metodología de fácil aplicación) 
Maduro 
(cuenta con SIG) 
2 
Entre S/ 50 mil a  
S/ 75 mil 
Bajo 
(Personal con dominio a nivel básico de la 
metodología, metodología de difícil aplicación) 




1 Mayor a S/ 75 mil 
Muy Bajo 
(Personal con dominio a nivel principiante o nulo de 






Primero se ponderaron los criterios con la información recabada en la entrevista realizada 
a la gerencia general49 y luego se calificaron los mismos buscando incrementar la 
productividad de la empresa COPMEC. 








Costo de implementación 40% 4 3 1 
Nivel de factibilidad 40% 3 2 2 
Nivel de madurez de la organización 20% 1 1 1 




49 Contreras, Richard (2019) Preguntas para efectos del estudio (ver anexo 11). 
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De esta manera se determinó que la metodología más adecuada es el Estudio del 
Trabajo, debido a que sus principales herramientas (estudio de métodos y la medición del 
trabajo) fueron diseñadas para incrementar la productividad de un proceso, esto se 
evidencia en las diversas investigaciones revisadas e indicadas en la sección 2.1. 
En el estudio del trabajo a diferencia de las otras metodologías la implementación radica 
en el análisis sistemático de los procesos realizado por un colaborador que cuente con 
instrucción en los principios del estudio del trabajo y la secuencia de procesos de su 
implementación. Para ello no es necesario un gurú en temas de productividad, sino un 
colaborador con experiencia práctica entusiasmado en aplicar las técnicas metodológicas 
y sus cualidades interpersonales para impactar de forma positiva en el proceso 
productivo50. 
Para todos los casos la organización tiene un nivel de madurez bajo, ya que no se cuenta 
con información documentada como manuales, procedimientos o lineamientos base para 





50 Kanawaty, George (2014) Introducción al estudio del trabajo, OIT (p.32 al 34). 
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 Solución del problema. 
 Selección del proceso a estudiar. 
Con el objetivo de profundizar el análisis, se delimitó el alcance del estudio eligiendo solo 
un proceso de las cinco etapas que conforman el ciclo de vida de los proyectos. Para la 
selección se tomó en cuenta solo el criterio del grado de cumplimiento del cronograma, 
dado que es el principal responsable de la baja productividad de los proyectos. 
Además, se realizó una clasificación de proyectos tomando en cuenta criterios como la 
confiabilidad de la información y la naturaleza típica de su desarrollo. 
Tabla 10. Clasificación de proyectos con información confiable. 
Ítem Descripción del proyecto Inicio Planificación Ejecución Cierre 
1 Sistema de carro porta cable de los winches 15/02/2019 15/03/2019 25/08/2019 16/09/2019 
6 Inspección de elementos de izaje  09/02/2019 11/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 
7 
Servicio Análisis estructural de JIB CRANE 
área app 
23/02/2019 02/03/2019 21/03/2019 23/03/2019 
8 
Servicio de estudio de nivelación de 
tanques 
05/04/2019 16/05/2019 05/06/2019 10/06/2019 
11 
Análisis estructural para retiro de arriostre 
n°2 
23/04/2019 26/04/2019 04/05/2019 06/05/2019 
12 
Servicio de diseño y desarrollo analítico de 
estructura plataforma para equipos de 
refrigeración 
05/05/2019 12/05/2019 07/06/2019 19/06/2019 
13 Estudio estructural de tanque de químicos 06/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 12/06/2019 
14 
Instalación de niple de 4" x 4" en la 
chimenea de calentador de aceite térmico 
12/05/2019 18/05/2019 16/06/2019 25/06/2019 
15 
Servicio de overhaul estructural de 4 
puentes grúa 
22/05/2019 12/07/2019 25/09/2019 27/09/2019 
16 
Servicio mantenimiento correctivo de 4 
puentes grúa 
22/05/2019 12/07/2019 25/09/2019 27/09/2019 
Fuente: Información registrada por el área ingeniería de proyectos. 
Nota: Las fechas del cuadro son hitos de interfaz de tiempo entre los procesos.  
Después de clasificar y consolidar la información pertinente se determinó que 5 de los 16 
proyectos desarrollados en el presente año no fueron comunicados y registrados de 
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forma correcta en el departamento ingeniería de proyectos y uno fue descartado por 
contar con un ciclo de vida atípico.  
Con las fechas registradas de los 10 proyectos restantes se determinó de forma 
porcentual el tiempo empleado para cada etapa de procesos, no se tomó en cuenta la 
etapa de procesos de seguimiento dado que se desarrolla en paralelo a los cuatro 
procesos enlistados en la siguiente tabla. 
Luego, el tiempo de cada etapa de los proyectos fue contrastado con la “escala de tiempo 
estándar” propuesto en consenso por el grupo de gestores de proyectos de la empresa 
COPMEC51. La escala de tiempo estándar real fue calculada con la media aritmética y es 
un parámetro que le sirvió al grupo de expertos para determinar la escala de tiempo 
estándar que es una expresión del tiempo límite que se deberá emplear por cada etapa 
del ciclo de vida de los proyectos. 
Tabla 11. Identificación del grupo de procesos critico en COPMEC. 
Ítem Descripción del proyecto Inicio Planificación Ejecución Cierre 
1 Sistema de carro porta cable de los winches 2% 13% 75% 10% 
6 Inspección de elementos de izaje  8% 32% 56% 4% 
7 Servicio Análisis estructural de JIB CRANE área app 7% 23% 63% 7% 
8 Servicio de estudio de nivelación de tanques 5% 34% 49% 12% 
11 Análisis estructural para retiro de arriostre n°2 7% 21% 57% 14% 
12 
Servicio de diseño y desarrollo analítico de estructura 
plataforma para equipos de refrigeración 
4% 15% 55% 26% 
13 Estudio estructural de tanque de químicos 8% 35% 43% 15% 
14 
Instalación de niple de 4" x 4" en la chimenea de 
calentador de aceite térmico 
4% 13% 63% 20% 
15 Servicio de overhaul estructural de 4 puentes grúa 4% 38% 56% 1% 
16 Servicio mantenimiento correctivo de 4 puentes grúa 4% 38% 56% 1% 
 Escala de tiempo estándar real (productividad actual) 5% 26% 57% 11% 
 Escala de tiempos estándares (definido por consenso) 10% 20% 60% 10% 
 Cantidad de proyectos que exceden en tiempo estándar 0 5.00 2.00 2.50 
 Responsabilidad del proceso sobre el problema 0% 53% 21% 26% 
Fuente: Información registrada por la jefatura de ingeniería de proyectos. 
 
 
51 Ver anexo 10. 
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De los proyectos analizados se pudo determinar que en el 50% de los casos fueron 
entregados a destiempo a causa de la prolongación de plazos en el periodo de la etapa 
de planificación, en los periodos de ejecución y cierre se evidencia un menor porcentaje 
de 25% respectivamente. 
Otro criterio adicional para elegir el proceso de planificación es la relevancia que le 
asigna el PMI, enfocando el 51% (24 de 47) de los procesos de la guía PMBOK a esta 
etapa (ver la siguiente ilustración), debido a que el éxito del proyecto reside en la correcta 
planificación, esto se simplifica de mejor forma con la siguiente frase “la guerra se gana 
antes de salir al campo de batalla”. 
Debido al funcionamiento sistemático del grupo de procesos de planificación el presente 
estudio se enfocará desde el proceso de gestión de la integración, hasta el proceso de 
gestión del cronograma, para efectos del presente proyecto se excluirán los procesos de 





Ilustración 18. Correspondencia entre grupo de procesos y áreas de conocimiento. 
 




Con la idea de registrar los hechos relativos al método actual se implementará la técnica 
de registro mediante la observación en campo y entrevistas a los jefes de proyectos.  
Como resultado del registro describiremos los subprocesos de la planificación de 
proyectos actuales de la empresa COPMEC, es importante indicar que actualmente no se 
cuenta con información documentada de estos. 
 Proceso de planificación de proyectos en COPMEC. 
Este proceso representa el punto de partida del 100% de los proyectos desarrollados por 
la organización, por ello es de vital importancia incrementar su productividad.  
A continuación, se describirán los subprocesos: 
1. Elaborado de carpeta de trabajo. 
El presente proceso inicia con el ingreso y recepción de la carpeta de trabajo por la 
jefatura del área ingeniería de proyectos, dicha carpeta contiene tres documentos 
importantes que autorizan de manera formal la planificación de los proyectos, estos 
documentos son la orden de compra, la orden de trabajo, la cotización descriptiva y 
alguna información relevante suministrada por el cliente final o por el área comercial. 
2. Establecimiento del alcance. 
Con la información consolidada el jefe de proyectos analiza y se reúne con los 
expertos en función del tipo de proyecto, esto con el objetivo de determinar qué 
información es la que se necesitará y en función a ello preparará un rol de preguntas 




3. Establecimiento de entregables. 
Este proceso se da luego de obtener la información solicitada, con esto nuevamente 
se invita a los especialistas para establecer con la información completa los 
entregables, con ello las actividades para producirlos y según aparezcan algunas 
necesidades se irán atendiendo en el proceso de ejecución. 
 
4. Establecimiento del cronograma. 
Con las actividades establecidas se procederá a estimar de forma apropiada los 
plazos de tiempo por actividad y esto le permite estimar la duración del proyecto. 
Recientemente se está empleando el diagrama de Gantt, pero siempre sobre 
estimación de tiempos basado en registros de proyectos similares. 
 
5. Delegación de funciones. 
Las tareas definidas son entregadas directamente por el jefe del proyecto conforme a 
los hitos establecidos en el cronograma a los encargados de las áreas que 
desarrollarán los entregables parciales. 
 
Después de realizar el levantamiento de información mediante la observación directa y 
entrevistas se procede a evaluar el orden de ocurrencia de las actividades teniendo 
presente el orden de precedencia, con toda esta información se diagrama en primera 
instancia un boceto el cual es pasado en limpio, constituyendo así el siguiente diagrama 
de flujos del proceso actual de planificación de proyectos.  
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 Análisis de las causas. 
Con el objetivo de determinar las posibles causas que incrementan el tiempo de 
desarrollo del proceso de planificación de proyectos, se realizó una sesión de lluvia de 
ideas con los cuatro jefes de proyectos para aprovechar su experiencia, observación y 
capacidad de análisis, empleando la metodología de entrevista grupal para recopilar y 
analizar las diferentes causas que generan la baja productividad.  
A continuación, se presenta la lista de causas principales clasificadas del listado 
recopilado52. 
Tabla 12. Identificación de causas de la baja productividad. 
Causas Principales 
C1 Desconocimiento de factores ambientales 
C2 Paradas por falta de información 
C3 Falta de registros históricos 
C4 Mala delimitación de la línea base 
C5 Procedimientos alternativos 
C6 Procedimientos no estandarizados 
C7 Inexistencia de tiempos estándares 
C8 Ausencia de control en la planificación 
C9 Herramientas inadecuadas 
C10 Falta de mantenimiento de PC 
C11 Esfuerzo excesivo del recurso humano 
C12 Falta de motivación 
C13 Personal con desconocimiento de funciones 
C14 Personal no cualificado 
Elaboración propia. 
Con la clasificación de causas principales realizadas, se organizó y asigno las causas 
secundarias elaborando de esta forma el siguiente diagrama de Causa - Efectos. 
 
 
52 Ver anexo 10. 
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 Priorización de causas. 
Con la lista de proyectos enumerados según su ítem de 1 al 16 y los jefes de proyectos 
reunidos se procedió a calificar cada proyecto teniendo presente el impacto que género la 
causa sobre el efecto, siendo este último el bajo grado de cumplimiento del cronograma 
de los proyectos. 
Tabla 13. Descripción de los criterios para la calificación. 
Calificación Criterio 
> 8 Impacto muy alto 
6 < 8 Impacto alto 
4 < 6 Impacto mediano 
2 < 4 Impacto bajo 
0 < 2 Impacto muy bajo 
Elaboración propia. 
Estas valoraciones están referidas a la importancia relativa que genera la causa sobre el 
problema de bajo grado de cumplimiento del cronograma, es relevante mencionar que el 
problema principal del presente estudio es la baja productividad de los proyectos 
desarrollados por COPMEC. 
A continuación, se mostrarán las causas ordenadas por la frecuencia ponderada por los 
cuatro jefes de proyectos, con el objetivo de identificar las principales causas mediante 




Tabla 14.Matriz de priorización de causas.  
Causas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frecuencia %Frec. %Acum. 
C6 Procedimientos no estandarizados 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 157 15% 15% 
C7 Inexistencia de tiempos estándares 8 10 9 10 10 10 10 9 10 8 9 8 9 9 9 9 147 14% 29% 
C3 Falta de registros históricos 8 8 9 7 9 8 10 10 6 8 10 10 5 8 10 10 136 13% 42% 
C9 Herramientas inadecuadas 4 8 8 8 8 5 8 8 6 7 8 7 6 5 8 9 113 11% 53% 
C14 Personal no cualificado 9 4 6 6 4 10 6 9 6 9 6 8 6 10 6 7 112 11% 63% 
C13 Personal con desconocimiento de funciones 8 6 5 5 5 10 5 5 8 6 5 5 8 10 8 9 108 10% 74% 
C4 Mala delimitación de la línea base 4 8 3 5 1 10 5 5 4 5 5 6 4 10 10 10 95 9% 83% 
C1 Desconocimiento de factores ambientales 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 4 5 48 5% 87% 
C12 Falta de motivación 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 26 2% 90% 
C8 Ausencia de control en la planificación 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 25 2% 92% 
C5 Procedimientos alternativos 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 24 2% 94% 
C2 Paradas por falta de información 0 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 3 21 2% 96% 
C11 Esfuerzo excesivo del recurso humano 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 21 2% 98% 
C10 Falta de mantenimiento de PC 0 2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 3 16 2% 100% 
  TOTAL 1049 100%  
Fuente: Elaboración propia. 
Para la elaboración de la matriz de priorización de causas solo se tomó en cuenta las causas principales previamente clasificadas en el 




Como resultado del presente análisis se determinó que 6 de las 14 causas enlistadas 
son medulares, los cuales serán materia de estudio del presente informe de suficiencia 
profesional para determinar la propuesta de solución. 
Habiendo determinado las causas más relevantes que generan el bajo grado de 
cumplimiento del cronograma del proceso de planificación de proyectos se elaboró el 
siguiente diagrama de Pareto. 
Ilustración 21. Diagrama de Pareto 74-26. 
 
Elaboración propia. 
Analizando el diagrama de Pareto podemos indicar que el 74% de los problemas son 
generados por el 26% de las causas, los cuales se enlistan en la siguiente tabla. 
Tabla 15. Principales causas y efectos. 
Causas Priorizadas Clasificación Probables efectos puntuales 
C6 Procedimientos no estandarizados. Metodología 
Procedimientos inferidos a 
criterio. 
C7 Inexistencia de tiempos estándares. Medición 
Dificultad en el control de 
tiempos. 
C3 Falta de registros históricos. Material 
Incremento de tiempos en la 
planificación. 
C9 Herramientas inadecuadas. Maquina Resultados inexactos. 
C14 Personal no cualificado. 
Mano de obra 
Planificación improductiva. 





Después de registrar toda la información pertinente se procede a examinar el modo y 
lugar en que se realiza el proceso de planificación. Para esto decidí emplear la técnica 
del interrogatorio53 con la finalidad de dar solución al incumplimiento del cronograma y 
desde allí incrementar la productividad de los proyectos. 
Tabla 16. Tabla de interrogatorio. 
Proceso: Planificación de proyectos 
Herramienta por emplear: Guía PMBOK 
¿Qué se hace? Se consolida la información y se delega el trabajo. 
¿Cómo se hace? Se planifica de forma empírica. 
¿Dónde se hace? En el área jefatura de proyectos. 
¿Por qué se hace? Para direccionar los proyectos. 
¿Quiénes lo hacen? Colaboradores no cualificados. 
¿Por qué se hace de ese modo? Desconocimiento y costumbre. 
¿Qué otra cosa podría hacerse? Formular políticas, procedimientos y formatos. 
¿Qué debería hacerse? Implementar una metodología estándar. 
¿Cómo debería hacerse? Implementando herramientas adecuadas. 
Fuente: Kanawaty, George (2014) OIT p.107 
Elaboración propia. 
Habiendo determinado que la ausencia de una metodología de trabajo estándar y la baja 
cualificación del personal son las principales causas de la baja productividad del proceso 
de planificación proyectos, se propondrá en la siguiente etapa del estudio de trabajo las 
probables soluciones.  
 
 




Lugo de diagnosticar el problema del proceso de planificación, se procedió a investigar 
las posibles soluciones llegando a postular las siguientes propuestas:   
Primera propuesta de solución: 
Elaborar una metodología de trabajo aplicando los lineamientos de la guía PMBOK (solo 
las áreas de conocimiento de integración, alcance y cronograma), dicha metodología 
deberá aplicar formatos y herramientas tecnológicas para el desarrollo efectivo del 
cronograma de proyectos; luego, se deberá capacitar a los colaboradores del área 
Jefatura de Proyectos en los conceptos básicos de la administración de proyectos, en el 
manejo de las herramientas y en la aplicación del procedimiento propuesto. 
Segunda propuesta de solución: 
Esta propuesta contempla la aplicación de la metodología ágil de gestión de proyectos 
SCRUM, para ello se requeriría la elaboración de procedimientos de trabajo y formatos. 
Además, esta metodología requerirá de grandes cambios en la cultura de la organización, 
dado que el éxito de los proyectos dependerá en gran medida del control que se ejerza 
sobre los SPRINT disminuyendo el trabajo de la planificación y trasladándolo a la etapa 
de seguimiento y control; para esto se requerirá de colaboradores con conocimientos 
avanzados en las especialidades de producción de los entregables.  
 Evaluar. 
Para poder evaluar las alternativas de solución propuestas, se procede a describir los 
criterios para la evaluación cualitativa. 
Los criterios de evaluación fueron conceptualizados en la sección 4.2.1.  
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Nivel de factibilidad 
Nivel de madurez de la 
organización 
4 Menor a S/ 25 mil 
Muy Alto 
(Personal con dominio a nivel 
avanzado de la metodología, 





Entre S/ 25 mil a  
S/ 50 mil 
Alto 
(Personal con dominio a nivel 
intermedio de la metodología, 
metodología de fácil aplicación) 
Maduro 
(cuenta con SIG) 
2 
Entre S/ 50 mil a  
S/ 75 mil 
Bajo 
(Personal con dominio a nivel 
básico de la metodología, 
metodología de difícil aplicación) 
En proceso de madurez 
(proceso de implementación 
SIG) 
1 Mayor a S/ 75 mil 
Muy Bajo 
(Personal con dominio a nivel 
principiante o nulo de la 
metodología, metodología, de muy 
difícil aplicación) 
No maduro 
(sin manuales, procedimientos, 
etc.) 
Elaboración propia. 
Se ponderaron los criterios con la información recabada en la entrevista realizada a la 
gerencia general54 y luego se calificaron los mismos buscando incrementar el grado de 
cumplimiento del cronograma de los proyectos. 






Costo de implementación 40% 3 2 
Nivel de factibilidad 40% 3 2 
Nivel de madurez de la organización 20% 1 1 




54 Contreras, Richard (2019) Preguntas para efectos del estudio (ver anexo 11). 
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De esta forma con la aplicación de los cinco primeros pasos del estudio de trabajo se 
pudo determinar que la solución más adecuada es implementar un nuevo método de 
trabajo elaborado con los lineamientos de la guía PMBOK, el cual será propuesto con la 
finalidad de mejorar la gestión de la integración, alcance y el cronograma como parte del 
proceso de planificación de proyectos. 
 Definir el método. 
Habiendo elegido las propuestas de solución se desarrolló el método de trabajo 
propuesto bajo los lineamientos de la guía PMBOK, ver plan detallado propuesto para 
gestión de la iniciación, alcance y cronograma del proceso de planificación de proyectos 
en el anexo 15. Para cada causa medular se describió los efectos generados y como 
respuesta a ello se postuló los siguientes componentes del método de trabajo propuesto. 
Tabla 19. Matriz de causas vs propuesta de solución. 




Procedimientos inferidos a 
criterio. 
Políticas IDP y plan de gestión 
de la integración, alcance y 
cronograma55. 
C7 
Inexistencia de tiempos 
estándares. 
Dificultad en el control de 
tiempos. 
Postulado de tiempos 
estándares56. 
C3 
Falta de registros 
históricos. 
Incremento de tiempos en la 
planificación. 






Implementación de formatos58 
y el software MS Project. 
C14 Personal no cualificado. Planificación improductiva. Capacitar a los colaboradores. 
C13 
Personal desconoce sus 
funciones. 
Duplicidad de trabajo 





55 Ver anexo 15. 
56 Ver anexo 10. 
57 Ver anexo 21. 
58 Ver anexo 16. 
59 Ver anexo 19. 
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Luego de definir el método de trabajo detallado, se elaboró la siguiente hoja de 
instrucción con el objetivo de consolidar y facilitar su entendimiento para los 
colaboradores. 
Tabla 20. Hoja de instrucción del método propuesto. 
Hoja de instrucciones 
LÍNEA DE NEGOCIO Desarrollo de proyectos 
PROCESO Gestionar la integración, el alcance y el cronograma. 
LUGAR Oficina ingeniería de proyectos 
CONDICIONES DE TRABAJO Aceptable 
ELABORADO POR Joel Cuyubamba 
Actividad Descripción 
1 
Elaboración del acta de 
constitución. 
Llenado del formato con la información pertinente, elaborado por 
el jefe de proyecto asignado o el jefe del departamento. 
2 
Elaboración del plan de 
gestión del proyecto. 
Revisar y definir si se mantendrá el plan de gestión propuesto o se 
realizarán cambios propios a la realidad evaluada, esto será 




El jefe de proyectos recopilara los requisitos empleando las 
técnicas propuestas (visita a campo, reuniones y entrevistas). 
4 
Elaboración de la 
declaración del alcance. 
Descripción detallada de las funcionalidades del producto en el 
formato “Enunciado del alcance”. 
5 Elaboración de la EDT. 
Desglose de las actividades para determinar los pequeños 




Definir el orden de precedencia de las actividades enlistadas en el 
software MS Project. 
7 Estimación de recursos. 
Designación del tiempo de duración de cada actividad en función 




Análisis del diagrama de Gantt entregado por el software MS 
Project, análisis de la ruta crítica y las actividades con holguras. 
Fuente: Kanawaty, George (2014) OIT p.165 
Elaboración propia. 
Además de la hoja de instrucción del método propuesto, se elaboró el nuevo diagrama de 
flujo del proceso mejorado donde se podrá evidencia los cambios en la metodología de 
trabajo generados como parte de la presente propuesta.  
En el flujograma se evidencia la adición del proceso de gestión de la integración, dado 
que este proceso es un requisito indispensable para una correcta gestión del alcance.  
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Ilustración 22. Diagrama de flujos mejorado. 
 
Elaboración propia. 
Además, se adiciono la gestión de costes debido que es necesario el desarrollo de la 
triple restricción para tomar decisiones de forma acertada y se cambió la actividad 




La implementación del método propuesto está condicionada a la aprobación de la 
gerencia general, jefatura del área ingeniería de proyectos y los jefes de proyectos. 
Luego, la implementación deberá desarrollarse de la siguiente manera: 
1. Adquisición e instalación de 4 paquetes del software MS Project en las unidades 
de cómputo de los jefes de proyectos, ver precios en el anexo 5. 
2. La capacitación mediante un curso de gestión de proyectos bajo los lineamientos 
del PMBOK, se propone el curso de la institución especializada “Global Project 
Management” de 8 sesiones y 5 horas de duración conforme a lo indicado en el 
anexo 6. 
3. Una segunda capacitación mediante un curso de planificación de proyectos 
empleando el software MS Project, se propone el curso de la institución educativa 
PUCP la cual tendrá una duración de 5 sesiones de cuatro horas cada una, según 
lo manifestado en el anexo 7.  
4. Una tercera capacitación de 5 sesiones de 5 horas cada uno en la implementación 
de la metodología propuesta para la gestión de la integración, el alcance y el 
cronograma a los 4 jefes de proyectos, esta será ejecutada por el autor de la 
presente tesis según la estructura del anexo 8. 
5. Invertir el tiempo de la jefatura del área ingeniería de proyectos para realizar las 
auditorías internas, 3 veces por proyectos y de forma obligatoria una en el 
proceso de planificación de proyectos. 
Se enlistarán las actividades para asignarles tiempos según la información recabada y 




Tabla 21. Lista de actividades para la implementación de la metodología propuesta. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Presentación de propuesta 1 día mar 15/10/19 mar 15/10/19  
Aprobación de propuesta 5 días mié 16/10/19 mar 22/10/19 1 
Reunión inicial 1 día mié 23/10/19 mié 23/10/19 2 
Instalación de MS Project 1 día sáb 26/10/19 sáb 26/10/19 3 
Matricula 1 día jue 24/10/19 jue 24/10/19 3 
Capacitación PMP 37 días sáb 26/10/19 sáb 14/12/19 5 
Capacitación MS Project 37 días dom 27/10/19 dom 15/12/19 5;4 
Capacitación en el método propuesto 22 días sáb 21/12/19 sáb 18/01/20 6;7 
Elaboración propia. 
Con la tabla de actividades se ha elaborado en el programa MS Project el cronograma o 
diagrama de Gantt para inferir que la implementación tomará 3 meses con 4 días 
iniciando en la quincena de octubre y culminando el 19 de enero del siguiente año. 
Ilustración 23. Cronograma de implementación de la metodología propuesta. 
Elaboración propia.  
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 Mantener y controlar. 
Habiendo cumplido satisfactoriamente con los anteriores procesos es de vital importancia 
que los colaboradores mantengan inalterable para mal los lineamientos del proceso de 
planificación de proyectos, para ello se propone la siguiente ficha del indicador de grado 
de cumplimiento del cronograma, que permitirá a la jefatura de ingeniería de proyectos 
identificar las no conformidades en materia de evaluación de tiempos. 
Tabla 22. Ficha de indicador – Grado de cumplimiento del cronograma. 
FICHA DE INDICADOR - GCC Rev.0 
Nombre del indicador: Grado de cumplimiento del cronograma. 
Definición: 
Contrasta la duración del cronograma contractual versus el 
cronograma real. 









𝐹𝐼: Fecha inicial del proyecto. 
𝐹𝐸𝑇: Fecha de entrega teórica. 
𝐹𝐸𝐸: Fecha de entrega efectiva.  
VALORES REFERENCIALES 
Iniciación Planificación Ejecución Cierre 
10% 20% 60% 10% 
Elaboración propia. 
Además, se propone adoptar dos posturas con la finalidad de mantener la propuesta.  
1. La postura preventiva. 
Esta postura busca incentivar a los jefes de proyectos para esforzarse en cumplir con 
los objetivos de los proyectos desde el proceso de planificación. Para ello a modo de 
recompensa se le asignará el 15% de la utilidad adicional conseguida, único requisito 
será la satisfacción completa del cliente con los entregables. 
𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 15%  
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2. Postura correctiva. 
Se plantearán sanciones por incumplimientos en la implementación del método 
trabajo propuesto, dichas sanciones serán tomadas de la siguiente matriz a modo de 
referencia dependiendo de factores como la intencionalidad, reiteración y gravedad de 
las consecuencias. 
Tabla 23. Sanciones por incumplimientos. 
Actividad Falta cometida 
Numero de frecuencia 
1era vez 2da vez 3era vez 
1 
Elaboración del acta 
de constitución. 
Incumplimiento parcial o total 
del formato propuesto. 
Amonestació
n verbal y/o 
escrita. 
Descuento 





Revisión del plan de 
gestión de proyectos. 
Incumplimiento parcial o total de 
los lineamientos del plan de 
gestión de proyectos. 
Amonestació
n verbal y/o 
escrita. 
Descuento 







Incumplimiento en la 
recopilación de los requisitos o 
empleo de técnicas infundadas. 
Amonestació
n verbal y/o 
escrita. 
Descuento 





Elaboración de la 
declaración del 
alcance. 
Incumplimiento parcial o total en 
el desarrollo del enunciado del 
alcance en su sección descripción 
del alcance. 
Amonestació
n verbal y/o 
escrita. 
Descuento 





Elaboración de la 
EDT. 
Incumplimiento parcial o total en 
el desarrollo del enunciado del 
alcance en su sección de 
detallado de actividades y 
entregables. 
Amonestació
n verbal y/o 
escrita. 
Descuento 







Incumplimiento en la definición 
del orden de precedencia de las 
actividades. 
Amonestació












Incumplimiento en la 
designación del tiempo de 
duración de cada actividad en 
función a los recursos otorgados 














Incumplimiento en el análisis del 
diagrama de Gantt entregado 
por el software MS Project, 
análisis de la ruta crítica y las 











La aplicación de las sanciones se dará de forma consensuada entre el grupo de 
integrantes del área de jefatura de proyectos, la gerencia del área ingeniería de 
proyectos y la gerencia general donde la votación de estos últimos tendrá peso 
doble.  
Las sanciones acordadas serán registradas en un libro de actas y será aplicado sin 
opción a reclamos por parte del transgresor. 
 Implementación de metodología de trabajo propuesto a modo de ensayo. 
A mondo de ensayo se implementó la metodología propuesta en el proyecto número 17 
de nombre “Fabricación, suministro e instalación de compuertas” del cliente SIKA Perú 
S.A.C gestionado por el jefe de proyectos Joel Cuyubamba, donde se registró, analizó y 
concluyó las siguientes mejoras del proceso de planificación.  
 Facilidad de revisión del plan de gestión. 
Al implementar el método de trabajo propuesto se pudo recopilar la información 
registrada en los formatos pertinentes con mayor facilidad, ya que fue desarrollada con el 
orden establecido en el plan de gestión de proyectos60, por ello de forma cuantitativa se 
registró con la toma de tiempos una reducción del 75% en el tiempo empleado en la 
actividad de revisión y registro del proceso de planificación de proyectos. 
Tabla 24. Toma de tiempos de actividad61 - Revisión del plan. 
ACTIVIDAD  -  PROYECTO T.MEDIA (h) COMPUERTAS (h) 




60 Ver anexo 15. 
61 Ver anexo 12. 
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 Incremento de la productividad. 
La productividad del proyecto se determinó empleando los criterios definidos en la 
sección 4.1.8.3, estos resultados fueron obtenidos por la implementación del método de 
trabajo propuesto a modo de tópico y su resultado nos permite indicar que en un 
escenario optimista se incrementará la productividad de los proyectos en un 29%. 
Tabla 25. Cálculo de la productividad con la metodología propuesta. 






FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
COMPUERTA POKA YOKE, MODIFICACIÓN DE 
ESTRUCTURA MONORRIEL Y PLATAFORMA M1 AL 5. 
100% JOEL C. 
      









09/08/2019 11/10/2019 05/10/2019 111% 
       
ITEM N° ORDEN DE COMPRA COSTO PRESUPUESTO COSTO REAL COSTOS 
17 PC021569 $ 26,726.52 $ 24,053.87 111% 
       









FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
COMPUERTA POKA YOKE, MODIFICACIÓN DE 
ESTRUCTURA MONORRIEL Y PLATAFORMA M1 AL 5. 
111% 100% 111% 107% 
Elaboración propia. 
Como se puede apreciar la productividad o grado de cumplimiento del proyecto 
“Fabricación, suministro e instalación de compuertas” fue de 107%, para ello se registró 
la información empleando la técnica de observación directa62. 
Para efectos puntuales del informe de suficiencia profesional, se agregó a la matriz de 
registro el grado de cumplimiento del proyecto en mención. 
 
 
62 Ver anexo 13. 
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Tabla 26. Matriz registro del grado de cumplimiento de proyectos. 




INGRESO INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CIERRE I P E C PARCIAL INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CIERRE 
1 
Sistema de carro porta cable 
de los winches 
10/02/19 15/02/19 15/03/19 25/08/19 16/09/19 5 28 163 22 218 2% 13% 75% 10% 
6 
Inspección de elementos de 
izaje  
7/02/19 9/02/19 11/03/19 25/03/19 26/03/19 2 8 14 1 25 8% 32% 56% 4% 
7 
Servicio Análisis estructural 
de JIB CRANE área app 
21/02/19 23/02/19 2/03/19 21/03/19 23/03/19 2 7 19 2 30 7% 23% 63% 7% 
8 
Servicio de estudio de 
nivelación de tanques 
3/04/19 5/04/19 16/05/19 5/06/19 10/06/19 2 14 20 5 41 5% 34% 49% 12% 
11 
Análisis estructural para 
retiro de arriostre n°2 
22/04/19 23/04/19 26/04/19 4/05/19 6/05/19 1 3 8 2 14 7% 21% 57% 14% 
12 
Servicio de diseño de 
plataforma para equipos de 
refrigeración 
3/05/19 5/05/19 12/05/19 7/06/19 19/06/19 2 7 26 12 47 4% 15% 55% 26% 
13 
Estudio estructural de tanque 
de químicos 
3/05/19 6/05/19 20/05/19 6/06/19 12/06/19 3 14 17 6 40 8% 35% 43% 15% 
14 
Instalación de niple de 4" en 
la chimenea de calentador 
10/05/19 12/05/19 18/05/19 16/06/19 25/06/19 2 6 29 9 46 4% 13% 63% 20% 
15 
Servicio de overhaul 
estructural de 4 puentes grúa 
16/05/19 22/05/19 12/07/19 25/09/19 27/09/19 6 51 75 2 134 4% 38% 56% 1% 
16 
Servicio mantenimiento 
correctivo de 4 puentes grúa 
16/05/19 22/05/19 12/07/19 25/09/19 27/09/19 6 51 75 2 134 
4% 
38% 56% 1% 
17 
Fabricación, suministro e 
instalación de compuertas. 
7/07/19 9/07/2019 12/07/19 25/09/19 27/09/19 2 11 46 2 61 3% 18% 75% 3% 
   Media del grado de cumplimiento real de los 16 proyectos (registros) GCR 5% 26% 57% 11% 
   Escala de tiempos estándares (definido por consenso) ETE 10% 20% 60% 10% 
Elaboración propia. 
Con los resultados de esta matriz, se pudo obtener el grado de cumplimiento ideal (ensayo), moderado (ETE) y el actual (GCR). 
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 Beneficio económico. 
 Beneficios directos. 
Los ingresos directos asignados a la presente propuesta son los ahorros en la inversión 
de recursos de mano de obra directa proyectada en un año. 
De esta forma se procede a calcular la cantidad de días empleados en la revisión de 
proyectos por parte del gerente del área en conjunto con el jefe del proyecto, teniendo 
presente que para COPMEC son 252 días al año, cada jornada laboral es de 8 horas 
diarias y el área de jefatura de proyectos cuenta con 4 colaboradores de los cuales uno 














Con la información descrita y calculada se procede a elaborar el siguiente cuadro para 
valorizar el beneficio directo obtenido por la implementación del método de trabajo 
propuesto. 









Costes por revisión de proyectos (3 cortes) 1 S/ 26.05 8 64 
Costeo por el tiempo perdido del jefe de ingeniería 
de proyectos 
1 S/ 26.05 8 188 
Costeo por el tiempo perdido del jefe de proyecto 3 S/ 19.54 8 252 
 
RECURSO HUMANO COSTO ACTUAL COSTO CON MEJORA Δ VARIACION 
Costes por revisión de proyectos (3 cortes) S/ 13,337.60 (*1) S/ 3,334.40 S/ 10,003.20 
Costo de jefatura de ingeniería de proyecto S/ 39,179.20 (*2) S/29,815.75 S/ 9,363.45 
Costo de jefe de proyecto S/ 118,177.92 (*3) S/89,934.53 S/ 28,243.39 
TOTAL S/ 170,694.72 S/ 123,084.68 S/ 47,610.04 
Elaboración propia. 
Para el cálculo del costo actual o el costo mejorado se empleará la siguiente formula. 
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• (*1) En el caso del costeo por revisión, al mejorar la productividad del proceso en 
75% conforme a la tabla 24, se multiplica al costo actual por 25%. 
• (*2) En el caso del costo mejorado por pago del sueldo al año de la jefatura de 
ingeniería de proyectos, al costo actual se le multiplica por 76% obtenida de la 
tabla 26 (ETE / GCR). 
• (*3) En el caso del costo mejorado por pago de sueldos al año de los jefes de 
proyectos, se repite la operación anterior. 
Se realizó el análisis con los costos unitarios de mano de obra brindada por el área 
contable de la empresa COPMEC63. 
 Beneficios indirectos. 
Además, se cuantifico el ahorro por evitar penalidades, los cuales son generados a causa 
del incumplimiento de cronograma. 
Tabla 28. Registro de sobre costos de proyectos en 9 meses. 
Ítem 
N° Orden de 
Compra 
Descripción de proyectos 
Costo 
presupuesto 
Costo real Sobre costos 
4 2019-02-238 
Servicio de diseño, análisis 
estructural de pasarela. 
S/ 1,056.00 S/ 2,142.66 S/ 1,086.66 
5 2019-02-239 
Servicio de diseño, análisis 
estructural de acceso caja. 
S/ 1,254.00 S/ 2,794.90 S/ 1,540.90 
6 4300020523 Inspección de elementos de izaje. S/ 894.30 S/ 1,125.00 S/ 230.70 
12 2019-05-266 
Servicio de diseño de plataforma 
para equipos de refrigeración. 
S/ 4,554.00 S/ 9,305.11 S/ 4,751.11 
15 4500416386 
Servicio de overhaul estructural de 
4 puentes grúa. 
S/ 206,490.90 S/ 231,803.72 S/ 25,312.82 
16 4500416649 
Servicio mantenimiento correctivo 
mecánico eléctrico. 
S/ 58,010.70 S/ 72,680.39 S/ 14,669.69 
  TOTAL DE SOBRE COSTOS EN 9 MESES S/ 47,591.87 
Fuente: Información registrada por la jefatura de ingeniería de proyectos. 
 
 
63 Área contabilidad (2019) Entrega de información solicitada, correo institucional COPMEC (ver anexo 14). 
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De los sobre costos generados por 6 proyectos en los 9 meses del periodo de estudio, se 
puede deducir con la siguiente formula el ahorro mensual. 




Tabla 29. Cálculo de ingresos por eliminación de pérdidas. 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL 
Sobre costes de proyectos 12 S/ 5,287.99 S/ 63,455.83 
Costeo de penalidades 1 S/ 5,880.00 S/ 5,880.00 
  TOTAL S/ 69,335.83 
Elaboración propia. 
De esta forma se consolidarán los beneficios obtenidos por la implementación del método 
de trabajo propuesto para la gestión de la integración, alcance y cronograma 
desarrollados como parte del proceso de planificación de proyectos. 
Tabla 30. Tabla resumen de los ingresos asignados a la implementación de la propuesta. 
CONCEPTO CANTIDAD PARCIAL 
Costes por revisión de proyectos (3 cortes) 1 año S/ 10,003.20 
Costeo por el tiempo perdido de la jefatura de INPRO 1 año S/ 9,363.45 
Costeo por el tiempo perdido del jefe de proyecto 1 año S/ 28,243.39 
Sobre costes de proyectos 1 año S/63,455.83 
Costeo de penalidades 1 año S/ 5,880.00 






 Recursos humanos y equipamiento (egresos). 
Este capítulo detallará en dos secciones los recursos empleados a lo largo del desarrollo 
del presente informe y los recursos a emplease como parte de la implementación del 
método de trabajo propuesto.  
 Recursos empleados en el presente informe. 
El recurso humano fue el único empleado por cuenta de COPMEC, esto generado al 
poner a disposición a los jefes de proyectos en las entrevistas grupales e individuales 
como parte del registro de información. 











Sueldo de gerencia 
general 
1 S/ 52.09 S/ 208.36 S/ 208.36 S/ 208.36 
Sueldo de jefatura de 
ingeniería de proyectos 
1 S/ 26.05 S/ 156.30 S/ 156.30 S/ 156.30 
Sueldo de los jefes de 
proyectos 
3 S/ 19.54 S/ 234.48 S/ 234.48 S/ 234.48 
  TOTAL S/ 599.14 
Elaboración propia. 
 Recursos a emplease en la implementación del método propuesto. 
Para poder realizar la implementación del método de trabajo propuesto en el proceso de 
planificación de proyectos, se requerirá de los siguientes recursos. 
• Adquisición e instalación de 4 paquetes del software MS Project en las unidades de 
cómputo de los jefes de proyectos. 
Tabla 32. Costo de habilitación de software. 
CONCEPTO CANTIDAD C. UNITARIO C. PARCIAL 
Software MS Project 4 S/ 1,948.31 S/ 7,793.22 
Instalación del software 4 S/ 25.00 S/ 100.00 




• La capacitación se dará con un curso de gestión de proyectos bajo los lineamientos 
del PMBOK durante 8 sesiones de 5 horas en una institución acreditada por el PMI. 
Tabla 33. Costo del curso - gestión de proyectos. 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL 
Curso de gestión de proyectos 4 S/ 1,211.86 S/ 4,847.46 
Salario de jefatura de ingeniería de proyectos 1 S/ 1,042.00 S/ 1,042.00 
Salario de jefe de proyecto 3 S/ 781.60 S/ 2,344.80 
TOTAL S/ 8,234.26 
 Elaboración propia. 
• La capacitación se dará en un curso de planificación de proyectos empleando el 
software MS Project, durante 5 sesiones de cuatro horas cada una.  
Tabla 34. Costo de capacitación para el majo del software. 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Capacitación MS Project 4 S/ 454.24 S/ 1,816.95 
Salario de jefatura de ingeniería de proyectos 1 S/ 781.50 S/ 781.50 
Salario de jefe de proyecto 3 S/ 586.20 S/ 1,758.60 
TOTAL S/ 3,933.70 
 Elaboración propia. 
• Capacitación de 5 sesiones de 5 horas cada uno en la implementación de la 
metodología propuesta para la gestión de la integración, el alcance y el cronograma a 
los 4 jefes de proyectos. 
Tabla 35. Costo de capacitación en la metodología propuesta. 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Capacitación en metodología propuesta 3 S/ 750.00 S/ 2,250.00 
Salario de jefatura de ingeniería de proyectos 1 S/ 651.25 S/ 651.25 
Salario de jefe de proyecto 3 S/ 488.50 S/ 1,465.50 
Cuadernillos y materiales 4 S/ 52.00 S/ 208.00 
TOTAL S/ 4,574.75 
 Elaboración propia. 
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Finalmente, se consolidarán los recursos enlistados en las dos secciones anteriores. 
Tabla 36. Tabla resumen de los egresos asignados a la implementación de la propuesta. 
CONCEPTO DE COSTES COSTO OBSERVACIÓN 
Recursos empleados externos S/ 599.14 Asumido por TESISTA 
Recursos empleados por COPMEC S/ 25,059.28 Asumido por COPMEC 
TOTAL DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN S/ 25,658.42  
 Elaboración propia. 
 Análisis económico - financiero.  
 Cálculo del costo capital (COK). 
Para realizar el análisis económico es necesario primero calcular la tasa de descuento el 
cual nos permitirá calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno y los demás 
indicadores de rendimiento financiero con el objetivo de mostrar la viabilidad económica 
del presente estudio. 
Tabla 37. Costo de capacitación en la metodología propuesta. 
FUENTE MONTO TASA DE INTERÉS PORCENTAJE SUMA TOTAL 
Financiamiento BCP S/ 17,000.00 13%64 66% 8.6% 
Inversión directa S/ 8,658.42 15%65 34% 5.1% 





64 Contreras, Richard (2019) Preguntas para efectos del estudio, correo electrónico institucional, correo 
electrónico institucional (ver anexo 11). 
65 Contreras, Richard (2019) Preguntas para efectos del estudio, correo electrónico institucional, correo 




𝐶𝑂𝐾 =  
𝑐1 × 𝑖1 + 𝑐2 × 𝑖2+. . . +𝑐𝑛 × 𝑖𝑛 
𝑐1 + 𝑐2 … + 𝑐𝑛
 
Dónde: 
• COK: Costo de capital. 
• C1: Inversión del accionista. 
• I1: Valor del dinero o interés. 
Se decidió el monto de financiamiento teniendo en cuenta que esta cifra es la que 
requerirá invertir COPMEC en las entidades externas que participarán en la 
implementación, es decir el dinero a pagar por las capacitaciones. 
Tabla 38. Costes de implementación asignadas a empresas externas. 
CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL 
Software MS Project 4 S/ 1,948.31 S/ 7,793.22 
Instalación del software 4 S/ 25.00 S/ 100.00 
Curso de gestión de proyectos 4 S/ 1,211.86 S/ 4,847.46 
Curso de capacitación en MS Project 4 S/ 454.24 S/ 1,816.95 
Capacitación en metodología propuesta 3 S/ 750.00 S/ 2,250.00 
TOTAL S/16,807.63 
Elaboración propia. 
 Cálculo del cronograma de pagos. 
El capital financiado fue adquirido en la modalidad de interés vencido con cuota fija. Para 
el cálculo de las cuotas se empleó el método francés partiendo de las siguientes 
restricciones. 
• Capital financiado : S/ 17,000.00    
• Tasa efectiva anual : 13.00% 
• Tasa efectiva mensual : 1.02% 
• Plazo (nro. Cuotas mensuales) : 60 
• Cuota mensual (función) : S/ 380.60  
• Fecha de desembolso : 30/10/2019 
 
NOTA: Para visualizar el cronograma de pagos detallado visualizar anexo 17. 
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 Proyección de los ingresos. 
Para proyectar el beneficio económico otorgados por la implementación del método de 
trabajo propuesto, a continuación, se expone el desarrollo del ratio que me permitió 
obtener el valor monetario proyectado de los ingresos, en función al grado de 
cumplimiento del cronograma del proceso de planificación. 
 Ratio del grado de cumplimiento por escenarios y periodos. 
Para definir el grado de cumplimiento del cronograma en los tres escenarios planteados 
(optimista, moderado y pesimista), se tomaron en cuenta las siguientes variables: 
1. Grado de cumplimiento del cronograma en el proceso de planificación (GCCP) 
extraídos de la tabla 26. 
2. Habiendo establecido con el ensayo que se puede alcanzar el 18% del GCCP, este 
representará el maximo logro de 100% para los ingresos proyectados. Para 
determinar la “Meta GCC” en los otros escenarios se empleó la siguiente formula: 
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐺𝐶𝐶 (𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜) = 100% ×  18% ÷ 20% = 90% 
3. Los plazos que tardarán los jefes de proyectos en alcanzar el objetivo fueron 
definidos de forma consensuada y propuesta por los mismos66. 
Tabla 39. Proyecciones de mejora del grado de cumplimiento de los proyectos 
  VARIABLES PERIODOS 












Optimista 18% 100.0% 3er 33.3% 66.7% 100.0% 133.3% 166.7% 
Moderado 20% 90.0% 5to 20.0% 40.0% 90.0% 80.0% 90.0% 




66 Ver anexo 18. 
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 Cálculo de los ingresos en los escenarios optimista, moderado y pesimista. 
A continuación, se proyectó los “ingresos anuales” para el flujo de caja a partir del beneficio otorgado por la implementación del método de 
trabajo propuesto y los ratios hallados en la sección 4.7.3.1. 
  Tabla 40. Proyección de los ingresos del flujo de caja. 
  PERIODOS 
DESCRIPCION DE COSTES 
INGRESO ANUAL 
IA 
1 2 3 4 5 
PROYECCION EN ESCENARIO PESIMISTA 
(*1) S/ 116,945.88 
(*1)S/ 38,981.96 S/ 77,963.92 S/ 116,945.88 S/ 155,927.84 S/ 194,909.79 
PROYECCION EN ESCENARIO MODERADO S/ 23,389.18 S/ 46,778.35 S/ 105,251.29 S/ 93,556.70 S/ 105,251.29 
PROYECCION EN ESCENARIO PESIMISTA S/ 11,694.59 S/ 23,389.18 S/ 35,083.76 S/ 46,778.35 S/ 58,472.94 
Elaboración propia. 
•  (*1) ingreso anual calculado en la tabla 30. 
• (*2) Ingresos al 1er periodo, calculado multiplicando el monto de ingreso anual (*1) con el ratio correspondiente de la tabla 39. Del 
mismo modo se definen los siguientes periodos empleando la siguiente formula. 
 




 Proyección de los egresos. 
Para el cálculo de los egresos del flujo de caja se tendrán en cuenta los egresos de mano de obra directa, costes por soporte  y los gastos 
generales que son el 5% de los gastos calculados. 
 Egresos por mano de obra directa. 
Los costes de mano de obra son generados por las reuniones mensuales con el objetivo de registrar y compartir las lecciones aprendidas 
en materia de gestión de proyectos; además se da por la actividad de revisar los planes propuestos (ver tabla 27). 
Debido a la naturaleza variable de los costes de mano de obra en el tiempo, la proyección en los 5 periodo considerará el incremento de 5% 
anual, esto determinado por el análisis del área contable sobre el incremento de los costes salariales67. 
Tabla 41. Tendencia de incremento anual de salarios. 
 PERIODO 
CRITERIO 1 2 3 4 5 




67 Ver anexo 14. 
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De esta forma con las variables expuestas se procedió a calcular los egresos de mano de obra directa. 
Tabla 42. Proyección de egresos de mano de obra directa. 
     PERIODO 







DÍAS 1 2 3 4 5 
Revisión de planificación 1 S/ 26.05 8 64 S/ 13,337.60 S/ 14,004.48 S/ 14,671.36 S/ 15,338.24 S/ 16,005.12 
Reuniones de estudio (Jefatura) 1 S/ 26.05 5 12 S/ 1,563.00 S/ 1,641.15 S/ 1,719.30 S/ 1,797.45 S/ 1,875.60 
Reuniones de estudio (Gestores) 3 S/ 19.54 5 12 S/ 3,517.20 S/ 3,693.06 S/ 3,868.92 S/ 4,044.78 S/ 4,220.64 
  TOTAL S/ 18,417.80 S/ 19,338.69 S/ 20,259.58 S/ 21,180.47 S/ 22,101.36 
Nota: Los datos de la columna “costos por hora” fueron tomados del anexo 14. 
• La columna del periodo 1, 2, 3, 4 y 5 se calculó con la siguiente formula: 𝑃𝑛 = 𝑁º𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 × ℎℎ × (ℎ/𝑑) × 𝑑𝑖𝑎𝑠 × 𝑇𝑒𝑛. (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 41). 
 Egresos generados por el soporte tecnológico. 
Los costes de soporte son generados por el mantenimiento de las unidades de cómputo y renovación de licencias en el tercer periodo. 
Tabla 43. Proyección de egresos por costes de soporte. 
 PERIODO 
COSTES DE SOPORTE CANTIDAD COSTO POR EQUIPO DÍAS 1 2 3 4 5 
Mantenimiento de PC 4 S/ 25.00 1 S/ 100.00 S/ 105.00 S/ 111.30 S/ 119.09 S/ 128.62 
Renovación de licencias MS Project 4 S/ 10,851.28 4 S/ 0.00 0 S/ 10,851.28 S/ 0.00 S/ 0.00 
 




 Análisis financiero en el escenario pesimista. 
 Flujo de caja en el escenario pesimista. 
Con toda la información trabajada se procede a consolidar y presentar el flujo de caja en el panorama pesimista. 
Tabla 44. Flujo de caja en el escenario pesimista. 
  PERIODO 
N° CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
1 INGRESO TOTALES   S/.11,694.59 S/.23,389.18 S/.35,083.76 S/.46,778.35 S/.58,472.94 
2 INVERSIÓN TOTAL -S/.25,658.42           
3 EGRESOS TOTALES   S/.21,276.54 S/.22,340.37 S/.34,256.77 S/.24,472.11 S/.25,540.47 
  COSTO DE M.O.D.   S/.19,251.40 S/.20,213.97 S/.21,176.54 S/.22,139.11 S/.23,101.68 
  COSTES DE SOPORTE   S/.100.00 S/.105.00 S/.10,962.58 S/.119.09 S/.128.62 
  GASTOS GENERALES (5%)   S/.1,925.14 S/.2,021.40 S/.2,117.65 S/.2,213.91 S/.2,310.17 
4 FLUJO NETO ECONÓMICO   -S/.9,581.95 S/.1,048.81 S/.826.99 S/.22,306.24 S/.32,932.47 
  PRÉSTAMO  S/.17,000.00           
  AMORTIZACIÓN   S/.2,623.35 S/.2,964.38 S/.3,349.75 S/.3,785.22 S/.4,277.30 
  INTERESES   S/.1,943.87 S/.1,602.84 S/.1,217.47 S/.782.00 S/.289.92 
5 FLUJO NETO FINANCIERO -S/.8,658.42 -S/.14,149.17 -S/.3,518.41 -S/.3,740.23 S/.17,739.02 S/.28,365.25 
6 FLUJO NETO ACTUALIZADO -S/.8,658.42 -S/.12,447.05 -S/.2,722.81 -S/.2,546.27 S/.12,076.35 S/.19,310.47 
7 FLUJO NETO ACUMULADO -S/.8,658.42 -S/.21,105.47 -S/.23,828.28 -S/.26,374.55 -S/.14,298.20 S/.5,012.28 
Elaboración propia.  
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 Ratios financieros obtenidos en el escenario pesimista. 
Análisis de ratios financieros (VAN, TIR y Periodo de recupero) deducidos del flujo de caja. 
Tabla 45. Ratios de evaluación financiera en el escenario pesimista. 
Ratios financiero Resultados Fórmula empleada en hoja Excel Formula estándar 




𝑛=1   
TIR 12.70% = 𝑇𝐼𝑅 ( 𝐹𝑁𝐹 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 0 𝑎𝑙 5 ) 𝑉𝐴𝑁 = 0 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN  
5 años con 
9 meses 
𝑃𝑅 = 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + [
‖𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜‖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑁 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒






BENEFICIO / COSTO 1.27 = 𝑉𝐴𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 /  𝑉𝐴𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
Elaboración propia. 
Desarrollo de beneficio costo (B/C), siendo este la división del VAN de los ingresos con el VAN de los egresos. 
Tabla 46. Ratios de evaluación financiera en el escenario pesimista. 
N° INGRESOS EGRESOS INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS 
0 S/17,000.00 S/8,658.42 S/0.00 S/0.00 
1 S/11,694.59 S/22,303.45 S/10,287.75 S/20,427.04 
2 S/23,389.18 S/22,980.40 S/18,100.30 S/18,529.05 
3 S/35,083.76 S/34,465.59 S/23,884.30 S/24,150.13 
4 S/46,778.35 S/24,199.61 S/28,014.74 S/15,124.25 
5 S/58,472.94 S/24,730.04 S/30,805.77 S/13,608.43 




 Interpretación de ratios obtenidos en el escenario pesimista. 
• Debido a que el TIR es menor al COK en el panorama pesimista podemos indicar que aparentemente no es aconsejable invertir en el 
proyecto. Pero, dado que el método de trabajo propuesto otorgará a los colaboradores mayor calidad de vida laboral y generará un 
mejor clima organizacional valdría la pena asumir el riesgo. 
• El periodo de recupero nos permite afirmar que al quinto año con nueve meses se habrá recuperado en su totalidad el capital invertido. 
• De forma contradictoria al resultado de la tasa interna de retorno el análisis beneficio costo nos indica que la inversión es atractiva, 
debido a que este es mayor a la unidad y que por cada sol invertido los accionistas se adjudicarán S/0.27. 
• El método de trabajo propuesto no solo tiene impacto en el proceso de planificación, que es de donde se proyectaron los ingresos, sino 
que al tener naturaleza sistemática y enfocar los esfuerzos de mejora a un proceso clave el impacto se manifestará en los siguientes 




 Análisis financiero en el escenario moderado. 
 Flujo de caja en el escenario moderado. 
Con toda la información trabajada en las secciones 4.7.1 al 4.7.4 se procede a consolidar y presentar el flujo de caja en el escenario 
moderado. 
Tabla 47. Flujo de caja en el escenario moderado. 
  PERIODO 
N° CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
1 INGRESO TOTALES   S/.23,389.18 S/.46,778.35 S/.105,251.29 S/.93,556.70 S/.105,251.29 
2 INVERSIÓN TOTAL -S/.25,658.42           
3 EGRESOS TOTALES   S/.21,276.54 S/.22,340.37 S/.34,256.77 S/.24,472.11 S/.25,540.47 
  COSTO DE M.O.D.   S/.19,251.40 S/.20,213.97 S/.21,176.54 S/.22,139.11 S/.23,101.68 
  COSTES DE SOPORTE   S/.100.00 S/.105.00 S/.10,962.58 S/.119.09 S/.128.62 
  GASTOS GENERALES (5%)   S/.1,925.14 S/.2,021.40 S/.2,117.65 S/.2,213.91 S/.2,310.17 
4 FLUJO NETO ECONÓMICO   S/.2,112.64 S/.24,437.98 S/.70,994.51 S/.69,084.59 S/.79,710.82 
  PRÉSTAMO  S/.17,000.00           
  AMORTIZACIÓN   S/.2,623.35 S/.2,964.38 S/.3,349.75 S/.3,785.22 S/.4,277.30 
  INTERESES   S/.1,943.87 S/.1,602.84 S/.1,217.47 S/.782.00 S/.289.92 
5 FLUJO NETO FINANCIERO -S/.8,658.42 -S/.2,454.59 S/.19,870.76 S/.66,427.29 S/.64,517.37 S/.75,143.60 
6 FLUJO NETO ACTUALIZADO -S/.8,658.42 -S/.2,159.30 S/.15,377.49 S/.45,222.32 S/.43,922.08 S/.51,156.20 
7 FLUJO NETO ACUMULADO -S/.8,658.42 -S/.10,817.72 S/.4,559.77 S/.49,782.09 S/.93,704.17 S/.144,860.37 
Elaboración propia.  
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 Ratios financieros obtenidos en el escenario moderado. 
Cálculo de ratios financieros (VAN, TIR y Periodo de recupero) deducidos del flujo de caja moderado. 
Tabla 48. Ratios de evaluación financiera en el panorama moderado. 
Ratios financiero Resultados Fórmula empleada en hoja Excel Formula estándar 




𝑛=1   
TIR 151.88% = 𝑇𝐼𝑅 ( 𝐹𝑁𝐹 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 0 𝑎𝑙 5 ) 𝑉𝐴𝑁 = 0 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN  
2 años con  
9 meses 
𝑃𝑅 = 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + [
‖𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜‖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑁 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒






BENEFICIO / COSTO 2.80 = 𝑉𝐴𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 /  𝑉𝐴𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
Elaboración propia. 
A continuación, se calcula el beneficio costo (B/C), siendo este la división del VAN de los ingresos con el VAN de los egresos. 
Tabla 49. Ratios de evaluación financiera en el escenario moderado. 
N° INGRESOS EGRESOS INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS 
0 S/17,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
1 S/23,389.18 S/23,220.41 S/20,575.50 S/20,427.04 
2 S/46,778.35 S/23,943.21 S/36,200.60 S/18,529.05 
3 S/105,251.29 S/35,474.24 S/71,652.89 S/24,150.13 
4 S/93,556.70 S/25,254.11 S/56,029.48 S/15,124.25 
5 S/105,251.29 S/25,830.39 S/55,450.38 S/13,608.43 




 Interpretación de ratios obtenidos en el panorama moderado. 
• Debido a que el TIR es mucho mayor al COK en el panorama moderado podemos indicar que es aconsejable invertir en el proyecto, 
dado que el beneficio generado por el proyecto es independiente al beneficio otorgado a los accionistas y entidades financieras. 
• El periodo de recupero nos permite afirmar que al segundo año con nueve meses se habrá recuperado en su totalidad el capital 
invertido. 
• Para reafirmar lo indicado en la primera interpretación el análisis beneficio costo nos indica que la inversión es atractiva, debido a que 




 Análisis financiero en el escenario optimista. 
 Flujo de caja en el escenario optimista. 
Con toda la información trabajada en las secciones 4.7.1 al 4.7.4 se procede a consolidar y presentar el flujo de caja en el escenario 
optimista. 
Tabla 50. Flujo de caja en el escenario optimista. 
  PERIODO 
N° CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
1 INGRESO TOTALES   S/.38,981.96 S/.77,963.92 S/.116,945.88 S/.155,927.84 S/.194,909.79 
2 INVERSIÓN TOTAL -S/.25,658.42           
3 EGRESOS TOTALES   S/.21,276.54 S/.22,340.37 S/.34,256.77 S/.24,472.11 S/.25,540.47 
  COSTO DE M.O.D.   S/.19,251.40 S/.20,213.97 S/.21,176.54 S/.22,139.11 S/.23,101.68 
  COSTES DE SOPORTE   S/.100.00 S/.105.00 S/.10,962.58 S/.119.09 S/.128.62 
  GASTOS GENERALES (5%)   S/.1,925.14 S/.2,021.40 S/.2,117.65 S/.2,213.91 S/.2,310.17 
4 FLUJO NETO ECONÓMICO   S/.17,705.42 S/.55,623.55 S/.82,689.10 S/.131,455.72 S/.169,369.33 
  PRÉSTAMO  S/.17,000.00           
  AMORTIZACIÓN   S/.2,623.35 S/.2,964.38 S/.3,349.75 S/.3,785.22 S/.4,277.30 
  INTERESES   S/.1,943.87 S/.1,602.84 S/.1,217.47 S/.782.00 S/.289.92 
5 FLUJO NETO FINANCIERO -S/.8,658.42 S/.13,138.20 S/.51,056.33 S/.78,121.88 S/.126,888.50 S/.164,802.11 
6 FLUJO NETO ACTUALIZADO -S/.8,658.42 S/.11,557.70 S/.39,511.22 S/.53,183.75 S/.86,383.05 S/.112,193.84 
7 FLUJO NETO ACUMULADO -S/.8,658.42 S/.2,899.28 S/.42,410.50 S/.95,594.25 S/.181,977.30 S/.294,171.15 
 Elaboración propia.  
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 Ratios financieros obtenidos en el escenario optimista. 
Cálculo de ratios financieros (VAN, TIR y Periodo de recupero) deducidos del flujo de caja optimista. 
Tabla 51. Ratios de evaluación financiera en el panorama optimista. 
Ratios financiero Resultados Fórmula empleada en hoja Excel Formula estándar 




𝑛=1   
TIR 292.65% = 𝑇𝐼𝑅 ( 𝐹𝑁𝐹 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 0 𝑎𝑙 5 ) 𝑉𝐴𝑁 = 0 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN  
1 años con  
9 meses 
𝑃𝑅 = 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + [
‖𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝐹𝑁𝐴 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜‖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑉𝐴𝑁 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒






BENEFICIO / COSTO 4.22 = 𝑉𝐴𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 /  𝑉𝐴𝑁 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
Elaboración propia. 
A continuación, desarrollo el cálculo del beneficio costo (B/C), siendo este la división del VAN de los ingresos con el VAN de los egresos. 
Tabla 52. Ratios de evaluación financiera en el escenario optimista. 
N° INGRESOS EGRESOS INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS 
0 S/17,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
1 S/38,981.96 S/23,220.41 S/34,292.49 S/20,427.04 
2 S/77,963.92 S/23,943.21 S/60,334.33 S/18,529.05 
3 S/116,945.88 S/35,474.24 S/79,614.32 S/24,150.13 
4 S/155,927.84 S/25,254.11 S/93,382.47 S/15,124.25 
5 S/194,909.79 S/25,830.39 S/102,685.89 S/13,608.43 
 VAN TOTAL S/387,309.50 S/91,838.89 
 Elaboración propia. 
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 Interpretación de ratios obtenidos en el panorama optimista. 
• Debido a que el TIR es mucho mayor al COK en el panorama moderado podemos indicar que es aconsejable invertir en el proyecto, 
dado que el beneficio generado por el proyecto es independiente al beneficio otorgado a los accionistas y entidades financieras. 
• El periodo de recupero nos permite afirmar que al primer año con nueve meses se habrá recuperado en su totalidad el capital invertido. 
• Para reafirmar lo indicado en la primera interpretación el análisis beneficio costo nos indica que la inversión es atractiva,  debido a que 















 Presentación de resultados. 
Habiendo determinado mediante el grado de cumplimiento del alcance, cronograma y 
costes la productividad de 78% de los proyectos desarrollados al tercer trimestre de 2019 
por COPMEC, se encontró que el grado de cumplimiento más crítico es el del 
cronograma con 57%, lo que indica que el 75% de los proyectos fueron entregados a 
destiempo. 
Ilustración 24. Determinación de proceso improductivo. 
 
Elaboración propia. 
Con la información registrada se seleccionó al proceso de planificación como la etapa de 
que mayor responsabilidad tiene sobre el bajo grado de cumplimiento de cronograma, 
dado que 7 de los 10 proyectos analizados emplearon mayor tiempo en su desarrollo del 
adecuado (20% como máximo del tiempo del proyecto total asignado al proceso de 
planificación). 
Además, como lo manifiesta el PMI en el PMBOK los esfuerzos para desarrollar 





INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CIERRE
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seguimiento y cierre sean actividades correctamente alineadas, medibles, controlables y 
poco cambiantes. 
 La productividad y el estudio del trabajo.  
Habiendo determinado las causas principales mediante las etapas de seleccionar, 
registrar y examinar; se desarrolló la propuesta de solución con las etapas de establecer, 
evaluar y definir obteniendo así el método de trabajo propuesto bajo los lineamientos de 
la guía PMBOK, hasta la sexta etapa se desarrolló el estudio de trabajo en el proceso de 
planificación de proyectos. 
Para las dos últimas etapas se propone implementar el método de trabajo propuesto y 
controlar con la ficha de indicador desarrollado para obtener el grado de cumplimiento de 
los proyectos.  
Por último, a manera de ensayo se implementó el método de trabajo propuesto en un 
proyecto real desarrollado en paralelo al tiempo empleado al presente informe de 
suficiencia profesional, de esta forma se obtuvieron los siguientes resultados.  
• Se determinó que el método de trabajo propuesto y los formatos estándar 
redujeron el tiempo de revisión del plan de proyectos de 8 a 2 horas volviendo la 
tarea 75% más eficiente. 
• La productividad (grado de cumplimiento) del proyecto en el cual se realizó el 
ensayo fue de 107%, siendo dicha cifra 29% más que los resultados de la media 
obtenida en función a los proyectos desarrollados al tercer trimestre del presente 
año. 
• El grado de cumplimiento del cronograma fue de 111% dado que no solo se 
respetó el cronograma contractual, sino que se culminó con el trabajo 6 días antes 
de la fecha estimada, versus el 57% obtenida por la media de tendencia central 
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del grado de cumplimiento de los proyectos desarrollados al tercer trimestre del 
presente año. 
• El tiempo de duración del proceso de planificación del proyecto en mención es 6% 
por debajo del perseguido de 20%, por lo que se puede inferir que en el escenario 
moderado podríamos lograr este tiempo porcentual propuesto. 
Finalmente, por consensó se pudo determinar el tiempo máximo para desarrollar el 
proceso de planificación, será un equivalente al 20% del periodo de tiempo empleado en 
el desarrollo de todo el proyecto y de igual forma se asignó 10%, 60%, 10% para las 
etapas de iniciación, ejecución y cierre. 
 Análisis teórico de los resultados obtenidos. 
Debido a que el estudio del trabajo es un examen sistemático de las metodologías de 
trabajo nos permitió seleccionar el proceso más crítico, luego determinar las principales 
causas con la ayuda de algunas herramientas de calidad como el diagrama de causa-
efectos, matriz de priorización de causas y el diagrama de Pareto 80-20, luego examinar 
con espíritu crítico la metodología actual empleando la técnica del interrogatorio y en 
función a varios criterios decidí desarrollar el método de trabajo bajo los lineamientos de 
la guía PMBOK. 
Después de desarrollar el método de trabajo propuesto e implementarlo a modo de 
ensayo en un proyecto real, se procedió a registrar las lecciones aprendidas y a mejorar 
las deficiencias encontradas para definir de forma definitiva la hoja de instrucción del 
método de trabajo propuesto (ver tabla 20). 
Las etapas del estudio del trabajo que están pendientes por aplicar son la 
implementación de la metodología propuesta, el cual se estima desarrollarse en tres 
meses y cuatro días después de la aprobación de la propuesta. La última etapa seria 
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controlar que la metodología implantada se mantenga en el tiempo evitando que se 





1. Luego de realizar el diagnostico aplicando las cuatro primeras etapas del estudio de 
trabajo a la línea de desarrollo de proyectos de la empresa COPMEC, se determinó 
que el proceso de planificación de los proyectos es el mayor responsable de la baja 
productividad de 78%, debido a que este proceso no cuenta con una metodología 
estándar de trabajo, formatos que agilicen su labor, la inexistencia de políticas y el 
desaprovechamiento de la tecnología; por ello, en lo que va del año solo el 25% de 
los proyectos fueron entregados a tiempo. 
2. Lugo de realizar el diagnostico al proceso de planificación de proyectos, se determinó 
mediante una evaluación cualitativa que el estudio del trabajo es la metodología 
idónea para hacer frente al problema de baja productividad de los proyectos, por ello 
se desarrollaron los ocho pasos obteniendo un método nuevo de trabajo para la 
gestión de la integración, el alcance y el cronograma; el cual deberá ser asistido por 
formatos estándares como el acta de constitución, declaración del alcance y la 
estructura de desglose del trabajo. Además, el soporte tecnológico será dado por la 
implementación del MS Project que agilizará la organización de las actividades 
conforme a su orden de precedencia y así obtener de forma automática el 
cronograma. 
3. Luego de desarrollar el método de trabajo propuesto para la planificación de 
proyectos aplicando el estudio de trabajo y empleando los lineamientos del PMBOK, 
se pudo demostrar los beneficios mediante un ensayo el cual logro su cometido, 
obteniendo en un escenario optimista una productividad promedia (grado de 
cumplimiento) de la triple restricción del 107%. 
4. Por último, después de realizar la evaluación financiera bajo tres escenarios se 
ratifica la viabilidad de la presente propuesta; en el panorama pesimista, moderado y 
optimista donde se obtienen una TIR del 12.7%,151.9% y 292.7% con un COK del 
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20%; el costo beneficio fue de 1.32, 2.71 y 4.38; el periodo de recupero se dará en el 




1. Se recomienda la aplicación completa de las 8 etapas del estudio de trabajo al 
problema de baja cualificación de los gestores de proyectos, dado que el método de 
trabajo propuesto requiere de conocimientos previos del campo de la ingeniería, la 
cual solo se podría satisfacer con estudios a fines de mayor envergadura a los 
propuestos como parte de la implementación. 
2. El presente estudio es recomendable emplear en entornos de gestión de proyectos 
metalmecánicos, que según la escala establecida para COPMEC son de pequeño y 
mediano tamaño, debido a que, si se desea planificar proyectos grandes, programas 
o portafolios sería necesario adicionar al método de trabajo propuesto la gestión de 
las diez áreas de conocimiento del PMBOK en todo su esplendor volviéndolo 
obviamente más burocrático. 
3. Después de desarrollar la implementación del método de trabajo propuesto, es 
recomendable replicar el estudio de trabajo en el grupo de procesos de la iniciación, 
con el objetivo de establecer la línea base de forma correcta logrando eliminar la 
actividad de elaboración del acta de constitución y en el proceso de ejecución 
buscando balancear la línea de producción de proyectos orientado a la satisfacción 
de los clientes. 
4. Es recomendable que antes de pasar a la etapa de implementación se puedan 
revisar con mayor precisión los supuestos identificados, dado que la proyección de 
los ingresos en los flujos de caja, fueron desarrollados sobre una estimación 
empleando juicio de expertos, dado que no se encontró otra manera más acertada 
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Anexo 1, Matriz de Consistencia 






¿De qué manera el estudio 
de trabajo incrementara la 
productividad del área 
ingeniería de proyectos de 
la empresa metalmecánica 






¿Cuáles son los 
principales problemas que 
merman la productividad 
del área ingeniería de 
proyectos de la empresa 
COPMEC? 
 
¿En qué medida la 
aplicación del estudio de 
trabajo aumentara la 
productividad del sistema 
de procesos del área 
ingeniería de proyectos de 
la empresa COPMEC? 
 
¿De qué manera influirá la 
implementación de una 
metodología de gestión de 
proyectos en la eficacia y 
eficacia de los procesos de 
la empresa COPMEC? 
 
¿Qué indicadores pondrán 
en manifestó el incremento 
de la productividad del 
área ingeniería de 






Aplicar el estudio de 
trabajo en la Empresa 
Metalmecánica COPMEC 








Realizar el diagnóstico a 
los procesos del área 
ingeniería de proyectos de 




potencien el estudio de 
trabajo para solucionar los 
problemas identificados. 
 
Determinar la metodología 
de gestión de proyectos 
que se ajuste al sistema 
de procesos de la 
empresa COPMEC, con el 
fin de incrementar la 
eficacia y eficacia de los 
proyectos. 
 
Realizar la evaluación 
económica que refleje los 
beneficios de la propuesta 






La implementación del 
estudio del trabajo permitirá 
incrementar la productividad 
del área ingeniería de 
proyectos de la empresa 
metalmecánica COPMEC 




Desarrollar el levantamiento 
de información con el 
objetivo de establecer el 
estado actual de los 
procesos del área ingeniería 
de proyectos. 
 
Desarrollar el estudio del 
método y estudio de tiempos 
con para establecer el 
tiempo estándar de cada 
proceso del área ingeniería 
de proyectos. 
 
Definir la metodología de 
gestión de proyectos que 
mejor se ajuste a la realidad 
de la empresa COPMEC. 
 
Los indicadores  de 
eficiencia y eficacia nos 
permitirán medir los 
beneficios que nos otorga el 





La gestión del 
alcance, 
cronograma y 
costes del proyecto 
overhaul estructural 
de dos puentes grúa 





✓ Descripción del 
alcance. 











La variación de la 
rentabilidad del 
proyecto overhaul 
estructural de dos 
puentes grúa 





✓ Grado de 
cumplimiento de 
los entregables. 
✓ Entregas a 
tiempo. 
✓ Índice de 
desempeño del 
cronograma. 








El tipo de 
investigación que se 
adapta al presente 
trabajo es la 





El nivel de 
investigación del 
presente trabajo es 
correlacional. 
 
METODO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 




debido a que 
aplicamos el 







Se define como el 
total de 
componentes 
estructurales de los 




La muestra se 
definirá como los 
elementos de 






Anexo 2, Funciones principales del organigrama COPMEC. 
Funciones principales 
1. Gerencia general: 
Representar legal ante las autoridades, administrativas, ministerio de trabajo y promoción 
del empleo, SUNAT, SUNARP y otras entidades que se requieran. 
Planificar y aprobar los planes estratégicos del negocio. 
Fijar los precios de ventas de los productos y los márgenes de utilidad. 
Promover reuniones con el comité de SSOMA y de calidad. 
Efectuar la revisión del sistema de calidad y sistema de SSOMA, para evaluar su 
adecuación a la organización. 
2. Departamento de servicio técnico: 
Encargado de supervisar y visar las labores de la subárea de mantenimiento y 
reparaciones.  
Estima los recursos necesarios para realizar las labores de mantenimiento y 
reparaciones. 
Velar por el correcto suministro de los materiales y equipos solicitados por el sub área de 
mantenimiento y reparaciones. 
2.1. Área de mantenimiento y reparación: 
Realizar el mantenimiento de las instalaciones.  
Desarrollo de mantenimientos correctivos o preventivos, reparaciones de equipos 
polipastos y sus complementos.  
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Proporciona asistencia a los clientes al tener algún problema utilizando un producto o 
servicio de la competencia de la organización. 
Solicitar herramientas acordes a la necesidad y verificar la correcta devolución. 
Elaborar informes técnicos y certificados de prueba. 
3. Departamento de ingeniería de proyectos: 
Monitorear y controlar la trazabilidad de los registros del departamento. 
Realizar seguimiento y control de los proyectos en todas sus etapas. 
Evaluar y visar los entregables del departamento. 
Realizar gestiones logísticas en caso de suplencia del titular. 
Supervisar las labores de control de calidad del área. 
3.1. Área de costos y presupuesto: 
Levantar información en coordinación con el área de ventar y el cliente para elaborar los 
presupuestos. 
Analizar la información y planificar los proyectos. 
Realizar la estructura de coste de proyectos y traducirlos en presupuestos descriptivos. 
Sustentar los presupuestos y ratios de costes ante el departamento de ingeniería y 
gerencia general. 
3.2. Área de diseño y cálculo: 
Levantar datos en obra con herramientas de medición. 
Analizar la información y planificar rol de actividades. 
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Simulación de elementos finitos en programa SAP2000, SAFI, etc. 
Desarrollar la memoria de cálculo de los productos teniendo en cuenta el alcance. 
Realizar la solicitud de materiales de los productos diseñados. 
Revisar los planos elaborados por el área e inspeccionar la fabricación de los productos. 
3.3. Área de jefatura de proyectos: 
Desarrolla la gestión de un proyecto asignado en todas sus etapas. 
Dirigir personalmente la ejecución las actividades del proyecto. 
Realizar el balance general presupuestado con el área de jefatura de proyectos al cierre 
de los proyectos. 
3.4. Área de producción: 
Revisión de la información suministrada y planificar la producción. 
Delegar y coordinar tareas con las subáreas de maestranza y calderería. 
Elaborar informe técnico de avance en la producción. 
Controlar constantemente el correcto desarrollo de la fabricación. 
Formular mejoras sustentadas sobre la capacidad instalada. 
4. Departamento de SSOMA: 
Elaboración y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente. 
Coordinar con la alta dirección los recursos y el presupuesto asignado a la atención de 
SSOMA durante los períodos anuales respectivos. 
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Planificar las actividades a realizarse durante el período anual involucrando a todas las 
áreas de la empresa. 
Capacitar y educar a su equipo de trabajo en materia de SSOMA.  
Encabezar la investigación en caso de accidentes e incidentes peligrosos. 
Monitorear y controlar la trazabilidad de los registros del área. 
Registrar accidentes e incidentes ocurridos e informar de ellos a quien lo solicite. 
5. Departamento de administración: 
Planificación de los objetivos y definir estrategias para alcanzarlos. 
Organizar y dirigir las actividades de la organización orientada a alcanzar los objetivos. 
Controlar que todas las actividades estén orientadas a cumplir los objetivos. 
Emitir facturas y guías de remisión por ventar. 
Armar los bancos e ingreso al sistema de movimientos bancarios por cuenta corriente. 
Verificar y actualizar las cuentas por cobrar y por pagar. 
Calcular horas laboradas, enviar la información a contabilidad y verificar la planilla. 
Preparar reporte para pago al personal de planilla, pago de recibos por honorarios, e 
imprimir boletas de pago. 
5.1. Área de contabilidad: 
Revisar los registros contables e información financiera y tributaria de la empresa. 
Seleccionar y sancionar a los asistentes de contabilidad. 
Verificar ingreso de documentos al sistema contable. 
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5.2. Área de recursos humanos: 
Entrevistar, seleccionar y reclutar personal. 
Elaborar contratos de trabajo, renovaciones, y complementar con documentación de 
respaldo. 
Atender notificaciones del ministerio de trabajo o SUNAFIL, entre otros organismos de 
fiscalización. 
Realizar las acciones necesarias, para el pago de remuneraciones al personal, en tiempo 
y forma, recabando la comprobación respectiva. 
Aplicar los descuentos, deducciones, compensaciones o retenciones a los sueldos y 
salarios de los trabajadores, conforme a los términos de la legislación laboral vigente. 
6. Departamento de logística: 
Asegurar un proceso gestionado del abastecimiento de insumos y materiales necesarios 
para la producción. 
Planificar, suministrar y registrar las solicitudes de materias primas e insumos en general. 
Mantener antecedentes actualizados sobre acuerdos comerciales nacionales e 
internacionales. 
Mantener actualizado el registro de proveedores homologados. 
Coordinar las acciones necesarias para mantener actualizada la cantidad de materiales 
de la empresa y la confiabilidad de la información sobre existencias de los almacenes. 
Velar porque el proceso de adquisición de elementos técnicos y/o provisión de servicios 
sea de acuerdo con lo solicitado.  
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Subcontratar, cuando sea necesario, para la fabricación de partes y piezas que el 
proyecto requiere. 
Brindar apoyo a las áreas internas de la empresa en términos de: transporte, 
comunicaciones, e infraestructura, conforme a los recursos asignados. 
6.1. Área de almacén: 
Recepcionar todos los materiales y suministros para su custodia: materias primas, 
materiales parcialmente trabajados, productos terminados. 
Entregar materiales y suministros a las líneas productivas de acuerdo a las órdenes de 
trabajo. 
Elaborar guías de remisión para todos los bienes entregados por el área. 
Realizar inventarios periódicos y alertando sobre las posibles roturas de stock. 
Control de salida y entrada de herramientas. 
Efectuar compras menores. 
7. Departamento comercial 
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, entregando información preparada para 
cada cliente. 
Retroalimentar a la empresa sobre: requerimientos, quejas, reclamos, sugerencias, 
agradecimientos, y otros pedidos del cliente. 
Fijar los cambios de precios y bonificaciones del equipo de ventas. 




7.1. Área de ventas 
Asesorar a los clientes respecto de los productos y los beneficios para sus empresas. 
Contribuir activamente en la búsqueda de soluciones para ambas partes (empresa y 
cliente). 
Administrar su área geográfica y cartera de clientes asignado. 
Planificar, diseñar estrategias y decidir con anticipación las actividades que realizará, así 




Anexo 3, Cronograma 
ACTIVIDADES 
DURACION FECHAS TIEMPOS DEL PROYECTO (días) 
(días) INICIO FIN 1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 14 15 16 17 … 28 2 … 16 
Identificación de la 
propuesta y elaboración del 
cuerpo del informe de 
Suficiencia Profesional 
7 1/06/2019 7/06/2019 
                                                                    
Elaboración del marco 
teórico y elaboración del 
diagnóstico del proceso 
7 8/06/2019 14/06/2019 
                                                                    
Metodología para definir la 
solución al problema 
7 15/06/2019 21/06/2019 
                                                                    
Elaboración de la Propuesta 
de Solución 
7 22/06/2019 28/06/2019 
                                                                    
Dirección de Proyectos: 
definición y alcance 
7 29/06/2019 5/07/2019 
                                                                    
Definición y Alcance del 
Proyecto, Gestión del 
Tiempo y Costo 
7 6/07/2019 12/07/2019 
                                                                    
Gestión del Costo, Calidad, 
Recursos, Humanos, 
Comunicación y Riesgos. 
7 13/07/2019 19/07/2019 
                                                                    
Ejecución y Seguimiento del 
Proyecto 
7 20/07/2019 26/07/2019 
                                                                    
Procesos y Mejora Continua 7 27/07/2019 2/08/2019                                                                     
Reingeniería y Sistemas de 
Producción 
7 3/08/2019 9/08/2019 
                                                                    
Mantenimiento y su 
clasificación 
7 10/08/2019 16/08/2019 
                                                                    
Gestión Logística 7 17/08/2019 23/08/2019                                                                     
Asesoría final del ISP 22 24/08/2019 14/09/2019                                                                     
Entrega de Informe de 
Suficiencia Profesional 
2 16/09/2019 17/09/2019 
                                                                    
Sustentación del Informe de 
Suficiencia Profesional 
35 28/09/2019 2/11/2019 
                                                                    
Cierre del Proceso del PET 1 16/11/2019 16/11/2019                                                                     
TOTAL 144                                     
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Anexo 4, Registro de correos empleados en el ISP, fuente COPMEC. 
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4500416386 ACEROS AREQUIPA SERVICIO DE OVERHAUL ESTRUCTURAL DE 4 PUENTES GRUA 
4500416649 ACEROS AREQUIPA SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECANICO ELECTRICO DE 





Anexo 5, Precio de la adquisición del software MS Project, fuente página oficial Microsoft. 
 






Anexo 6, Curso presencial de gestión de proyectos, fuente Global Project Mangement.
 





Anexo 7, Curso presencial de planeamiento de proyectos con MS Project, fuente PUCP. 
 





Anexo 8, Curso implementación de la metodología propuesta para la planificación de proyectos. 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPLEMENTACION 





1 GASTOS PERSONAL       S/. 2,030.00 
1.1 CHARLA DE CONCIENTIZACION S/. 530.00 
1.1.1 INTRODUCCION A LA GESTION DE PROYECTOS SESIONES 0.5 S/. 265.00 S/. 265.00 
1.1.2 IMPORTANCIA DE LA GESTION DE PROYECTOS SESIONES 0.5 S/. 265.00 S/. 265.00 
1.2 CHARLA DE CAPACITACION S/. 1,500.00 
1.2.1 GESTION DEL INTEGRACION SESIONES 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
1.2.2 GESTION DEL ALCANCE SESIONES 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
1.2.3 GESTION DEL CRONOGRAMA SESIONES 2 S/. 375.00 S/. 750.00 
2 GASTOS OTROS       S/. 220.00 
2.1 MOVILIZACION VIAJES 5 S/. 20.00 S/. 100.00 
2.2 SEPARATAS DE TEMAS CUADERNO 20 S/. 6.00 S/. 120.00 
COSTOS DE IMPLEMENTACION (SIN IGV) S/. 2,250.00 
COSTOS TOTAL DE IMPLEMENTACION S/. 2,655.00 
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Anexo 9, Cuadro de centro de costes de trabajos 2019 - COPMEC. 
CENTRO DE 
COSTO 
N° OC CLIENTE FECHA DETALLE 
CC19-001 4300018614 UNACEM SA 3/01/2019 MANTENIMIENTO DE PK1 Y PK2 5TO PISO MAS CARRITOS 
CC19-002 4300020005 PERU PLAST 28/12/2018 ESLINGA PLANA POLIESTER, SEGURO P/GANCHO DE TECLE, RECIPIENTE DE CADENA, INSTALACION DE 
SEGURO 
CC19-003 4300020076 PERU PLAST 3/01/2019 MANTENIMIENTO DE 64 EQUIPOS ADICIONALES 
CC19-004 4300018608 UNACEM SA 8/01/2019 MANTENIMIENTO DE RUTINA 536PP1 
CC19-005 4300018610 UNACEM SA 8/01/2019 MANTENIMIENTO DE RUTINA 536PP2 
CC19-006 001-9674 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
10/01/2019 CARRETE ENRROLLADOR DE CABLE MOTORIZADO 220/440V CODIGO KY-RMM1E4-70-28-168 
CC19-007 4400069859 UNACEM SA 10/01/2019 SISTEMA DE CARRO PORTA CABLE DE LOS WINCHES 
CC19-008 4300020004 PERU PLAST 7/01/2019 16 CAMBIO DE GANCHOS ACTUALES POR NORMADOS  
CC19-009 001-9693 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
11/01/2019 KIT DE VULCANIZADO EN CALIENTE 
CC19-010 PC020337 SIKA PERU SAC 11/01/2019 SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONORRIEL 2.0 TN 
CC19-011 PC020338 SIKA PERU SAC 11/01/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE POLIPASTO ELECTRICO DE 2.0 TN YALE 
TANQUE M04, SUMINISTRO DE 2 CONTACTORES Y BOTONERA DE EMERGENCIA 
CC19-012 6200049347 KIMBERLY CLARK  16/01/2019 SERVICIO RETIRO ARRIOSTRES APT PP 
CC19-013 4300020164 PERU PLAST 17/01/2019 SERVICIOS ADICIONALES PARA TECLES POR MP, SEGÚN INFORME MAQUINA PF-08 
CC19-014 PC020398 SIKA PERU SAC 21/01/2019 SERVICIO DE MODIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BARANDA DE SEGURIDAD PLATAFORMA 
M04 
CC19-015 4300018795 PERU PLAST 21/01/2019 KIT SISTEMA ELECTRICO FUERZA TIPO FESTON 
CC19-016 4300016638 PERU PLAST 21/01/2019 REPARACION INTEGRAL DEL TECLE DE 100 KG. 
CC19-017 4300020264 PERU PLAST 24/01/2019 ESLINGA PLANA DE 2 CAPAS DE 2" 
CC19-018 4300020267 PERU PLAST 24/01/2019 REPARACION DE MORDAZA PAIZAJE 6" 
CC19-019 4300020373 PERU PLAST 31/01/2019 REGULARIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES PARA TECLES POR MP 
CC19-020 4300020372 PERU PLAST 31/01/2019 SERVICIO DE MECANIZADO DE BOCAMAZA 
CC19-021 4400071457 UNACEM SA 31/01/2019 CABLE DE ACERO 8XK26WS IWRC 14MM 
CC19-022 2019-0436 MINERA COLQUISIRI 5/02/2019 POLIN DE CARGA IMPACTO CIT 4-24-3 ENCASTRE 916" 
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CC19-023 PC020524 SIKA PERU SAC 6/02/2019 SERVICIO DE REUBICACION DE EQUIPO EN EL AREA ESTUKA 
CC19-024 52019 IMPORTACIONES JYG 
SAC 
13/02/2019 LLAVE DE AJUSTE MECANICO HW3 - FLEXCO 
CC19-025 2019-02-238 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
13/02/2019 SERVICIO DE DISEÑO, ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA PLATAFORMA TIPO PASARELLA AREA 
LAVADORA 
CC19-026 2019-02-239 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
13/02/2019 SERVICIO DE DISEÑO, ANALISIS ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA PLATAFORMA CON ESCALERA Y 
BARANDAS 
CC19-027 4300018887 UNACEM SA 19/02/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA DE CRUDOS 2DO, 3ER PISO Y 5TO PISO 
CC19-028 4300018730 UNACEM SA 21/02/2019 INSPECCION Y RECUPERACION DE EQUIPO POLYPASTO DE 4 TN. ZONA DE TRABAJO PRECALENTADOR 
HORNO 2 10mo PISO - ENFRIADRO DEL HORNO 2 2do PISO 
CC19-029 4300020523 PERU PLAST 15/02/2019 INSPECCION DE ELEMENTOS DE IZAJE  
CC19-030 4300020579 PERU PLAST 19/02/2019 MANTENIMIENTO TECLE COBREADO PAWELL MC SERVICIO ADICIONAL DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
CC19-031   OPERACIONES B Y Q SAC 17/01/2019 CADENA DE CARGA DE 1 TONELADA 
CC19-032   DELTA GRUAS SAC 23/01/2019 PASTECA DE CARGA 2 TONELADAS  
CC19-033   CONTINENTAL GLOBAL 
SERVICE 
30/01/2019 CADENA DE ACERO GALVANIZADO PARA TECLE ELECTRICO G80 
CC19-034 19000006 MECANOGRUAS SAC 1/02/2019 CABLE PLANO DE 8X16 AWG COLOR AMARILLO 
CC19-035   AVH INGENIERIA 
WELDING 
6/02/2019 SISTEMAS ELECTRICOS TIPO FESTOON, TROLLEY DE ENGRANAJES 
CC19-036 6200054289 KIMBERLY CLARK  21/02/2019 SERV. ANALISIS ESTRUCTURAL DE JIB CRANE AREA APP 
CC19-037 PC020646 SIKA PERU SAC 22/02/2019 SERVICIO DE TRABAJOS DE DIBUJOS TECNICOS 
CC19-038 PC020647 SIKA PERU SAC 22/02/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 2 TN 
MARCA SWF 
CC19-039 PC020645 SIKA PERU SAC 22/02/2019 SERVICIO DE FABRICACION DE DUCTOS DE DESCARGA 328 MM X 65MM 
CC19-040 4100038547 SEW EURODRIVE 26/02/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE SEGUROS 
CC19-041   MANGRUP 28/02/2019 5 METROS DE CABLE PARA BOTONERA 
CC19-042 4300018888 UNACEM SA 28/02/2019 MANTENIMIENTO PRENSA DE CRUDO 4 2DO PISO 
CC19-043 4300018888 UNACEM SA 28/02/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA DE CRUDOS 4, 3ER PISO  
CC19-044 4300018888 UNACEM SA 28/02/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA DE CRUDOS 4, 5TO PISO  
CC19-045 4300018537 UNACEM SA 28/02/2019 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 11 CARROS PORTACABLES 
CC19-046 2019-02-018 DELTA GRUAS SAC 8/03/2019 UNIION DE RIELES, BRAZO DE ARRASTRE, CARRO PORTACABLE, CARROS FIJOS, ETC. 
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CC19-047 4300020826 PERU PLAST 11/03/2019 SERVICIO ADICIONAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
ALIMENTACION DE TECLE 
CC19-048 PC020729 SIKA PERU SAC 11/03/2019 SERVICIO DE MODIFICACION DE TRANSMISION DE MAQUINA ESTUKA 
CC19-049 4300018701 UNACEM SA 14/03/2019 MANTENIMIENTO DE EQUIPO POLIPASTO 441PP1 
CC19-050 4300020884 PERU PLAST 14/03/2019 FAJA RATCHET, ESLINGA PLANA, ESLINGA PARA POSICION, ESLINGA PLANA 
CC19-051 0242 LS LIVE STEEL 18/03/2019 SERVICIO DE AGUJERO AVELLANADO Ø 3/8" PLANCHA CHRONIT DE 3/8" 
CC19-052 0229 LS LIVE STEEL 18/03/2019 SERVICIO DE MECANIZADO DE NAYLON, Y DE BRIDA DE 12" 
CC19-053 PC020808 SIKA PERU SAC 18/03/2019 SERVICIO DE REPARACION DE 2 DUSCTOS DE TRANSPORTE NEUMATICO ALIMENTACION DE SILOS 
CC19-054   MANGRUP 28/02/2019 CABLE PARA BOTONERA 12C X 16 AWG  
CC19-055   P Y G CONTROL SAC 15/03/2019 RADIO CONTROL REMOTO 
CC19-056 19000014 MECANOGRUAS SAC 18/03/2019 SOPORTE DE RED MEZULA  
CC19-057 4300018748 UNACEM SA 20/03/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EUIPO POLIPASTO STAHL DE 10 TN. AREA EXHAUSTOR 2 
CC19-058   AMG SOLUCIONES 
ELECTRICAS SAC 
25/03/2019 CABLE PARA BOTONERA 8C X 16 AWG; 12C X 16AWG 
CC19-059   LIVE STEEL 25/03/2019 SERVICIO DE MECANIZADO DE BOCINA Y EJE 
CC19-060   DELTA GRUAS SAC 25/03/2019 BOBINAS DE FRENO 853JL2 
CC19-061 4300018740 UNACEM SA 26/03/2019 INSTALACION RIEL PORTA CABLE ELECTRICO, SISTEMA FESTOON PRECALENTADOR DECIMO PISO 
CC19-062 4300021004 PERU PLAST 26/03/2019 FAJA RATCHET 
CC19-063 049-2019 OPERACIONES B Y Q SAC 1/04/2019 BROCA MECANICA COD HB2 FLEXCO 
CC19-064 4300021019 PERU PLAST 1/04/2019 SISTEMA DE IZAJE PARA CILINDROS DE GALVANO 
CC19-065 6200059456 KIMBERLY CLARK  3/04/2019 SERVICIO DE ESTUDIO DE NIVELACION DE TAN 
CC19-066 4300021124 PERU PLAST 4/04/2019 INSTALACION DE LENGÜETAS PARA GANCHOS DE TECLES, COLOCACION DE CONECTORES PARA 
CADENA 
CC19-067 001-10106 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
9/04/2019 FAJA TRANSPORTADORA N°5, N°6, N°7; N°8, N°9, N°10, N°11  
CC19-068 PC020941 SIKA PERU SAC 10/04/2019 SERVICIO DE RESANE Y MANTENIMIENTO DE PÍNTADO DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL TANQUE 
10002 
CC19-069 6200061552 KIMBERLY CLARK  22/04/2019 ANALISIS ESTRUCTURAL PARA RETIRO DE ARRIOSTRE 
CC19-070   LIVE STEEL 22/04/2019 SERVICIO DE MECANIZADO SEGÚN PLANO SUMINISTRADO 
CC19-071 4300018924 UNACEM SA 24/04/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE GRUA MONORRIEL ENFRIADOR 2 
CC19-072 PC021053 SIKA PERU SAC 30/04/2019 SERVICIO DE TRASLADO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS A ZONA DE ACOPIO 
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CC19-073 PC021052 SIKA PERU SAC 30/04/2019 FABRICACION DE TRANSICION DE DUCTOS DE SILOS, SERVICIO DE TRANSICIONES MECANICAS SOBRE 
SILOS METALICOS 
CC19-074 4300019307 UNACEM SA 3/05/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLIPASTO 2DO PISO 
CC19-075 4300019304 UNACEM SA 3/05/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLIPASTO 3ER PISO 
CC19-076 4300019310 UNACEM SA 3/05/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO POLIPASTO 5TO PISO 
CC19-077 2019-05-266 M&M SERVICIOS 
ELECTROMECANICOS 
3/05/2019 SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO ANALITICO DE ESTRUCTURA PLATAFORMA PARA EQUIPOS DE 
REFRIGERACION 
CC19-078 6200063036 KIMBERLY CLARK  3/05/2019 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE TANQUE DE QUIMICOS 
CC19-079 2019-NAC-2211051 MOVITECNICA SA 6/05/2019 POLIN RNS - ROLLMEC 
CC19-080   SIKA PERU SAC 25/04/2019 REFUERZO DE PLATAFORMA MEZANINNE LONG. 9.5 M 
CC19-081   SIKA PERU SAC 25/04/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 5 OLLAS, 
MANTENIMIENTO DE LLENADORA DE BALDES 
CC19-082   SIKA PERU SAC 4/05/2019 SERVICIO DE REPARACION DE 2 DUCTOS DE TRANSPORTE NEUMATICO ALIMENTACION DE SILOS 
CC19-083 4503585459 KIMBERLY CLARK  7/05/2019 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION BOTONERA TECLE 1050 I8 
CC19-084 4300021601 PERU PLAST 10/05/2019 INSTALACION DE NIPLE DE 4" X 4" EN LA CHIMENEA DE CALENTADOR DE ACEITE TERMICO 
CC19-085 4500416386 ACEROS AREQUIPA 16/05/2019 SERVICIO MECANICO INDUSTRIAL 4 PUENTES 
CC19-086 4500416649 ACEROS AREQUIPA 16/05/2019 SERVICIO MECANICO INDUSTRIAL SISTEMA DE SENSORES INDUCTIVOS Y MANTENIMIENTO 
CC19-087 4300019246 UNACEM SA 25/06/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANDO INALAMBRICO DE POLIPASTO DE 441PP2 
CC19-088   SIKA PERU SAC 23/05/2019 INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CERTIFICACION DE POLIPASTO 
CC19-089 4300020932 PERU PLAST 20/03/2019 ESLINGA 2T. 2MTRS. TIPO I C/ACCESORIO 
CC19-090 2019-05-036 DELTA GRUAS SAC 27/05/2019 PREGUIA DE CADENA JM254, YUGO DE PASTECA DE CARGA JF917 1 
CC19-091 4300021926 PERU PLAST 31/05/2019 TECLE PARA EJE DE BOBINA (SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLE) EXTRUSOR 
CC19-092 4300019314 1ERO      
4300019313 2DO      
4300019315 3ER 
UNACEM SA 31/05/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POLIPASTO (PRENSA DE CRUDO 1, 2, 3 Y 5 PISO) 
CC19-093   SIKA PERU SAC 31/05/2019 SERVICIO DE REVISION Y FIRMA DE CERTIFICADOS DE OPERATIVIDAD INFORMES TECNICOS 
CC19-094 2019-2064 MINERA COLQUISIRI 4/06/2019 POLIN DECARGA NORMAL, BASTIDOR PARA FAJA DE 24" 
CC19-095 2019-2084 MINERA COLQUISIRI 4/06/2019 POLIN DE CARGA IMPACTO CIT 4-24-3 ENCASTRE 916" 
CC19-096 4300022007 PERU PLAST 4/06/2019 COMPRA DE ESLINGAS  
CC19-097 OT 20472117 UNACEM SA 5/06/2019 CABEZAL DEL HORNO 2 CAMBIO DE CABLE DE ACERO 
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CC19-098 2019-03-037 DELTA GRUAS SAC 6/06/2019 4 TECLE MANUAL A CADENA DE 0.5 TONELADAS CON CADENA DE 3 
CC19-099 001-10350 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
6/06/2019 4 MTS DE FAJA TRANSPORTADORA 24" ANCHO X 03 LONAS 
CC19-100 2019-NAC-2211315 MOVITECNICA SA 10/06/2019 2 POLIN DE RETORNO DE ACERO LISO CEMA C FENNER DUNLOP 41618 
CC19-101 4300021601 PERU PLAST 10/06/2019 INSTALACION DE NIPLE DE 4" X 4" EN LA CHIMENEA DE CALENTADOR DE ACEITE TERMICO 
CC19-102   AVH INGENIERIA 
WELDING 
13/06/2019 TROLLEY DE ENGRANAJES CON POLEA DE MANDO 
CC19-103 4300022146 PERU PLAST 13/06/2019 ADICIONAL DE REPARACION DE POLIPASTOS COBREADORA1, COBREADORA2, GALVANO, 
MONTADORA 
CC19-104 2094-A-OM069 ESPIASA 14/06/2019 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE POLIPASTO ELECTRICO DE 3 TN 
CC19-105 4501055247 ABENGOA PERU SA 14/06/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACON DE TECHE RACHET DE 3TN; 1.5 TN; 1.6 TN. 
CC19-106 4300021385 PERU PLAST 22/04/2019 MANTENIMIENTO DE TECLE P/CABLE ADICIONAL DEL MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TECLE 
MAQUINA 
CC19-107 4503614159 KIMBERLY CLARK  25/06/2019 INSTALACION DE RIEL PARA CABLE TECLE FRONTAL PA-1, POLY PA-1, P. CONTRU PA-1, T BARRER PA-1 
CC19-108 4503614158 KIMBERLY CLARK  25/06/2019 INSTALACION DE RIEL PARA CABLE TECLE T CENTRAL PA-1 
CC19-109 4501055246 ABENGOA PERU SA 27/06/2019 REPUESTOS PARA TIRFOR 
CC19-110 001-10401 COMPAÑÍA MINERA 
LUREN SA 
18/06/2019 ESCOBILLA DE COLECTOR ELECTRICO, AGARRADERA TETRA POLAR 
CC19-111   DELTA GRUAS SAC 27/06/2019 UNION DE RIEL, SOPORTE DE RIEL, END STOP RAIL, TYPE C RAIL, CABLE FLAT, RAIL FIXING, END OF 
RAIL, CARRO DE ARRASTRE, CARROS FIJOS, BRAZO DE ARRASTRE 
CC19-112 3556900 MEPSA 4/07/2019 ANTENA PARA MANDO INALAMBRICO MODELO XA-700DK2 
CC19-113 PC021530 SIKA PERU SAC 4/07/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE POLIPASTO ELECTRICO DE 2 TN CON 
TROLLEY ELECTRICO 
CC19-114 PC021531 SIKA PERU SAC 4/07/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE POLIPASTO ELECTRICO 3 TN CON TROLLEY 
ELECTRICO 
CC19-115 OT 20471482           OT 
20471483              OT 
20471484 
UNACEM SA 8/07/2019 POR DEFINIR 
CC19-116 4503627451 KIMBERLY CLARK  8/07/2019 INSTALACION DE RIEL PARA CABLE TECLE CELULOSA PA-1 
CC19-117   OPERACIONES B Y Q SAC 19/06/2019 TECLE MANUAL DE CADENA DE 1 TONELADA MARCA COFFING 
CC19-118 4300019248 UNACEM SA 25/06/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POLIPASTO 422PP1 DEL PRE-CALENTADOR DEL HORNO 2. 
CC19-119 4300019302 UNACEM SA 1/07/2019 REUBICACION DE TABLEROS DE GRUAS DEMAG E INSTALACION DE CABLEADO 
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CC19-120 PC021569 SIKA PERU SAC 10/07/2019 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS PARA COMPUERTA POKA YOKE, ESTRUCTURA MONORRIEL Y 
AMPLIACION DE PLATAFORMA 
CC19-121   SIKA PERU SAC 10/07/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE POLIPASTO ELECTRICO DE 2.0 TN 
CC19-122 205 MANGRUP 12/07/2019 POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 01 TON., ACCESORIOS DE SISTEMA FESTOON 
CC19-123 2019-2675 MINERA COLQUISIRI 15/07/2019 SERVICIO VULCANIZADO EN CALIENTE DE LA FAJA TRANSPORTADORA FAT - 17 
CC19-124 4300022780 PERU PLAST 23/07/2019 SEGURO DE GANCHO DE CONTRAPESO 
CC19-125 4300022771 PERU PLAST 23/07/2019 MC HAB BOTONERA 4FC/PARADA C/INSTALACION BOTONERA MC MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
IZAJE GALVAN 
CC19-126 4300022774 PERU PLAST 23/07/2019 POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA 250KG GAN-MAR 
CC19-127 4300022807 PERU PLAST 24/07/2019 CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO DE TECLES AREA GALVANO 
CC19-128 4503637352 KIMBERLY CLARK  26/07/2019 SERVICIO SUMINSITRO E INSTALCION DE ESTRUCTURA FIJA PF-3, SERVICIO SUMINISTRO E 
INSTALACION ESCALERA TELESCOPICA, SERVICIO DE REPARACION DE MANDO TECLE SAM I7; SERVICIO 
DE REGULACION TOPE DE CADENA TECLE PI-7 
CC19-129 6724 CIA INDUSTRIAL 
CONTINENTAL SRL 
16/07/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POLIPASTO ELECTRICO DE 1.0 TN MARCA YALE 
CC19-130 6200074511 KIMBERLY CLARK  30/07/2019 FABRICACION, SUMINISTRO DESMONTAJE YMONTAJE DE ARRIOSTRES 
CC19-131 6200074509 KIMBERLY CLARK  30/07/2019 SERVICIO DE DISEÑO MODIFICACION DE ARRIOSTRE EN APT 
CC19-132 N00220-2019 CONVEYOR SYSTEMS SAC 5/08/2019 ACCESORIOS PARA FAJA TRANSPORTADORA 
CC19-133 4503642637 KIMBERLY CLARK  6/08/2019 SERVICIO Y SUMINISTRO E INSTALACIONES TOPES TECLES PL-7 
CC19-134 4503644164 KIMBERLY CLARK  9/08/2019 SERVICIO DE MODIFICACION DE ESCALERA CG 
CC19-135 2019-3070 MINERA COLQUISIRI 8/08/2019 RODILLOS PARA FAJA TRANSPORTADORA 
CC19-136 4400076358 UNACEM SA 8/08/2019 REPUESTO DE POLIPASTO DEL 5TO PISO DE LA PRENSA DE CRUDO 3 Y 4 
CC19-137 QPB-02-10107 PAINTBLAST S.A.C 12/08/2019 GARRUCHAS 









Anexo 11, Preguntas para efectos del estudio, correo electrónico institucional. 
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Anexo 12, Hoja de toma de tiempo. 
El estudio de tiempos de la presente actividad fue desarrollado en el departamento 
ingeniería de proyectos por el jefe de proyectos: Joel Cuyubamba. 
 
Tarea: Revisión y registro de proyectos Compuertas SIKA 
Fecha de ejecución: 5/10/2019 
Hora de inicio: 9:10 a.m. 
Hora de termino: 11:10 a.m. 
Herramienta: Cronometro manual 
Tiempo de trabajo: 2 horas exactas 
  
Tarea: Overhaul estructural - CAASA 
Fecha de ejecución: 26/09/2019 
Hora de inicio: 8:10 a.m. 
Hora de termino: 5:25 p.m. 
Herramienta: Cronometro manual 
Tiempo de trabajo: 8 horas con 15 minutos 
  
Tarea: Mantenimiento correctivo CAASA 
Fecha de ejecución: 27/09/2019 
Hora de inicio: 8:30 a.m. 
Hora de termino: 5:15 p.m. 
Herramienta: Cronometro manual 




Anexo 13, Registros del proyecto - SIKA. 
1. Cotización de adenda aprobada. 
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Anexo 14, Correo institucional de área contable. 
 
 
NOTA: Se solicitó el cuadro actualizado con el registro del proyecto número 17. 
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Anexo 15, Plan de gestión de proyectos propuesto (hasta la gestión del cronograma). 
PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN, ALCANCE Y CRONOGRAMA. 
Numero de revisión: Rev. 00 
Fecha de propuesta: 15/10/2019 
 
1. Procesos previos a la planificación: 
La jefatura del departamento de ingeniería de proyectos, andes de delegar la administración 
del proyecto deberá clasificar el tamaño del proyecto para decidir si es necesario el proceso 
de planificación en todo su esplendor, o se designara el proyecto directamente al área 
técnica competente para que lo desarrolle con una metodología ágil de gestión de 
proyectos. 
La definición del tamaño de proyecto será clasificada en COPMEC según el tiempo de vida 
estimado. 
Tabla 1. Clasificación de proyectos con respecto al tiempo de duración. 
Tiempo (mes) Clasificación 
∞ > 12 Programa o portafolios. 
12 > 6 Proyecto grande. 
6 > 1 Proyecto mediano. 
1 > 0 Proyecto pequeño. 
Elaboración propia. 
NOTA: Implementación de la metodología ágil SCRUM para proyectos pequeños y la 




2. Proceso de gestionar la integración: 
Este proceso será agregado con la finalidad de balancear los objetivos del proyecto, con los 
objetivos de las organizaciones y manejar las interdependencias de las áreas funcionales de 
COPMEC.  
Para ello se realizará la única excepción de adoptar la elaboración del acta de constitución 
como parte del proceso de planificación de proyectos, debido a la importancia de esta 
actividad será entera responsabilidad de la jefatura del área ingeniería de proyectos. 
Ilustración 1. Procesos vs área de conocimiento de integración. 
 
Fuente: PMI PMBOK ed.6ta p.25 
Elaboración propia. 
De acuerdo a la pertinencia del área de conocimiento de integración, se elaborarán dos 
documentos puntuales empleando la guía PMBOK para establecer un plan estándar y un 




Ilustración 2. Proceso de elaboración del Acta de constitución y plan de gestión. 
 
Fuente: PMI PMBOK ed.6ta 
Elaboración propia. 
A continuación, se instruirá sobre el empleo de la documentación establecida. 
A. Acta de constitución: 
Este documento debería ser entregado por el cliente o el área comercial, al no darse de 
la forma normal, será desarrollada por la jefatura del área ingeniería de proyectos y 
aprobada por la gerencia general. 
Principal contenido del acta de constitución: 
▪ En él se presentará formalmente el nombre del jefe de proyectos y el nivel de 
autoridad. 
▪ Se describirá el producto, sus funcionalidades y requisitos. 
▪ Por último, se deberá indicar los objetivos y los interesados. 
 
B. Plan de gestión de proyectos: 
Este documento será un estándar propuesto como parte del presente estudio para la 
organización, dado que los proyectos asumidos por COPMEC tienen una misma 
naturaleza y normalmente solo cambiaríamos los planes subsidiarios. Dicho documento 
definirá como ejecutar, monitorear, controlar y cerrar los proyectos de la organización 





3. Proceso de gestionar el alcance: 
Antes de explicar los cambios que se plantean para el presente procesos se manifestará 
que hasta este punto todo está basado en estimaciones y a partir de aquí todo será definido 
de forma clara, precisa y tangible. 
El cambio en este proceso es que se adicionara la recopilación de datos como parte del 
subproceso de gestión del alcance por un tema de orden y responsabilidades. 
Ilustración 3. Procesos vs área de conocimiento del alcance. 
 
Fuente: PMI PMBOK ed.6ta p.25 
Elaboración propia. 
Las actividades del este proceso son de entera responsabilidad del jefe de proyectos, dado 
que enfocara todos los recursos asignados en la obtención de los entregables definidos en 
la EDT. 
Ilustración 4. Proceso de elaboración de la declaración del alcance y la EDT. 
 
Fuente: PMI PMBOK ed.6ta 
Elaboración propia. 




A. Recopilar los requisitos del proyecto. 
Al recepcionar la carpeta de proyecto de la jefatura del área, el jefe del proyecto deberá 
revisar que el acta de constitución cuente con todos los campos llenados para 
asegurarse de asumir la responsabilidad teniendo todos los requisitos para iniciar su 
labor. 
B. Elaborar la declaración del alcance del proyecto. 
La finalidad de esta actividad es que el jefe del proyecto describa en el formato 
“Enunciado del alcance” las funcionalidades del producto, para ello se deberá emplear 
términos del lenguaje común de la organización. 
C. Elaborar la estructura de desglose del trabajo. 
Es la elaboración de un diagrama jerárquico o listado de actividades en el cual el jefe de 
proyectos en integración con los expertos descompone al 100% el trabajo y los 
entregables en porciones pequeñas para facilitar su realización, seguimiento y control. 
En esta actividad se exigirá de forma obligatoria el listado de descompuesta de 
actividades, ya que los mismos serán ingresados en la tabla de actividades del software 
propuesto. 
De forma opcional se plantea realizar el diagrama jerárquico, los cierto es que este será 
similar casi en todos los casos por lo que no valdría la pena realizarlo en proyectos 
similares, por ello este será propuesto a manera de estándar en el plan para la dirección 
del proyecto con el objetivo de determinar las áreas funcionales responsables de 




Ilustración 5. Determinación visual de responsables por actividad. 
 
Elaborado por: Ing. Cervantes, Neil (2019). 
4. Proceso de gestionar el cronograma. 
Este proceso es el que permite al jefe de proyectos secuenciar las actividades de la EDT 
según su orden de precedencias y con ello establecer el cronograma del proyecto. 
Ilustración 6. Procesos vs área de conocimiento del cronograma. 
 




Este proceso seguirá siendo de forma obligatoria de entera responsabilidad del jefe de 
proyectos quien para establecer la línea base del cronograma deberá conocer al detalle los 
recursos empleados en las actividades o en su defecto deberá reunirse con los especialistas 
para asignar los recursos. 
Ilustración 7. Proceso de elaboración del cronograma. 
 
Fuente: PMI PMBOK ed.6ta 
Elaboración propia. 
Para la realidad de COPMEC se plantea las siguientes actividades para la obtención del 
cronograma empleando el software Project de Microsoft office, para ello primero el usuario 
deberá realizar la programación previa (fecha de inicio, calendario, etc.) 
A. Definir y secuenciar las actividades. 
Las actividades son enlistadas según su orden de ejecución y presidencia en la tabla de 
tareas. 
Ilustración 8. Proceso de enlistado de actividades. 
 




B. Estimar los recursos de las actividades. 
En la misma tabla de actividades en consenso con los expertos se colocan los tiempos 
asignados a la actividad, siempre teniendo presente la capacidad de los recursos 
asignados. 
Ilustración 9. Proceso de asignación de recursos. 
  
Fuente: Software MS Project. 
Elaboración propia. 
C. Desarrollar el cronograma. 
Después de haber asignado los datos correspondientes a la tabla de tarea 
automáticamente se generará el diagrama de Gantt que estará condicionado a la 
información alimentada al software, para ello se realizaran las restricciones debidas en 
los procesos anteriores. 
Ilustración 10. Proceso de elaboración del cronograma. 
 
Fuente: Software MS Project. 
Elaboración propia. 
Al desarrollar el cronograma en el software indicado inmediatamente el jefe del proyecto 
podrá visualizar la ruta crítica, dado que esta se pintará de color rojo y con ello sabremos 
la duración del proyecto. 
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Las actividades de la ruta crítica tendrán que ser transmitida como tal a los especialistas 
para que le den el tratamiento debido, estas actividades además deberán ser 




Anexo 16, Formatos propuestos para la gestión de la integración, alcance y cronograma. 






ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  




DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la revisión) 
   
   
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 





ALINEAMIENTO DEL PROYECTO CON ESTRATEGIA 
1. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios cuantificables y verificables que tendrá la 
organización una vez que el producto del proyecto esté 
operativo o sea entregado) 
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto en 










3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 





4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
5. FASES DEL PROYECTO 
(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas 
que usualmente constituye una etapa del 
proyecto) 
6. PRINCIPALES ENTREGABLES 
(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de 
realizar un servicio que debe ser elaborado para completar 







7. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados 
positiva o negativamente por la ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 
ID Nombre Organización Datos de Contacto 
   Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
   Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
   Correo: 
Teléfono / Fax: 
Celular: 
8. RIESGOS DE MAYOR SEVERIDAD 





9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 




10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 




11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(Quién evalúa los CE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto) 
Criterio de Éxito 
(características que deben cumplirse 
para considerarlo exitoso) 
Evaluador 
(Nombres, apellidos y cargo de la 
persona asignada) 
Firma el Cierre del Proyecto 
(Nombres, apellidos y cargo de la persona 
asignada) 




12. GERENTE DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 




13. AUTORIDAD ASIGNADA AL GERENTE DEL PROYECTO 





14. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR: 
(Autoridades que autorizan el inicio y desarrollo del proyecto) 
NOMBRE 















ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  




DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 
(de la revisión) 
   
   
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 










DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
15. FASE: (Repetir esta sección si se tienen  varias fases) 
a. ENTREGABLES b. DESCRIPCIÓN c. CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





AMBITO DEL PROYECTO 
16. EXCLUSIONES 








(Condiciones y limitaciones impuestas dentro del alcance del proyecto, pueden ser internas o externas. Condicionar y 








(Factores que, para efectos de planificación, se consideran como válidos o verdaderos, pero que deberán ser objetos 








DOCUMENTOS  ANEXOS 
ANEXO Nº 1  












ELABORADO POR:  FECHA  
REVISADO POR:  FECHA  
APROBADO POR:  FECHA  
 













DURACIÓN ESTIMADA:  COSTO ESTIMADO:  
ACTIVIDADES (Señalar las más importantes) RECURSOS (Señalar los más importantes. No existe 




•   
•   
•   
REQUISITOS DE CALIDAD 





CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 











CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 









Anexo 17, Formatos propuestos para la gestión de la integración, alcance y cronograma. 
Tabla 53. Cronograma de pagos. 
Nº F.PAGO AMORT. INTERES CUOTA SALDO 
0 30/10/2019  - -  -         15,235.07  
1 29/11/2019 206.58 174.03 380.60 16793.42 
2 29/12/2019 208.69 171.91 380.60 16584.73 
3 28/01/2020 210.83 169.78 380.60 16373.91 
4 27/02/2020 212.98 167.62 380.60 16160.92 
5 28/03/2020 215.16 165.44 380.60 15945.76 
6 27/04/2020 217.37 163.23 380.60 15728.39 
7 27/05/2020 219.59 161.01 380.60 15508.80 
8 26/06/2020 221.84 158.76 380.60 15286.96 
9 26/07/2020 224.11 156.49 380.60 15062.85 
10 25/08/2020 226.41 154.20 380.60 14836.44 
11 24/09/2020 228.72 151.88 380.60 14607.72 
12 24/10/2020 231.06 149.54 380.60 14376.65 
13 23/11/2020 233.43 147.17 380.60 14143.22 
14 23/12/2020 235.82 144.78 380.60 13907.40 
15 22/01/2021 238.23 142.37 380.60 13669.17 
16 21/02/2021 240.67 139.93 380.60 13428.50 
17 23/03/2021 243.14 137.47 380.60 13185.36 
18 22/04/2021 245.63 134.98 380.60 12939.73 
19 22/05/2021 248.14 132.46 380.60 12691.60 
20 21/06/2021 250.68 129.92 380.60 12440.92 
21 21/07/2021 253.25 127.36 380.60 12187.67 
22 20/08/2021 255.84 124.76 380.60 11931.83 
23 19/09/2021 258.46 122.14 380.60 11673.37 
24 19/10/2021 261.10 119.50 380.60 11412.27 
25 18/11/2021 263.78 116.83 380.60 11148.49 
26 18/12/2021 266.48 114.13 380.60 10882.02 
27 17/01/2022 269.20 111.40 380.60 10612.81 
28 16/02/2022 271.96 108.64 380.60 10340.85 
29 18/03/2022 274.74 105.86 380.60 10066.11 
30 17/04/2022 277.56 103.05 380.60 9788.55 
31 17/05/2022 280.40 100.20 380.60 9508.16 
32 16/06/2022 283.27 97.33 380.60 9224.89 
33 16/07/2022 286.17 94.43 380.60 8938.72 
34 15/08/2022 289.10 91.50 380.60 8649.62 
35 14/09/2022 292.06 88.54 380.60 8357.56 
36 14/10/2022 295.05 85.56 380.60 8062.52 
37 13/11/2022 298.07 82.53 380.60 7764.45 
38 13/12/2022 301.12 79.48 380.60 7463.33 
39 12/01/2023 304.20 76.40 380.60 7159.13 
40 11/02/2023 307.31 73.29 380.60 6851.82 
41 13/03/2023 310.46 70.14 380.60 6541.36 
42 12/04/2023 313.64 66.96 380.60 6227.72 
43 12/05/2023 316.85 63.75 380.60 5910.87 




45 11/07/2023 323.37 57.23 380.60 5267.41 
46 10/08/2023 326.68 53.92 380.60 4940.73 
47 9/09/2023 330.02 50.58 380.60 4610.70 
48 9/10/2023 333.40 47.20 380.60 4277.30 
49 8/11/2023 336.82 43.79 380.60 3940.48 
50 8/12/2023 340.26 40.34 380.60 3600.22 
51 7/01/2024 343.75 36.85 380.60 3256.47 
52 6/02/2024 347.27 33.34 380.60 2909.21 
53 7/03/2024 350.82 29.78 380.60 2558.39 
54 6/04/2024 354.41 26.19 380.60 2203.97 
55 6/05/2024 358.04 22.56 380.60 1845.93 
56 5/06/2024 361.71 18.90 380.60 1484.23 
57 5/07/2024 365.41 15.19 380.60 1118.82 
58 4/08/2024 369.15 11.45 380.60 749.67 
59 3/09/2024 372.93 7.67 380.60 376.75 
60 3/10/2024 376.75 3.86 380.60 0.00 












Anexo 19, Hoja de descripción de funciones de gerencia de IP y jefes de proyectos. 





Gerencia de Ingeniería de proyectos. COD: GP-DF01 
1 
Identificación del puesto de trabajo: 
• Denominación de puesto: Jefe del departamento de ingeniería de proyectos. 
• Departamento: Ingeniería de proyectos. 
• Dependencia jerárquica: Gerencia general. 
2 
Objetivo general del puesto de trabajo: 
Garantizar la obtención de los resultados perseguidos por la organización referidos 
al desarrollo de proyectos, para ello se encargará de equilibrar las diversas 
restricciones de los proyectos (alcance, tiempo, costes, etc.). 
3 
Descripción de funciones: 
Funciones principales: 
• Recepcionar y revisar los trabajos asignados al departamento. 
• Analizar y planificar rol de priorización de trabajos. 
• Designar de forma acertada los trabajos a sus áreas. 
• Realizar el seguimiento y control de la cartera de proyectos. 
• Elaborar y actualizar el plan de gestión de proyectos. 
• Elaboración del cronograma general de proyectos. 
• Encargado de visar los planes de trabajo del departamento.  
• Encargado de revisar y visar los informes emitidos por el departamento.  
• Elaborar investigación y desarrollo. 
• Elaborar y controlar mediante indicadores la productividad de los proyectos. 
• Elaborar y solicitar el presupuesto para las mejoras del departamento.  
4 
Especificación del puesto de trabajo: 
• Requisitos de educación: Ingeniero mecánico, civil o industrial egresado 
colegiado. 




• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad. 
• Ética y moral. 










Jefe de proyectos. COD: GP-DF02 
1 
Identificación del puesto de trabajo: 
• Denominación de puesto: Administrador de proyectos. 
• Departamento: Ingeniería de proyectos. 
• Área: Jefatura de proyectos. 
• Dependencia jerárquica: Gerencia de ingeniería de proyectos. 
2 
Objetivo general del puesto de trabajo: 
Gestionar los proyectos metalmecánicos (estructuras, fajas transportadoras, 
puentes grúa, etc.) en coordinación con el equipo asignado, para ello se entrega la 
información con el objetivo de equilibrar las diversas restricciones de los proyectos 
(alcance, tiempo, costes, etc.). 
3 
Descripción de funciones: 
Funciones principales: 
• Elaborar y solicitar el presupuesto para las mejoras del departamento. Analizar la 
información y planificar rol de actividades. 
• Elaboración del acta de constitución. 
• Elaboración del plan de trabajo del proyecto. 
• Recopilación de requisitos. 
• Elaboración de la declaración del alcance. 
• Elaboración de la EDT. 
• Secuenciación de actividades. 
• Estimación de recursos. 
• Elaboración del cronograma acorde a la realidad del proyecto. 
• Encargarse de dirigir el desarrollo de las actividades en campo. 
• Realizar la adquisición de bienes para el desarrollo del proyecto asignado. 
• Encargado de revisar los planos e inspeccionar la producción del proyecto 
asignado. 
• Elaborar informes de avances y de cierre de proyecto. 
4 
Especificación del puesto de trabajo: 
• Requisitos de educación: Ingeniero mecánico, civil o industrial egresado. 




• Trabajo en equipo. 
• Puntualidad y disciplina. 
• Responsabilidad. 
• Buenas relaciones laborales. 





Anexo 20, Propuesta de política de ingeniería de proyectos. 
POLÍTICA IDP 
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS MECÁNICOS, ha sido constituida para el desarrollo de proyectos 
de fabricación y mantenimiento de equipos transportadores, de izaje y estructuras portantes, 
ejecutando obras para el estado y las empresas privadas. 
 
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS MECÁNICOS, considera que su desarrollo económico debe ser 
compatible con la satisfacción alcanzada por los clientes; cabe señalar que el recurso humano es 
su capital más importante para el desarrollo de los proyectos metalmecánicos, es por ello que, 
mediante su política de ingeniería de proyectos asume los siguientes compromisos: 
 
1. Generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los cinco grupos de 
proceso de los proyectos (iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control). 
2. Cumplir con las normativas legales vigentes u otras disposiciones aplicables a los 
proyectos encomendados por sus clientes. 
3. Establecer el lineamiento base de los proyectos con el involucramiento total del cliente. 
4. Garantizar la ejecución de programas de capacitación, información y comunicación a 
todos los trabajadores con la finalidad de sensibilizar y mejorar su desempeño en la 
ejecución de los proyectos. 
5. Implementar un plan para la gestión de las restricciones acordes a la realidad de los 
proyectos, con el fin de lograr una mejora continua con el registro de lecciones 
aprendidas. 
 






REPRESENTANTE DE COPMEC SAC 
 










Anexo 22, Formato propuesto del acta de conformidad. 
 
